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WOORD VOORAF 
Kort na de aanvang van de politieke en economische hervormingen in 
1989 overheerste in de meeste voormalige Oosteuropese landen het opti-
misme: de politieke, sociale en economische problemen waarmee de radica-
le ommezwaai in de maatschappelijke orde gepaard ging zouden snel uit de 
wereld zijn. Ook ten aanzien van de mogelijkheden van de landbouwsector 
was men positief gesteld. Nu na zo'n vijf jaar moet gesteld worden dat de 
meeste Oosteuropese landen nog middenin het veranderingsproces verwik-
keld zijn. 
Dat geldt ook voor de landbouwsector in Hongarije en Polen - landen 
waar het veranderingsproces in de regio het eerst werd ingezet - ofschoon 
sinds kort in beide landen wel tekenen van economisch herstel zijn waar te 
nemen. Zowel Hongarije als Polen zijn voor wat hun agrarische handel be-
tref t sterk verbonden met de Europese Unie (EU). Die verbondenheid krijgt 
in de nabije toekomst nog meer gewicht, nu beide landen een aanvraag 
hebben ingediend om toe te mogen treden tot de EU. Inzicht verkrijgen in 
de voortgang in het hervormingsproces van beide voormalige Oostbloklan-
den en het uitzicht op een toekomstige aansluiting bij de EU zijn belangrij-
ke drijfveren geweest tot het uitvoeren van deze studie. 
Het onderzoek is in de zomer van 1994 uitgevoerd door Emiel van 
Doorn, student aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), onder bege-
leiding van Siemen van Berkum. Deze rapportage bouwt voort op het on-
derzoek "De landbouw in Hongarije en Polen, een analyse van de concur-
rentiepositie op sector- en produktniveau" van Siemen van Berkum en Hans 
Rutten (LEI-DLO, 1992). Waar zij zich vooral richtten op de uitgangspositie 
van de landbouwproduktiekolom in het beginstadium van de economische 
en politieke hervormingen, wordt in deze studie de nadruk gelegd op de 
ontwikkelingen in de periode 1989 tot en met (begin) 1994. 
z"\ 
De\Directeur, 
Den Haag, juni 1995 
SAMENVATTING 
De hervormingen in het Hongaarse en Poolse landbouwbeleid sinds 
1989 hebben sterk ingegrepen in de economische situatie in de landbouw-
sectorvan beide landen. Markt- en prijsondersteuning werd met name in de 
eerste fase afgebouwd. Polen ging daar heel ver in door in zeer korte t i jd de 
prijssteun aan de sector bijna volledig te laten verdwijnen. In de loop van 
1992 werd daar enigszins op teruggekomen door een markt- en prijsbeleid, 
gericht op het tegengaan van prijsfluctuaties, af te kondigen. In Hongarije is 
echter wel steeds sprake geweest van enige bescherming; zo kent men een 
gevarieerd beleidsinstrumentarium dat sterke overeenkomsten vertoont 
met de maatregelen die in de EU in het kader van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) worden toegepast. Het structuurbeleid in beide lan-
den is vooral gericht op privatisering, decollectivisering en herstructurering 
van landbouwbedrijven en aanverwante industrieën. Dit proces is erg ge-
compliceerd en verloopt over het algemeen traag. 
De systeemveranderingen - waarvan veranderingen in het markt - en 
prijsbeleid en het structuurbeleid met betrekking tot de landbouw een on-
derdeel van uitmaakten - hebben grote gevolgen gehad voor de produktie 
en het verbruik van agrarische produkten. De produktie van de landbouw-
sector in Hongarije en Polen daalde sterk, onder meer door een verslechte-
rende sectorale ruilvoet en verminderde afzet, zowel op de binnenlandse als 
op de buitenlandse markten. Onzekere eigendomsverhoudingen, een trage 
voortgang bij de afbraak van monopolistische structuren en een gebrek aan 
managementkwaliteiten, goede (markt)informatie en financiële middelen 
belemmeren de ontwikkeling van de sector. Een en ander heeft ertoe geleid 
dat in 1993 de agrarische produktie in Hongarije en Polen over vrijwel de 
gehele lijn (flink) lager is dan die in 1989. Daaraan heeft ook de droogte 
bijgedragen die in beide landen is opgetreden in de periode 1992-1993. Uit 
de vergelijking van de produktiegroeicijfers tussen beide landen blijkt dat 
de landbouw in Hongarije een ongunstiger ontwikkeling heeft doorge-
maakt dan die in Polen. Daarvoor lijken de sterke afhankelijkheid van ex-
portmarkten in voormalige COMECON-landen vóór 1989 en de droogte de 
meest waarschijnlijke verklaringen te zijn. Maar de eerste tekenen van her-
stel vertonen zich: waar in 1993 in Polen al een geringe groei van de totale 
agrarische produktie werd gerealiseerd, wordt voor 1994 uitgegaan van een 
bescheiden stijging van de agrarische produktie in beide landen. 
Door veranderingen in het eigen handelsbeleid, het wegvallen van tra-
ditionele exportmarkten, en veranderende produktie- en consumptiepatro-
nen zijn de agrarische handelspatronen van beide landen sinds 1989 aan-
zienlijk gewijzigd. Als gevolg van een dalende uitvoerwaarde en een toena-
me van de invoerwaarde trad een verslechtering op van de agrarische han-
delsbalans van beide landen. Hongarije behoudt echter zijn positie van net-
to-exporteur van landbouwprodukten. Polen realiseerde in 1992 en 1993 -
in tegenstelling to t de situatie in de eerste jaren na 1988 - een negatief sal-
do op de agrarische handelsbalans. Voor zowel Hongarije als Polen geldt 
dat de EU de belangrijkste handelspartner is, zowel aan de invoer- als aan 
de uitvoerzijde. Na een aanvankelijk flinke afname van de omvang van de 
handelsstromen met de voormalige COMECON-lidstaten, is het belang van 
die landen, zowel wat bestemming als herkomst van de agrarische handel 
betreft, in 1992 en 1993 weer toegenomen to t een niveau vergelijkbaar met 
dat van voor de omwenteling. 
Ondanks de Europa Akkoorden is de agrarische uitvoerwaarde van 
Hongarije en Polen naar de EU in 1992 en 1993 gedaald. Deze tegenvallen-
de resultaten kunnen enerzijds worden verklaard door de beperkte handels-
consessies van de EU, de toepassing van de veiligheidsclausule door de EU in 
1993 (invoerverbod van vlees en vee uit Centraal- en Oosteuropese landen), 
en vanwege het feit dat te behalen financiële voordelen (voor een aanzien-
lijk deel) terecht komen bij de EU-importeurs. Anderzijds is de voor Hong-
arije en Polen ongunstige ontwikkeling in de agrarische handel met de EU 
het gevolg van de problemen in de eigen landbouw. Van de andere han-
delsverdragen, die beide landen hebben afgesloten, wordt verwacht dat het 
verdrag met de EFTA-landen met name gunstig is voor de Hongaarse uitvoer 
van landbouwprodukten, dat de Visegrad-akkoorden (CEFTA) waarschijnlijk 
geen belangrijke groei van de agrarische uitvoer van beide landen to t ge-
volg zullen hebben, en dat de GATT-afspraken geen negatieve effecten 
zullen hebben voor de Hongaarse en Poolse landbouw, maar zelfs kunnen 
leiden to t meer exportmogelijkheden. Die extra agrarische uitvoer als ge-
volg van GATT zal echter in beperkte mate mogelijk zijn naar de EU-markt. 
De analyse van het concurrerend vermogen van de Hongaarse en Pool-
se landbouw leidt niet tot eenduidige, produktspecifieke conclusies. Desal-
niettemin kunnen, ondanks de beperkingen van de gehanteerde methoden, 
op basis van de uitkomsten van de analyse aan bepaalde produkt(groep)en 
potentiële concurrentievoordelen worden toegeschreven. In vergelijking 
met de Poolse vleessector heeft de Hongaarse een relatief sterke positie. Het 
concurrerende vermogen van de akkerbouwsector in Polen is sterk ten op-
zichte van dat in Hongarije. Mogelijke concurrentievoordelen van land-
bouwprodukten op de wereldmarkt zijn voor Hongarije te vinden bij pluim-
veevlees en vers varkensvlees, en voor Polen met name bij koolzaad en voe-
dergranen. Het verder verloop van het overgangsproces van plan- naar 
markteconomie in beide landen en externe factoren zoals internationale 
marktontwikkelingen zullen in belangrijke mate de ontwikkeling van de 
concurrentiepositie van de landbouw in Hongarije en Polen bepalen. De 
wijze waarop beide landen de komende jaren het aanpassingsproces verder 
vorm gaan geven, zal sterk beïnvloed worden door het streven naar integra-
tie met de EU. 
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SUMMARY 
The reforms in Hungarian and Polish agricultural policy since 1989 
have had strong economic effects on the agricultural sector in both coun-
tries. Especially in the first stage of the reforms, market and price support 
was reduced. In Poland price support disappeared almost completely in 
quite a short t ime. During 1992 some market and price policy measures were 
introduced again to counter price fluctuations. In Hungary some protection 
constantly existed all the time; the various policy instruments stongly re-
semble the measures used by the EU in the Common Agricultural Policy 
(CAP). Structural policies in both countries pursue privatization, decollectiv-
ization and restructuring of farms and agricultural industries. This is a com-
plex process that proceeds very slowly. 
The changes in the system - part of which are changes in the market 
and price policies and in the structural policies with regard to agriculture -
have had strong effects on production and use of agricultural products. Ag-
ricultural production in both countries decreased substantially, among ot-
hers because of the deterioration of the sectoral terms of trade and reduced 
sales on the domestic as well as on the international market. Uncertain ow-
nership relations, monopolistic structures which are broken down only very 
slowly, and a shortage of adequate management qualities, market informa-
t ion and financial resources restrict the development of the sector. Conse-
quently, agricultural production on the whole was lower in 1993 than in 
1989 in Hungary and in Poland. Also drought, which occurred in both coun-
tries during 1992-1993, contributed to this development. When comparing 
production growth figures between both countries, it appears that Hungari-
an agriculture developed more unfavourable than agriculture in Poland. 
Most likely explanations for this are the strong dependence of Hungarian 
agriculture on export markets in former COMECON countries before 1989 
and the impact of the drought. However, the first signs of recovery are the-
re: Poland already experienced some growth in agricultural production in 
1993 and for 1994 a modest growth is expected to occur in both countries. 
Because of changes in their own trade policies, the collapse of tradi-
tional export markets and the changes in production and consumption pat-
terns, agricultural trade patterns of both countries changed substantially 
since 1989. Due to a reduction in the export value and a increase in the im-
port value the agricultural trade balance of both countries deteriorated. 
Hungary remains however a net exporter of agricultural products. Contrary 
to the first years after 1988, Poland had a negative balance of agricultural 
trade in 1992 and 1993. The EU is the most important trading partner for 
Hungary and Poland, for imports as well as for exports. After a strong de-
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crease in trade with former COMECON countries, the importance of these 
countries increased again in 1992 and 1993 to a level comparable to that 
before the turn. 
Despite the European Agreements, the agricultural export value of 
Hungary and Poland to the EU decreased in 1992 and 1993. The disappoint-
ing results can be explained by the limited trade concessions given by the 
EU, the safety clause (used by the EU in 1993 with respect to imports of meat 
and animals from Central and East European countries), and by the fact that 
financial benefits mostly accrue to EU importers. It is however also true that 
the unfavourable trade developments with the EU have a lot to do with the 
problems agriculture in both countries is facing. It is expected that the trade 
agreement with EFTA countries might be favourable for Hungarian agricul-
tural exports, while the Visegrad agreements (CEFTA) probably will not lead 
to any significant growth of agricultural exports of both countries. The 
GATT agreement is expected to have no negative consequences for Hunga-
rian and Polish agriculture. GATT may even improve their export possibil-
ities. Extra agricultural export possibilities to the EU market because of GATT 
will however be very limited. 
The analysis of the competitiveness of Hungarian and Polish agricul-
ture does not lead to unambiguous, product specific conclusions. Despite 
the limitations of the methods used, based on this analysis one can still attri-
bute potential competitiveness to certain products. In comparison with the 
Polish meat sector, the Hungarian sector appears to have a strong position. 
The competitiveness of the crop sector in Poland is strong relative to the one 
in Hungary. Potential international competitive advantages of agricultural 
products for Hungary are in poultrymeat and fresh pigmeat, and for Poland 
especially in rape seed and feed cereals. The proceedings of the transition 
process from a plan to a market economy in both countries and external 
factors like international market developments will determine the develop-
ment of agricultural competitiveness in both countries. The way the adjust-
ment process will proceed in both countries will be stongly influenced by the 
striving for integration with the EU. 
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1. INLEIDING 
1.1 Achtergronden 
De politieke en economische omwenteling van 1989 in Hongarije en 
Polen betekende ook voor de economische positie van de landbouwsector 
in deze landen een ingrijpende verandering. Het overgangsproces van plan-
naar markteconomie ging gepaard met het wegvallen van een voorheen 
sterk sturende overheid via beleid en organisatie. De terugtrekking van de 
overheid leverde aanzienlijke problemen op voor de landbouw die in beide 
landen niet was voorbereid op de eisen die een markteconomie aan de ac-
toren stelt. Bovendien moet de Hongaarse en Poolse landbouwsector zich 
voorbereiden op het lidmaatschap van de Europese Unie. De wens om toe 
te treden tot de EU werd officieel al vastgelegd in de Europa Akkoorden die 
Hongarije en Polen in 1991 met de EU sloten. 
Vooralsnog is in beide landen de huidige economische situatie van de 
landbouwsector verslechterd ten opzichte van de periode voor 1989. Beide 
landen beschouwen de groei van internationale handel als een belangrijke 
factor die kan bijdragen aan het economische herstel en het succes van het 
overgangsproces. Mede onder invloed van de politieke en economische her-
vormingen zijn de handelsrelaties van beide landen sinds 1989 sterk aan ver-
andering onderhevig. Zo is de agrarische handel van Hongarije en Polen 
met andere Centraal- en Oosteuropese landen die voorheen verenigd waren 
in de COMECON aanzienlijk gereduceerd. Verslechterde binnenlandse afzet-
mogelijkheden vanwege dalende koopkracht noodzaken beide landen hun 
landbouwgoederen op andere markten af te zetten. Hun hoop is daarbij 
vooral gericht op export naar de koopkrachtige markt van West-Europa, en 
met name de markt van de EU. In hoeverre Hongarije en Polen in staat zijn 
om groei van de agrarische uitvoer te bewerkstelligen, is voor een belang-
rijk deel afhankelijk van de huidige concurrentiepositie en de wijze waarop 
het hervormingsproces de agrarische export van beide landen zal stimule-
ren. 
1.2 Probleemstelling 
Het doel van deze studie is inzicht te verschaffen in het concurrerende 
vermogen van agrarische produkten uit Hongarije en Polen op internationa-
le markten, met name op die van de EU, en in de exportmogelijkheden van 
de agrarische sector van beide landen. In het kader van deze doelstelling 
staat de ontwikkeling van de concurrentiepositie van de landbouw in Hon-
garije en Polen vanaf 1989 centraal. Alvorens uitspraken over de concurren-
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tiepositie gedaan kunnen worden, is het van belang om een duidelijk beeld 
te krijgen van de landbouw-economische situatie. Daarvoor wordt een ana-
lyse gemaakt van het landbouwbeleid, de agrarische produktie, afzet en in-
ternationale handel. 
In hoofdstuk 2 worden de hervormingen van het Hongaarse en Poolse 
landbouwbeleid sinds 1989 beschreven. Hierbij wordt vooral ingegaan op 
de recente ontwikkelingen van het markt- en prijsbeleid en het structuurbe-
leid (privatisering). In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de landbouw-econo-
mische problemen in Centraal- en Oosteuropese landen tengevolge van de 
hervormingen sinds 1989. Vervolgens wordt de rol van landbouw in de Hon-
gaarse en Poolse economieën beschreven, en worden de ontwikkelingen in 
de agrarische produktie en afzet, en de prijsontwikkeling in de landbouw-
sector besproken. Hierbij worden behalve de agrarische produktie op pri-
mair niveau tevens de toeleverende en verwerkende agrarische industrieën 
betrokken. In hoofdstuk 4 staat de ontwikkeling van de agrarische handel 
en handelsrelaties van Hongarije en Polen centraal. Aan de hand van ver-
schillende kwantitatieve indicatoren wordt in hoofdstuk 5 een inschatting 
gemaakt van het concurrerende vermogen van geselecteerde landbouwpro-
dukten, en de primaire landbouwproduktie en verwerkende industrie. De 
resultaten van deze kwantitatieve benadering worden aangevuld met kwa-
litatieve gegevens van de afzonderlijke sectoren binnen de landbouw. Ten 
slotte worden in hoofdstuk 6 enkele conclusies getrokken voor de concur-
rentiepositie en het exportmogelijkheden van de Hongaarse en Poolse 
landbouwsector. Tevens wordt in de slotbeschouwing ingegaan op de 
consequenties van integratie met de EU. 
1.3 Aanpak 
Deze studie bouwt voort op het onderzoek "De landbouw in Honga-
rije en Polen, een analyse van de concurrentiepositie op sector- en produkt-
niveau" van Siemen van Berkum en Hans Rutten van LEI-DLO (november 
1992). Waar zij zich vooral richtten op de uitgangspositie van de landbouw-
produktiekolom in het beginstadium van de economische en politieke her-
vormingen, wordt in deze studie de nadruk gelegd op de ontwikkelingen in 
de periode 1989 to t en met (begin) 1994. 
Deze studie bestaat uit vier opeenvolgende stappen: probleemanalyse, 
dataverzameling, data-analyse en rapportage. 
De probleemanalyse is gebaseerd op een uitvoerige literatuurstudie. 
De belangrijkste databronnen voor kwantitatieve informatie zijn afkomstig 
van USDA (Economie Research Service en Foreign Agriculture Service), FAO 
(Production Yearbook, Trade Yearbook, en FAO Agrostat), EUROSTAT/ EX-
MIS (EU-handel), diverse rapportages van de OECD en ten slotte van Hon-
gaarse en Poolse statistieken. Verder komt veel cijfermateriaal voort uit 
Agra Europe's uitgave "East Europe - Agriculture and Food" (EEAF). Deze 
laatste bron heeft eveneens veel kwalitatieve informatie opgeleverd. Ver-
dere kwalitatieve informatie bestaat uit papers en onderzoekrapporten van 
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de OECD. Bovendien leverde raadpleging van literatuurdatabanken 
("MLVA" en "MLVP" van het Ministerie van LNV, en "EVDA" van de Econo-
mische Voorlichtingsdienst en een aantal internationale literatuurdatabank-
en, met name "CAB") een aantal publikaties met kwalitatieve informatie 
op. Een studiereis naar Polen (Warschau en Wroclaw) in mei 1994 voegde 
hieraan behalve een aantal recente publikaties, tevens een ruime hoeveel-
heid mondelinge informatie toe, die opgedaan werd in gesprekken met een 
aantal deskundigen op landbouw-economisch gebied. 
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2. HERVORMINGEN IN DE AGRARISCHE 
SECTOR 
2.1 Inleiding 
De hervorming van het Hongaarse en Poolse landbouwbeleid vanaf 
1989 heeft sterk ingegrepen in de economische situatie in de landbouwsec-
tor van beide landen. Hervormingen van het markt- en prijsbeleid en de ver-
anderingen in het beleid met betrekking tot de landbouwstructuur en agra-
rische handel hebben reeds drastische gevolgen gehad voor produktie, ver-
bruik en internationale handel. De omvang van overheidssteun en de wijze 
waarop het landbouwbeleid wordt gevoerd, bepalen voor een belangrijk 
deel de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouwsector in Hongarije 
en Polen. In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in het landbouwbe-
leid van beide landen behandeld. Hierbij wordt de nadruk gelegd op meest 
recente beleidshervormingen en de gevolgen ervan voor de Hongaarse en 
Poolse landbouwsector. 
2.2 Hervorming van het Hongaarse landbouwbeleid 
2.2.1 Markt-en prijsbeleid 
De methode van centrale planning, zoals die in de periode vooraf-
gaand aan de politieke en economische hervormingen in Hongarije werd 
gehanteerd, werd gekenmerkt door een hoge mate van overheidsinterven-
tie. De overheid had controle over prijzen, producenten- en consumenten-
subsidies. Bovendien had de overheid een monopoliepositie op het gebied 
van internationale handel in agrarische produkten. De doelstelling van dit 
markt- en prijsbeleid waren een hoge zelfvoorzieningsgraad, lage consu-
mentenprijzen en het bevorderen van de export. De uitvoer van agrarische 
produkten diende op peil gehouden te worden om te kunnen voldoen aan 
de handelsafspraken in het kader van de COMECON en om voldoende har-
de valuta te verwerven. In beperkte mate pastte de overheid prijzen aan 
aan een veranderende marktsituatie. 
De centrale doelstelling van het huidige Hongaarse landbouwbeleid is 
het creëren van een meer efficiënte en marktgerichte landbouwsector. 
Daartoe dienen subsidies aan de landbouwsector gereduceerd te worden, 
maar kan anderzijds ook de agrarische invoer worden beperkt en de uitvoer 
worden gestimuleerd door overheidsmaatregelen (OECD, 1994a). 
De eerste stap in de hervorming van het markt- en prijsbeleid was de 
Prijzenwet van november 1990, die van kracht werd op 1 januari 1991. Bij 
deze wet werd bepaald dat consumenten- en producentenprijzen to t stand 
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dienden te komen op basis van vraag- en aanbod. Voor een aantal agrari-
sche produkten - maïs, tarwe, melk en slachtvee (rundvee en varkens) - wer-
den minimumprijzen ingesteld. In de praktijk bleken deze minimumprijzen 
echter veelal niet te handhaven en zakten de marktprijzen beneden het 
vastgestelde minimumniveau (OECD, 1994, Restricted paper). 
Begin 1991 werd het "Agricultural Market Regulation" (AMR) pro-
gramma geïntroduceerd. In het kader van dit programma kunnen onder an-
dere marktinterventies worden uitgevoerd. Het programma werd uitgebreid 
en officieel vastgelegd in de Agricultural Market Regulation Act, die sinds 
1 maart 1993 van kracht is. De doelstelling van de AMR Act is het stabilise-
ren van extreme markt(prijs)fluctuaties en het coördineren van belangen 
van de verschillende actoren op de agrarische markten. Een additionele 
doelstelling is het creëren van een beleidskader (formuleren van marktsteun 
en de daarbij benodigde instituties opzetten) om de overgang naar het toe-
komstige EU-lidmaatschap te vergemakkelijken (Rieger, 1994). Het AMR 
Office op het Ministerie van Landbouw - gestart in april 1993 - is verant-
woordelijk voor de uitvoering van het markt- en prijsbeleid. De besluitvor-
ming over het markt- en prijsbeleid vindt plaats in het Interdepartementaal 
Comité, waarin naast het Ministerie van Landbouw ook die van Handel en 
die van Financiën zitting hebben. Bovendien zullen diverse Product Councils 
als vertegenwoordiger van zowel primaire producenten als van de agrari-
sche industrie en handel in de toekomst een belangrijke rol spelen bij de 
totstandkoming van richtprijzen en de verdeling van produktiequota. Er be-
staan in Hongarije reeds 25 van deze "produktschappen", waarvan tot op 
heden echter slechts enkele officieel zijn erkend (Rieger, 1994). 
De AMR Act kent een gevarieerd beleidsinstrumentarium dat sterke 
overeenkomsten vertoont met de beleidsinstrumenten van het GLB in de 
EU. De AMR Act schept een kader voor instrumenten als richt-, sluis- en 
drempelprijzen, die ondersteund worden door marktinterventies, quotare-
gelingen, variabele invoerheffingen, exportsubsidies en import- en export-
vergunningen. De markten voor tarwe, voedermais, melk, en - vanaf 1 janu-
ari 1994 - voor varkens- en rundvlees worden in het kader van de AMR Act 
direct gereguleerd. Op deze markten is een garantieprijs van toepassing; 
interventies om de garantieprijzen te ondersteunen zijn gebonden aan kwa-
liteitseisen en andere produktspecifieke omstandigheden. De procedures 
voor deze interventies zijn nog niet geheel duidelijk (Wereldbank, 1994:24). 
De markten voor suikerbieten en zonnebloemzaad zullen op termijn indi-
rect gereguleerd worden, wat inhoudt dat op deze produkten geen garan-
tieprijzen en interventieaankopen van toepassing zijn, maar dat de overige 
instrumenten (zoals grensbescherming) van de AMR Act wel kunnen worden 
toegepast (OECD, 1994a). 
Gedurende de periode 1989-1992 is de totale waarde van de aan de 
landbouwsector verleende exportsubsidies jaarlijks afgenomen; de tarieven 
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voor exportsubsidies 1) en het aantal produkten waarop deze van toepas-
sing zijn, werden tot 1992 geleidelijk gereduceerd (OECD, 1994b). In 1993 is 
de totale exportsubsidiewaarde aan de landbouw hoger dan in 1992. Deze 
toename wordt met name veroorzaakt door de stijgende exportsubsidies 
voor de uitvoer van zuivelprodukten en vlees- en vleesprodukten. Boven-
dien is in 1993, voor het eerst sinds 1989, een subsidie voor de uitvoer van 
tarwe geïntroduceerd (OECD 1994, Restricted paper). Hongarije hanteert 
een aantal tarifaire en non-tarifaire invoerbeperkende maatregelen zoals 
invoervergunningen, -quota en -tarieven. De invoertarieven voor granen, 
levende dieren en vlees zijn relatief laag en bedragen ongeveer 20%. Daar-
naast zijn voor deze produkten invoerlicenties nodig. Voor de invoer van 
onder meer suiker, tabak en alcoholische dranken gelden relatief hoge ta-
rieven die variëren van 50% tot 60%. De BTW op de invoer van agrarische 
produkten in Hongarije wordt geheven op basis van de invoerprijs verhoogd 
met (produktspecifieke) invoertarieven en -heffingen. Het netto-prijseffect 
van tarieven, heffingen en belastingen op de invoer van agrarische produk-
ten in Hongarije ligt tussen 28% en 32% (EEAF, februari 1994). 
2.2.2 Structuurbeleid 
Het structuurbeleid in Hongarije kent twee algemene beleidslijnen. 
Enerzijds is het structuurbeleid gericht op het herstel van privé-eigendom en 
een rechtvaardige verdeling van het nationale landbouwbezit 2) door com-
pensatie. Anderzijds wil structuurbeleid een efficiënte en levensvatbare 
agrarische produktie stimuleren. 
Compensatie 
Het compensatiebeleid is gericht op vergoeding van algemene schade 
en compensatie voor het verlies van landbouwgronden ten tijde van het 
communistische regime. Hoewel compensatie geen vereiste is voor privatise-
ring, wordt het noodzakelijk geacht om vertrouwen bij de bevolking in de 
hervormingen te winnen. 
Compensatie voor algemene materiële en immateriële schade is gere-
geld in een viertal compensatiewetten. Zij die recht hebben op compensatie 
ontvangen compensatie-certificaten ("vouchers"). Dit zijn eigendomsbewij-
zen die gebruikt kunnen worden voor het verkrijgen van voormalig staatsei-
gendom dat wordt aangeboden in het kader van het privatiseringsproces. 
Compensatie voor onteigende landbouwgronden vindt plaats door f inan-
ciële vergoedingen. Op deze manier worden boeren gedeeltelijk gecom-
1) In 1988 werd met name de uitvoer van varkens- en pluimveevlees aanzienlijk 
gesubsidieerd; het exportsubsidie-tarief voor deze produkten bedroeg 70%. 
In 1992 was het hoogste subsidie-tarief 30%, dat van toepassing was op de 
uitvoer van rundvlees, kippen en zuivelprodukten (OECD, 1994b). 
2) Vergelijk: van Eeden, 1993. 
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penseerd voor het verlies van hun voormalige bezittingen; verlies van vee-
stapel of landbouwmachines wordt niet financieel gecompenseerd. Behalve 
financiële compensatie bestaat de mogelijkheid om door ruil van 
"vouchers" landbouwgrond te verwerven 1). 
Privatisering van de landbouw en de agri-food industrie 
De doelstelling van de privatisering in Hongarije is om staatsonderne-
mingen te herstructureren tot meer levensvatbare private bedrijven, meestal 
kleiner van omvang dan de oude staatsbedrijven. De staatsbedrijven bleken 
te groot te zijn om binnenlandse en buitenlandse investeringen aantrekken; 
het huidige overheidsbeleid is gericht op het aan te trekken van buitenlands 
kapitaal en het oprichten van joint ventures. Het privatiseringsbeleid zou 
resulteren in de versterking van de concurrentiepositie van Hongarije op de 
wereldmarkt. Alle staatsbedrijven dienden voor 30 juni 1993 omgezet te zijn 
in andere organisatievormen (BV, NV, Joint Venture). Vervolgens werd het 
eigenlijke privatiseringsproces gestart door de verkoop van deze nieuwe on-
dernemingen. Het "State Property Agency" (SPA) is verantwoordelijk voor 
de privatisering van de landbouw en de agri-food industrie. 
Staatsboerderijen zijn in het kader van de privatisering opgedeeld in 
twee groepen. De eerste groep zal voor een gedeelte staatseigendom blij-
ven, veelal door een minderheidsbelang, terwijl de tweede groep volledig 
geprivatiseerd dient te worden. De 24 (proef)boerderijen die gedeeltelijk 
onder staatstoezicht blijven, worden van strategisch belang voor de ontwik-
keling van de landbouwsector beschouwd en zijn gespecialiseerd in onder 
meer de produktie van zaaigoed, het fokken van jongvee en het uitvoeren 
van onderzoek. Ofschoon veelal nog staatsbezit, zullen deze bedrijven wor-
den omgevormd naar marktgerichte ondernemingen. De 97 staatsbedrijven 
uit de tweede groep dienen volledig geprivatiseerd te worden volgens een 
procedure die vastgesteld is door het SPA. Deze procedure dient zelfstandig 
uitgevoerd te worden door het management van de staatsondernemingen. 
In mei 1992 heeft het SPA maatregelen geïntroduceerd om het privatise-
ringsproces te versnellen. 
De privatisering van de verwerkende industrie is vooral gericht op de 
afbraak van monopolieposities en van formele en informele kartels. Boven-
dien wi l men verhinderen dat nieuwe monopolistische structuren ontstaan. 
Alle 138 staatsbedrijven in de verwerkende industrie zullen worden gepriva-
tiseerd, met uitzondering van een viertal bedrijven die zich bezighouden 
met de verwerking van salami en paprika's, wat traditionele Hongaarse Pro-
dukten zijn. De overheid behoudt een aandeel van 5% in deze bedrijven ter 
bescherming van de merknamen die aan salami en paprika zijn verbonden. 
1) Huidige ontwikkelingen in het Hongaarse landbouwbeleid zijn gericht op het 
creëren van familiebedrijven in de primaire agrarische produktie. De huidige 
beperkingen voor wat betreft de buitenlandse aankoop van Hongaarse land-
bouwgronden zullen in de toekomst verder worden versterkt. 
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De overheid stimuleert het oprichten van kleinere en meer gespecialiseerde 
zelfstandige bedrijven in de verwerkende industrie. Dit beleid staat bekend 
als "gedecentraliseerde privatisering". In principe bestaan er geen beper-
kingen voor buitenlandse participatie, rekening houdend met het recht dat 
bezitters van compensatie-certificaten ("vouchers") een aandeel van maxi-
maal 25% mogen verwerven in een geprivatiseerde onderneming. Bij even-
tuele overname wordt vooraf beoordeeld wat de consequenties zijn voor de 
werkgelegenheid en investeringen en de mogelijkheid to t kwaliteitsverbe-
tering en de introductie van nieuwe produktietechnologieën. Bovendien 
spelen bij overname milieunormen een belangrijke rol. 
Decollectivisering van collectieve landbouwbedrijven 1) 
De herstructurering van collectieve bedrijven is gericht op verdeling 
van eigendommen onder de individuele leden. De hervorming van collectie-
ve bedrijven is geregeld in twee wetten die in januari 1992 van kracht wer-
den, de Law on Cooperative Transformation en de Cooperative Law. De eer-
ste wet regelt de verdeling van bezittingen van collectieve bedrijven en be-
paalt dat de verplichte transformatie van alle voormalige collectieve bedrij-
ven naar onafhankelijke (nieuwe) coöperaties voor 31 december 1992 vol-
tooid moet zijn. De distributie van de bezittingen wordt onderverdeeld in 
grond en kapitaalgoederen. De tweede wet legaliseert nieuw gevormde 
landbouwcoöperaties, en de transformatie naar nieuwe ondernemingsvor-
men. Deze wet vormt de juridische onderbouwing van de herstructurering 
van de collectieve landbouwbedrijven (OECD, 1994b). 
2.2.3 Evaluatie van de hervormingen van het Hongaarse landbouwbeleid 
Uit tabel 2.1 blijkt dat de totale landbouwoverheidsuitgaven geduren-
de de eerste vier jaar van de economische en politieke hervormingen nomi-
naal jaarlijks sterk daalde. De subsidies aan de primaire landbouw zijn in 
deze periode drastisch afgenomen, terwijl uitgaven voor marktinterventies 
sinds 1991 enige omvang kregen. In de verwerkende industrie zijn de trends 
omgekeerd; sinds 1991 worden geen binnenlandse marktinterventies voor 
voedingsmiddelen meer uitgevoerd, maar dit is opgevangen door subsidie-
verlening. In 1992 en 1993 zijn de budgettaire bestedingen voor exportsub-
sidies ongeveer met de helft gereduceerd ten opzichte van het niveau in 
1989. Wel blijven exportsubsidies het belangrijkste onderdeel in de totale 
landbouwuitgaven van Hongarije. De consumentensubsidies zijn in de loop 
van de periode geheel afgeschaft. In 1993 valt een aanzienlijke toename 
van de totale overheidsuitgaven in de Hongaarse landbouwsector ten op-
1) De gedetailleerde beschrijving van de procedure van decollectivisering blijft 
hier achterwege, aangezien dit niet relevant is in het kader van dit onder-
zoek. De literatuurlijst bevat een aantal publikaties waarin deze procedure 
uitvoerig behandeld wordt. 
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ziehte van 1992 te constateren. Deze toename is vooral toe te schrijven aan 
de stijging van de overheidsuitgaven in de primaire landbouw. Steun is ver-
leend om de gevolgen van de droogte en het EU-invoerverbod van vee en 
vlees uit Hongarije in april 1993 op te vangen. Bovendien is in 1993 de AMR 
Act in werking getreden, wat heeft geleid tot een toename van de over-
heidsuitgaven voor marktinterventies. Volgens schattingen zullen in 1994 de 
overheiduitgaven in de Hongaarse landbouw met 13% toenemen ten op-
zichte van 1993 (OECD, 1994, Restricted paper). 
Tabel 2.1 Overheidsuitgaven in de agrarische sector van Hongarije in 1988-1993 
(miljoen forint) 
Primaire landbouw: 
-subsidies 
-marktinterv. 
Totaal 
Voedingsmiddelen-ir 
-subsidies 
-marktinterv. 
Totaal 
Exportsubsidies 
Consumenten-subsid 
Totale uitgaven 
idustrie: 
ies 
1988 
29.655 
0 
29.655 
0 
2.068 
2.068 
46.262 
5.200 
83.185 
1989 
23.679 
0 
23.679 
0 
1.480 
1.480 
52.413 
4.800 
82.372 
1990 
13.944 
0 
13.944 
0 
980 
980 
51.487 
3.900 
70.311 
1991 
5.200 
1.100 
6.300 
0 
0 
0 
27.486 
3.500 
37.286 
1992 
4.000 
1.000 
5.000 
2.500 
0 
2.500 
26.000 
0 
33.500 
1993 
15.900 
2.500 
18.400 
2.500 
0 
2.500 
26.000 
0 
45.900 
Bron: OECD, 1994, Restricted paper. 
Het markt- en prijsbeleid in Hongarije wordt voortdurend aangepast. 
In hoeverre en op welke manier de mogelijkheden voor marktregulatie die 
de AMR Act biedt, gebruikt zullen worden in het markt- en prijsbeleid is 
nog onduidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid zullen met name de markten 
voor tarwe, maïs, rund- en varkensvlees en zuivel (op korte tot middellange) 
termijn in toenemende mate gereguleerd worden. Een belangrijke verkla-
ring voor de wisselvalligheid van het recent gevoerde markt- en prijsbeleid 
is allereerst het ontbreken van duidelijke programma's met gedetailleerde 
doelstellingen. Verder blijkt er nog nauwelijks duidelijkheid te bestaan over 
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende beleidsin-
stanties. De eisen die uitvoering van marktregulatie stelt aan instituties zijn 
niet of slechts gebrekkig vervuld. Verder heeft de droogte in Hongarije in 
1992 en 1993 een belangrijke invloed gehad op de situatie op de agrarische 
markten. 
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Tabel 2.2 Percentage-PSE voor een aantal landbouwprodukten in Hongarije 
Tarwe 
Andere granen 
Oliehoudende zaden 
Suiker 
Melk 
Rundvlees 
Varkensvlees 
Pluimveevlees 
Schapevlees 
Eieren 
Totaal agr. produkten 
1986 
-8 
37 
17 
89 
62 
61 
59 
59 
37 
47 
45 
1987 
14 
46 
35 
79 
43 
50 
57 
57 
32 
27 
44 
1988 
-26 
18 
-2 
78 
28 
49 
65 
61 
38 
41 
34 
1989 
-39 
17 
-30 
-2 
35 
53 
34 
48 
35 
48 
23 
1990 
15 
31 
-22 
49 
50 
39 
14 
36 
11 
30 
22 
1991 
16 
19 
-2 
72 
38 
33 
-13 
25 
-11 
24 
15 
1992 
4 
-3 
-36 
56 
33 
26 
-7 
14 
-20 
37 
8 
Bron: OECD, 1994b. 
De steun aan de Hongaarse landbouw is in de periode tussen 1986 en 
1992 geleidelijk gedaald. De reductie van de steun voor landbouwproduk-
ten is in de periode 1989-1992 sterker dan in de periode voorafgaand aan 
de hervormingen van 1989. In 1991 en 1992 worden Hongaarse producen-
ten van oliehoudende zaden en van varkens- en schapevlees netto zelfs be-
last. Landbouwprodukten die in het kader van het Hongaarse landbouwbe-
leid relatief sterk worden gesteund zijn onder meer suiker, melk, rundvlees 
en eieren (zie tabel 2.2). Hoewel de steun aan de landbouwsector in Hon-
garije in 1992 zeer laag was ten opzichte van de meeste Westerse landen, 
zal de steun (voor bepaalde landbouwprodukten) vanaf 1993 waarschijnlijk 
toenemen, vooral door de implementatie van de AMR Act. 
Het Hongaarse structuurbeleid is vooralsnog weinig effectief, met uit-
zondering van de privatisering van een aantal verwerkende industrieën. Het 
compensatieproces heeft als gevolg van juridische problemen vertraging op-
gelopen. De onduidelijkheden over schadevergoeding en teruggave van 
landbouwgronden scheppen onzekerheid in de gehele landbouwsector van 
Hongarije. Staatsboerderijen hebben sinds het einde van de jaren tachtig 
omvangrijke verliezen geleden vanwege ongunstige marktontwikkelingen. 
De schuldpositie die zij hierdoor opgebouwd hebben, bemoeilijken het pri-
vatiseringsproces, aangezien eventuele kopers van staatsboerderijen ver-
plicht zijn de schulden van de bedrijven over te nemen. In de periode to t 
eind 1993 zijn minder dan 10 staatsboerderijen geprivatiseerd (OECD, 
1994a). 
De resultaten van de privatisering van de verwerkende industrie zijn 
verschillend. Succesvol is de privatisering van onder meer de suiker- en taba-
kindustrie, bierbrouwerijen en distilleerderijen. Deze bedrijven worden ge-
kenmerkt door een relatief gunstige marktontwikkeling, een moderne pro-
duktietechnologie, een goede bedrijfsstructuur, aantrekkelijke locatie en de 
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aanwezigheid van handelscontacten met Westerse bedrijven. Door proble-
men op het gebied van produktkwaliteit, locatie, schuldpositie en produk-
tietechnologie blijken vooral de vlees- en graanverwerkende bedrijven en 
de zuivelindustrie moeilijk te privatiseren. De ongunstige financiële situatie 
in deze bedrijven is vooral veroorzaakt door het verlies van traditionele ex-
portmarkten in Centraal- en Oosteuropese landen en de voormalige Sovjet-
unie (OECD, 1994b). Hongarije heeft de buitenlandse participatie in de ver-
werkende industrie gestimuleerd. Een voordeel hiervan is de toegang to t 
buitenlandse expertise en produktietechnologie. 
Het aantal exporterende en importerende bedrijven is in vrijwel alle 
(sub)sectoren sterk toegenomen sinds 1989. De vijf grote internationale 
(particuliere) handelsondernemingen hebben echter nog steeds een effec-
tieve monopoliepositie, veroorzaakt door de voordelen die deze onderne-
mingen ten opzichte van nieuwe concurrenten hebben. Deze voordelen zijn 
onder meer een goede (toegang tot) marktinformatie en een breed net-
werk van handelscontacten. Zoals reeds eerder is gesteld, neemt de markt-
positie van deze vijf handelsorganisaties echter gestadig af (OECD, 1994b). 
Decollectivisering is gezien historische achtergronden een gecompli-
ceerd proces. Het resultaat van het decollectiviseringsproces is dat eind 1992 
ongeveer 99% van de collectieve landbouwbedrijven formeel getransfor-
meerd zijn naar "nieuwe" coöperaties. In de meeste gevallen zijn de collec-
tieve ondernemingen slechts op papier van ondernemingsvorm veranderd. 
Dat wil zeggen dat het overgrote deel van de voormalige collectieve land-
bouwbedrijven functioneert onder hetzelfde management, met dezelfde 
organisatiestructuur en onder dezelfde omstandigheden als voor de hervor-
mingen. Eind 1993 hebben 10% tot 15% van de leden zich teruggetrokken 
van de voormalige coöperaties, waarbij ongeveer 13% van de totale be-
zittingen aan de voormalige collectieve bedrijven zijn onttrokken (OECD, 
1994a). 
2.3 Hervorming van het Poolse landbouwbeleid 
2.3.1 Markt- en prijsbeleid 
In 1989 werden in het kader van het plan Balerowicz de (consumen-
tenpr i jzen voor voedingsmiddelen vrijgegeven en werden overheidssubsi-
dies aan de landbouwsector sterk gereduceerd. Invoerbelemmeringen wer-
den voor een belangrijk deel opgeheven. Deze "schoktherapie" leidde tot 
produktie- en afzetproblemen en onevenwichtigheden op agrarische mark-
ten in Polen. De inkomenspositie van producenten in de landbouwsector 
verslechterde onder deze omstandigheden aanzienlijk. Vooral onder druk 
van de Poolse boeren is sindsdien het markt- en prijsbeleid gewijzigd. In no-
vember 1992 werden de doelstellingen van het Poolse landbouwbeleid vast-
gelegd. Deze omvatten onder meer het handhaven van een adequaat 
markt- en prijsbeleid, dat gericht is op de vermindering van prijsfluctuaties 
op agrarische markten (OECD, 1994, Restricted paper). 
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In 1990 werd het "Agency for Agricultural Markets" (ARR) opgericht, 
met als belangrijkste doel de stabilisering van (de belangrijkste) agrarische 
markten, met name die voor granen, melk, vlees en suiker. Verder is het 
beleid van de ARR gericht op de bescherming van de inkomens in de Poolse 
landbouwsector. De taken van het ARR omvatten het uitvoeren van markt-
interventies en de opslag van reserves van landbouwprodukten. Indien dit 
noodzakelijk wordt geacht is het ARR bevoegd om via aan- en verkoop van 
agrarische produkten op buitenlandse markten de situatie op de binnen-
landse markt te ondersteunen. Verder verstrekt het ARR de overheid markt-
informatie en doet het ARR voorstellen voor het te volgen marktregule-
ringsbeleid voor agrarische produkten. Zo werd in 1992 een minimumprijs-
stelsel voor brood, tarwe, rogge en melk van kracht. De minimumprijs voor 
deze produkten wordt vastgesteld in overleg tussen overheid, landbouwor-
ganisaties en het ARR. De minimumprijzen zijn gebaseerd op marktprijzen, 
gemiddelde produktiekosten en de beschikbaarheid van financiële midde-
len. Het AAR is verantwoordelijk voor de uitvoering van het minimumprij-
zenstelsel (OECD, 1994a). 
Sinds 1991 zijn de tarieven voor de invoer van agrarische produkten in 
Polen aanzienlijk gestegen. In juli en augustus 1991 werden de gemiddelde 
invoertarieven voor agrarische produkten achtereenvolgens verhoogd van 
ongeveer 10% naar respectievelijk 18% en 26%. De verhoging van de in-
voertarieven voor agrarische produkten in augustus 1991 stond in contrast 
met de gelijktijdige reductie van de tarieven voor de invoer van industriële 
produkten naar een gemiddelde van 16% (OECD, 1994, Restricted paper). In 
jul i 1993 werden in Polen de invoertarieven gewijzigd in het kader van een 
aanpassing van het tariefstelsel aan het EU-systeem, waarbij sindsdien speci-
fieke invoertarieven (die onder meer van toepassing zijn op de invoer van 
pluimveevlees, eieren, aardappelmeel en suiker) worden uitgedrukt in 
ECU's. De wijzigingen resulteerde over het algemeen in een verhoging van 
invoertarieven voor agrarische produkten, met name voor conserven, en 
groenten en fruit. De verandering van de invoertarieven omvatten onder 
meer de introductie van een BTW-tarief van 7% op de invoer van agrarische 
produkten en voedingsmiddelen, die de omzetbelasting op de invoer van 
deze produkten verving. Verder werd een uniforme belastingheffing van 
6% op de import van agrarische produkten ingevoerd. In mei 1994 heeft de 
Poolse overheid een systeem van variabele invoerheffingen geïntroduceerd 
dat gebaseerd is op het systeem van de EU. Waarschijnlijk zullen variabele 
heffingen van toepassing worden op de invoer van vlees(produkten), 
melk(produkten), eieren, granen en groenten en fruit (OECD, 1994a). Sinds 
1989 zijn er geen directe exportsubsidies meer verleend. Het ARR kan echter 
wel indirect exportsubsidies verlenen door interventies en handelsactivitei-
ten op buitenlandse markten. Behalve tarifaire maatregelen hanteert Polen 
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bovendien diverse niet-tarifaire handelsbelemmeringen 1) (OECD, 1994, Re-
stricted paper). 
2.3.2 Structuurbeleid 
Het Poolse landbouwbeleid is sinds 1989 gericht op de modernisering 
van de landbouwsector en het afstemmen van de agrarische produktie op 
markteconomische omstandigheden. Het landbouwbeleid dient te resulte-
ren in een verbetering van de produktiviteit en efficiëntie in de agrarische 
sector. Beleid gericht op het versnellen van het privatiserings- en herstructu-
reringsproces in de Poolse agrarische sector levert daar een bijdrage toe 
(OECD, 1994, Restricted paper). Het huidige Poolse structuurbeleid is globaal 
valt in twee delen uiteen: de privatisering en herstructurering van staats-
landbouwbedrijven, en de modernisering en herstructurering van de parti-
culiere landbouwsector 2). 
De versnelling van het privatiseringsproces in de Poolse agrarische sec-
tor wordt noodzakelijk geacht gezien de voortdurende verslechtering van 
de financiële resultaten van de staatsondernemingen in de agrarische sector 
3). In januari 1992 werd het "Agricultural Property Agency of the State Trea-
sury" (AWRSP) opgericht. Het AWRSP wordt gefinancierd uit de opbreng-
sten van (en is verantwoordelijk voor) de verkoop of leasing van de voorma-
lige bezittingen van de staatsbedrijven. In februari 1994 zijn 1.471 Poolse 
staatsboerderijen overgenomen door het AWRSP, dat wil zeggen 90% van 
het totale aantal staatsboerderijen dat het AWRSP dient over te nemen. De 
staatsboerderijen zijn overgenomen met inbegrip van de (hoge) schulden. 
Eind 1993 zijn 1.253 voedselverwerkende staatsbedrijven en 232 staatsbe-
drijven in de toeleverende industrie overgenomen door het AWRSP (OECD, 
1994, Restricted paper). Gezien de ongunstige financiële positie van de Pool-
se particuliere landbouwsector is de vraag naar landbouwgrond gering. 
Bovendien geven particuliere boeren over het algemeen de voorkeur aan 
investeren in machines en apparatuur. Over het algemeen bestaat meer be-
1) Ter illustratie: de uitvoer van zuivelprodukten, pluimveevlees, granen en olie-
zaden is (tijdelijk) onderworpen aan een stelsel van exportvergunningen. De 
export van mestkalveren en schapevlees naar de EU is gebonden aan quota. 
Een ander voorbeeld van NTB's die door Polen worden gehanteerd zijn de 
phytosanitaire- en kwaliteitseisen van de agrarische invoer. 
2) Het aandeel van collectieve bedrijven in de totale Poolse landbouwproduktie 
en in het gebruik van het totale landbouwareaal van Polen bedraagt 5%. Ge-
zien het geringe belang van collectieve bedrijven in de Poolse agrarische sec-
tor (met uitzondering van de verwerking van zuivel- en tuinbouwprodukten) 
is de aandacht voor deze bedrijven in het structuurbeleid beperkt. 
3) In 1991 produceerde 80% van de Poolse staatslandbouwbedrijven met verlies, 
en was 66% van deze bedrijven niet kredietwaardig (Van Eeden, 1993). 
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langstelling voor leasen dan voor de aankoop van (staats)landbouwgron-
den. 
In de periode juni 1992 tot juli 1993 was het "Agency for Restructuring 
and Debt Rescheduling Fund" (FRiOR) verantwoordelijk voor de distributie 
van preferentiële kredieten aan de Poolse agrarische sector. Het grootste 
gedeelte van het budget van het FRiOR werd besteed aan het oplossen van 
schuldproblemen van Poolse boeren. Ongeveer een vijfde deel van de door 
de FRiOR verstrekte preferentiële kredieten werd besteed aan de moderni-
sering van de agrarische sector. In januari 1994 werd het "Agency for the 
Modernisation and Restructuration of Agriculture" (ARiMR) opgericht. Het 
ARiMR neemt de taak van het FRiOR over. Echter, de beoordeling van inves-
teringsprojecten en de distributie van preferentiële kredieten wordt uitge-
voerd door banken. Het ARiMR heeft hierbij een ondersteunende functie en 
draagt zorg voor de organisatie van het stelsel van preferentiële kredietver-
lening aan de agrarische sector (OECD, 1994a). 
2.3.3 Evaluatie van de hervormingen van het Poolse landbouwbeleid 
De ontwikkelingen in het Poolse markt- en prijsbeleid sinds 1989 zijn 
beïnvloed door een daling van de agrarische produktie, toenemende invoer 
van landbouwprodukten in Polen, het protectionistische landbouwbeleid 
van andere landen en het streven van harmonisering van het Poolse land-
bouwbeleid met het GLB van de EU. De aanvankelijke reductie van over-
heidsinterventie in de Poolse landbouwsector is de laatste jaren omgeslagen 
in een toenemende mate van bescherming, onder meer via tarifaire en non-
tarifaire invoermaatregelen en via het minimumprijsstelsel. De effectiviteit 
van de interventiebeleid wordt echter verminderd door de geringe finan-
ciële middelen die het ARR ter beschikking staan. Het overheidsbudget voor 
de landbouw bedroeg in 1993 nog geen vijfde van het niveau van 1989. In 
de periode 1986-1989 was het aandeel van de landbouwsector in de totale 
Poolse overheidsuitgaven ongeveer 20%. In de jaren na 1989 is dit aandeel 
afgenomen to t zo'n 10%. Sociale zekerheidsuitkeringen (met name pensi-
oenuitkeringen) aan boeren zijn aanzienlijk toegenomen; het aantal boeren 
dat in Polen een pensioenuitkering ontvangt is gestegen van 1,4 miljoen in 
1989 naar 2 miljoen in 1993. In de periode van 1991-1993 omvatten deze 
uitgaven ongeveer 70% van het totale overheidsbudget dat bestemd is voor 
het landbouwbeleid in Polen (OECD, 1994, Restricted paper). 
Uit tabel 2.3 blijkt dat de hervormingen van het Poolse landbouwbe-
leid aanvankelijk hebben geleid to t een aanzienlijke daling van de steun 
aan granen, oliehoudende zaden, melk en rund- en kalfsvlees. De reductie 
van de steun aan suikerbieten, aardappelen, varkens- en pluimveevlees is 
minder ingrijpend geweest. In 1989 was de steun bijna geheel verdwenen 
en in 1990 en 1991 werden producenten in de Poolse landbouwsector netto 
zelfs belast. In 1992 en 1993 hebben de ontwikkelingen in het Poolse land-
bouwbeleid geleid tot een netto steunverlening aan agrarische Produkten 
in Polen. 
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Tabel 2.3 Percentage-PSE voor een aantal landbouwprodukten in Polen 
Tarwe 
Maïs 
Gerst 
Haver 
Oliehoudende zaden 
Suikerbieten 
Aardappelen 
Melk 
Rund-/kalfsvlees 
Varkensvlees 
Pluimveevlees 
Schapevlees 
Eieren 
Totaal agr. produkten 
1986 
37 
24 
59 
24 
46 
43 
3 
41 
20 
27 
46 
35 
55 
36 
1987 
52 
40 
66 
-12 
53 
61 
15 
9 
-6 
20 
39 
32 
31 
23 
1988 
39 
24 
41 
-56 
28 
10 
35 
7 
17 
48 
56 
38 
41 
24 
1989 
-18 
22 
-3 
-85 
-52 
72 
-9 
-19 
1 
4 
43 
31 
31 
2 
1990 
-49 
-43 
6 
-106 
-35 
20 
17 
-64 
-54 
29 
22 
-8 
-6 
-18 
1991 
-48 
22 
-6 
-50 
-17 
41 
48 
-20 
-22 
10 
53 
-24 
40 
-3 
1992 
8 
40 
3 
-7 
21 
31 
46 
7 
-37 
27 
62 
13 
19 
15 
1993 
24 
31 
36 
22 
4 
19 
n.b. 
-5 
7 
10 
75 
11 
15 
16 
Bron: Voor aardappelen: EEAF, maart 1994; OECD, 1994, Restricted paper. 
Het privatiseringsproces van de voormalige staatsboerderijen wordt 
vertraagd door de ongunstige financiële situatie (en vooruitzichten) in de 
landbouwsector van Polen, een hoge schuldenpositie, een ongunstige lig-
ging van de boerderijen en het ontbreken van een wettelijke basis voor de 
herprivatisering van bezittingen die in handen zijn van de staatslandbouw-
bedrijven (OECD, 1994a). Tot februari 1994 was slechts 2% van de voormali-
ge staatslandbouwgronden verkocht aan particuliere boeren en werd 30% 
van de staatslandbouwgrond geleasd 1) (OECD, 1994, Restricted paper). 
Leasing vindt vooral plaats door landbouwcoöperaties (EEAF, april 1994). 
De privatisering in de agrarische verwerkende industrie in Polen ver-
loopt over het algemeen ook traag. Staatsondernemingen en coöperatieve 
bedrijven vertegenwoordigden in augustus 1993 respectievelijk 50% en 
15% van de totale produktie van de verwerkende industrie in Polen, tegen 
een aandeel van respectievelijk 70% en 20% in de periode voor 1989. Ge-
schat wordt dat ongeveer 30% van de huidige staatsondernemingen in de 
verwerkende industrie niet in staat is om de produktie op (korte) termijn 
voort te zetten. De toename van de produktie in de verwerkende industrie 
in 1991 en 1992 werd met name gerealiseerd in nieuwe particuliere onder-
nemingen van kleine tot middelgrote omvang (met 5 tot 50 werknemers). 
Deze particuliere bedrijven zijn over het algemeen beter in staat om hun 
produktie aan te passen aan de veranderende marktsituatie. De privatise-
1) De gemiddelde oppervlakte van de aangekochte en geleasde percelen be-
draagt respectievelijk 3 en 10 hectare (OECD, 1994, Restricted paper). 
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ring en herstructurering van de zuivel- en vleesverwerkende industrie ver-
loopt relatief gunstig. Buitenlandse investeringen resulteerden in moderni-
sering van deze bedrijfstakken en daarmee in uitbreiding en verbetering 
van de kwaliteitvan het produktiepakket (OECD, 1994, Restricted paper). 
De privatisering van marketingstructuren heeft met name de ontwik-
keling van de particuliere detailhandel gestimuleerd. De binnenlandse afzet 
van agrarische produkten via groothandelaren is daarentegen beperkt. On-
danks de liberalisering van de internationale handel hebben de voormalige 
staatshandelsorganisaties nog steeds een sterke marktpositie op het gebied 
van internationale agrarische handel. De ontwikkeling van efficiënte parti-
culiere marketingstructuren wordt bovendien belemmerd door een gebrek 
aan marktinformatie en een onvoldoende transparantie van agrarische 
markten (OECD, 1994, Restricted paper). 
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3. AGRARISCHE PRODUKTIE, PRIJZEN EN 
AFZET IN HONGARIJE EN POLEN SINDS 
1989 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de ontwikkeling van de agrarische produktie-
kolom in Hongarije en Polen gedurende de periode 1989-1993 geanaly-
seerd. Hierbij worden de resultaten in de landbouwsector zoveel als moge-
lijk in verband gebracht met de politieke en economische hervormingen 
sinds 1989. Eerst wordt in algemene zin ingegaan op de consequenties van 
de hervormingen voor de landbouw-economische ontwikkeling in Centraal-
en Oosteuropese landen. Vervolgens worden veranderingen in prijzen, pro-
duktie en afzet in de agrarische produktiekolom in Hongarije en Polen be-
schreven. Ten slotte worden de ontwikkelingen en de problemen in de land-
bouwproduktie in Hongarije en Polen met elkaar vergeleken. 
3.2 Landbouw-economische aspecten van de politieke en 
economische hervormingen in Centraal- en Oost-Europa 
In deze paragraaf worden de problemen behandeld in de agrarische 
sector, die verband houden met de overgang van een planeconomie naar 
een marktgerichte economie, en de hiermee samenhangende hervormingen 
van het landbouwbeleid 1). In hoeverre bepaalde problemen zich voordoen 
in de afzonderlijke Centraal- en Oosteuropese landen is afhankelijk van een 
combinatie van verschillende (landenspecifieke) factoren. De problemen, 
waarvoor de landbouwsector in Centraal- en Oost-Europa zich gesteld ziet, 
zullen dan ook per land verschillen. Vaak staan ontwikkelingen en gebeur-
tenissen niet op zichzelf maar houden ze verband met elkaar. De omvang 
van de problemen, die de hervormingen hebben teweeggebracht in de 
landbouwsector, wordt dan ook beter zichtbaar als de volgende aspecten in 
samenhang met elkaar worden beschouwd. 
1. Daling van de agrarische produktie 
De daling van de produktie in de landbouwsector doet zich in de ge-
hele regio voor. Vanwege het economische belang van de agrarische sector 
vormt dat in de meeste landen een probleem voor de gehele economie: na-
tionale produktie en inkomens dalen. De daling van de agrarische produktie 
is onder meer het gevolg van meer specifieke problemen in de landbouw-
1) De inhoud van paragraaf 3.2 is onder meer gebaseerd op bevindingen uit het 
document van Buckwell (OECD, 1994). 
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sector. De meeste problemen hangen samen met de economische hervor-
mingen, zoals de verslechtering van de sectorale ruilvoet in de agrarische 
produktie, de afname van de binnen- en buitenlandse vraag naar agrarische 
Produkten, beperkte mogelijkheden tot het aantrekken van krediet, af-
braak van bestaande structuren binnen de produktiekolom, en de onzekere 
eigendomsverhoudingen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de agrari-
sche produktie in Centraal- en Oost-Europa negatief beïnvloed door andere 
"externe" factoren, zoals het technologisch niveau in de agrarische sector 
en de ernstige droogte in 1992 en 1993. 
2. Verslechtering van de sectorale ruilvoet 
In de periode voor de hervormingen konden door subsidiëring van 
produktie en inputs de opbrengst voor agrarische producenten relatief 
hoog zijn, terwijl tegelijkertijd de prijzen voor voedsel laag werden gehou-
den door consumentensubsidies. Nadat subsidies werden afgeschaft, stegen 
de producentenprijzen weliswaar, maar minder dan de inflatie. De (nog) 
sterke(re) stijging van de prijzen van non-factor inputs (onder meer kunst-
mest, pesticiden, veevoeder, arbeid door derden, energie en machines) 
heeft geleid tot een voor de landbouw ongunstige ontwikkeling van de sec-
torale ruilvoet. Samen met een inkrimping van de fysieke produktie ver-
slechterde daardoor de inkomenspositie van de boeren snel. Over het alge-
meen is de reële inkomensontwikkeling in de primaire sector achtergeble-
ven ten opzichte van die in andere sectoren in de regio. 
3. Dalende binnenlandse consumptie en verlies van buitenlandse afzet-
markten 
De hervormingen resulteerden in een daling van het reële inkomen in 
Centraal- en Oosteuropese landen. De daling van het reële inkomen leidde 
t o t een afname van de binnenlandse voedselconsumptie. Met name de 
vraag naar vlees-/produkten en zuivelprodukten verminderde sterk. Door de 
opheff ing van de COMECON en de economische recessie in de meeste Cen-
traal- en Oosteuropese landen en in de voormalige Sovjet-Unie liep de bui-
tenlandse afzet van landbouwprodukten van de landen in de regio terug. 
4. Onzekere eigendomsverhoudingen 
De methode en het trage verloop van de herstructurering en privatise-
ring van coöperaties en staatsbedrijven heeft geleid tot onzekere eigen-
domsverhoudingen. Deze onzekerheden hebben een negatieve invloed op 
produktie- en investeringsbeslissingen. 
5. Onvoldoende afbraak van monopolistische structuren 
De monopolies van toeleverende en verwerkende industrieën en han-
delsorganisaties zijn onder invloed van de politieke en economische hervor-
mingen aan verandering onderhevig. De dominante staatsaanwezigheid via 
eigendom en management van industrieën en handelsorganisaties behoort 
in veel landen nu to t het verleden. Maar de afbraak van monopolistische 
structuren in de produktiekolom is to t nu toe veelal onevenwichtig en traag 
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verlopen, zodat in veel gevallen de overheersende posities van toeleverende 
en verwerkende industrieën en van de traditionele handelsorganisaties gro-
tendeels is blijven bestaan. Omdat deconcentratie aan de zijde van de boe-
ren wel is opgetreden - of, in het geval van Polen, onveranderd is gebleven -
bli j ft de marktpositie van de primaire producenten ten opzichte van toele-
veranciers en afnemers zwak. 
6. Onvoldoende managementcapaciteiten en informatievoorzieningen 
Door de verminderde sturing van de overheid dienen ondernemers de 
besluitvorming af te stemmen op marktontwikkelingen. In hoeverre onder-
nemingen in staat zijn adequaat te reageren op veranderende marktom-
standigheden, hangt in hoge mate af van de aanwezige managementcapa-
citeiten. Particuliere ondernemers beschikken niet over voldoende marktin-
formatie; de (voormalige) staatsbedrijven kunnen dientengevolge hun ster-
ke marktpositie behouden. Anderzijds zijn nieuwe particuliere onderne-
mingen, met name in de agrarische handel en de verwerkende industrie, op 
basis van hun bedrijfsstructuur flexibeler dan de voormalige staatsbedrijven. 
Particuliere bedrijven zijn dus beter in staat om snel en effectief te reageren 
op marktveranderingen. 
7. Beperkte mogelijkheden tot het aantrekken van financiële middelen 
De hervormingen in Centraal- en Oost-Europa resulteerden in een zeer 
instabiel economische klimaat. Het economische klimaat wordt sinds 1989 
gekenmerkt door een sterke inflatie en een hoge rente. Bovendien is de f i -
nanciële positie van agrarische ondernemingen 1) tengevolge van de poli-
tieke en economische hervormingen aanzienlijk verslechterd. Daarnaast zijn 
de mogelijkheden om kredieten aan te trekken beperkt omdat het banksys-
teem nog weinig ontwikkeld is. Een vierde punt is dat de boeren vanwege 
de onduidelijke eigendomsverhoudingen vaak geen onderpand kunnen be-
lenen. Al met al zijn de mogelijkheden tot het aantrekken van middelen via 
particuliere financiële instellingen gering. Kredietverlening door de over-
heid wordt onder de huidige omstandigheden vanwege budgettaire rede-
nen beperkt. Het investeringsklimaat in de agrarische sector is dan ook over 
het algemeen ongunstig. Schuldsanering en modernisering worden echter 
noodzakelijk geacht voor het herstel van bepaalde (sub)sectoren. 
3.3 Hongarije 
3.3.1 De positie van de agrarische sector in de Hongaarse economie 
Het belang van de agri-food sector in het Bruto Binnenlands Produkt 
(BBP) en de werkgelegenheid in de Hongaarse economie is sinds 1989 afge-
1) Met name de (voormalige) staatsondernemingen hebben te kampen met 
negatieve bedrijfsresultaten en een hoge schuldpositie. 
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nomen (zie tabel 3.1). De agri-food sector levert daarentegen een belangrij-
ke bijdrage aan de totale Hongaarse uitvoerwaarde. De bijdrage van de pri-
maire agrarische produktie in de werkgelegenheid in Hongarije is vanaf 
1989 aanzienlijk verminderd. Aangezien de produktie en werkgelegenheid 
in de voedselverwerkende industrie enigszins is toegenomen, is de positie 
van de voedselverwerkende industrie in de Hongaarse economie verbeterd. 
Tabel 3.1 Het aandeel van de agrarische sector in de Hongaarse economie (%) 
1989 1990 1991 1992 1993 
BBP 
waarvan: 
primaire agr. produktie 
verwerkende industrie 
Werkgelegenheid 
waarvan: 
primaire agr. produktie 
verwerkende industrie 
Uitvoerwaarde b) 
17 
16 
2 
22 
17 
4 
22 
17 
15 
2 
21 
17 
4 
23 
18 
16 
2 
19 
15 
4 
25 
13 
9 
5 
18 
13 
5 
24 
14 a) 
9 a) 
5 a) 
14 
8 
5 
21 
a) Schattingen; b) Inclusief verwerkende industrie. 
3.3.2 De toeleverende industrie 
Sinds 1989 hebben prijsliberalisering, demonopolisering en privatise-
ring plaatsgevonden in de Hongaarse toeleverende agrarische industrie. 
Voorheen was de toeleverende industrie grotendeels in staatshanden. AG-
ROTEK had een monopoliepositie in de internationale handel in landbou-
winputs. Bovendien werd de toeleverende industrie sterk gesubsidieerd. Het 
prijsliberaliseringsprogramma van eind jaren tachtig heeft geresulteerd in 
een relatief sterke prijsstijging van inputs. Door de inefficiënte produktie is 
de prijsstijging van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, veevoeders, zaaigoed 
en andere inputs versterkt. 
Tabel 3.2 Indexcijfers van de input- en outputprijzen van de Hongaarse landbouw 
(voorafgaand jaar = 100) 
1989 1990 1991 1992 1993 
Outputprijs 119 129 99 
Inputprijs 118 146 143 
Output/input prijsratio 101 88 70 
Bron: Cijfers 1989-1992 uit EEAF, juni 1993; cijfers 1993 van Hongaars. Ministerie 
van Landbouw, 1994. 
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110 
123 
89 
114 
114 
100 
Tussen 1989 en 1993 zijn inputprijzen gemiddeld 20% tot 40% geste-
gen (tabel 3.2). De verhouding tussen output- en inputprijzen is een indica-
tie van de sectorale ruilvoet. Deze is gedurende het hervormingsproces sterk 
verslechterd. Dit heeft tot gevolg gehad dat de aankoop en het gebruik van 
inputs in de periode vanaf 1989 is gereduceerd 1). Bovendien is in deze peri-
ode de kwaliteit van de inputs verslechterd (Heijman e.a., 1993). In 1993 wa-
ren de prijsstijgingen voor landbouwinputs en -outputs met elkaar in even-
wicht. De dalende trend in de vraag naar landbouwinputs lijkt achter de 
rug; sinds eind 1993 toont de aankoop van onder meer kunstmest, gewasbe-
schermingsmiddelen en zaaigoed een forse stijging (EEAF, april 1994). 
3.3.3 De plantaardige produktie 
Vanwege gunstige klimatologische omstandigheden, de beschikbaar-
heid over vruchtbare grond en een groot areaal wordt veelal verondersteld, 
dat de plantaardige produktie in Hongarije comparatieve voordelen heeft 
ten opzichte van andere landen. In tabel 3.3 zijn voor de belangrijkste plant-
aardige produkten de produktiecijfers vanaf 1986 weergegeven. 
De akkerbouwsector 
De akkerbouwsector heeft het grootste aandeel in de totale produk-
tiewaarde van de plantaardige produktierichtingen in Hongarije. Over het 
algemeen wordt ongeveer de helft van het totale Hongaarse akker- en tuin-
bouwareaal gebruikt voor de produktie van granen. Tarwe en maïs zijn de 
belangrijkste graanprodukten (OECD, 1994a). 
De produktie van de drie belangrijkste akkerbouwprodukten - tarwe, 
maïs en suikerbieten - is na 1991 sterk afgenomen (zie tabel 3.3). De produk-
tie van haver, rogge, aardappelen en oliehoudende zaden is sinds 1989 re-
delijk stabiel gebleven, maar het aandeel van deze produkten in de totale 
akkerbouwproduktie is klein. Dat is ook het geval bij gerst, waarvan de pro-
duktie in de periode 1989-1992 sterk steeg. De totale akkerbouwproduktie 
van Hongarije is in 1992 en 1993 sterk gedaald. Er kunnen diverse oorzaken 
voor die daling worden aangewezen. 
Allereerst is daar de ernstige droogte in de jaren 1992 en 1993. De op-
brengst per hectare is hierdoor sterk gedaald. Daarnaast zorgt een trage 
voortgang van het herstructurerings- en privatiseringsproces voor onzekere 
eigendomsverhoudingen met negatieve gevolgen voor de produktie in deze 
sector met relatief veel grote staats- en coöperatieve bedrijven. Bovendien is 
door de verslechtering van de sectorale ruilvoet het gebruik van belangrijke 
inputs zoals kunstmest en pesticiden gedaald. Verder heeft de lage kwaliteit 
en de beperkte beschikbaarheid van zaaigoed negatieve gevolgen voor de 
1) Ter illustratie: het gebruik van kunstmest per hectare daalde van 218 kg/ha in 
1988 naar 31 kg/ha in 1992 (Statistical Yearbook of Hungary, 1993). 
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produktie van een aantal akkerbouwgewassen in Hongarije 1) (OECD, 
1994a). Tengevolge van gunstige weersomstandigheden, een toename in 
het gebruik van kunstmest en zaaigoed van hoge kwaliteit en door vergro-
t ing van het areaal wordt een toename van de produktie van tarwe, maïs, 
suikerbieten en zonnebloemzaad in 1994 verwacht (EEAF, april 1994). 
Tabel 3.3 De plantaardige produktie in Hongarije 
Granen totaal 
w.v. tarwe 
maïs 
gerst 
rogge 
haver 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Zonnebloemzaad 
Koolzaad 
Groenten totaal 
Fruit totaal 
1986-'89 
14.713 
6.277 
6.937 
1.044 
220 
128 
1.270 
4.458 
770 
102 
2.013 
2.294 
1990 
12.561 
6.198 
4.500 
1.369 
232 
163 
1.226 
4.743 
684 
106 
1.967 
2.257 
1991 
15.797 
6.008 
7.745 
1.555 
223 
135 
1.219 
5.867 
813 
112 
1.898 
2.082 
1992 
9.969 
3.453 
4.405 
1.723 
136 
147 
1.212 
2.923 
765 
44 
1.986 
1.950 
1993 
8.389 
3.032 
4.012 
1.054 
n.b. 
n.b. 
1.025 
2.219 
675 
22 
n.b. 
n.b. 
Bron: FAO Agrostat, OECD, EEAF. 
De tuinbouwsector 
In 1992 bedroeg het aandeel van de groente- en fruitteelt in de totale 
plantaardige produktiewaarde van Hongarije 23%. Met een aandeel van 
ongeveer 25% is de tomaat het belangrijkste produkt in de groenteteelt. In 
de fruitteelt is de produktie van appels het grootst, gevolgd door de pro-
duktie van druiven. 
De produktie in de tuinbouwsector is sinds 1989 minder gedaald dan 
die in de akkerbouwsector (zie tabel 3.3). De fruitproduktie nam met onge-
veer 15% af, vooral door de kleinere appeloogsten. Daar stond een toena-
me van de produktie van druiven tegenover. De produktieontwikkeling in 
de groenteteelt is over het algemeen stabiel gebleven. Ook de tuinbouw 
had in 1993 last van de droogte maar de daling van de produktie bleek aan-
zienlijk minder dan die in de akkerbouwsector; met name de ontwikkeling 
van de fruitproduktie was gunstig (EEAF, februari 1994). 
Evenals in de akkerbouwsector heeft de produktie in de tuinbouw 
geleden onder de droogte en een ongunstige ontwikkelingen in de prijsver-
houdingen. Bovendien is de binnenlandse consumptie van groenten en frui t 
1) Het gebruik, de beschikbaarheid en kwaliteit van inputs in de akkerbouw 
wordt tevens beïnvloed door de negatieve gevolgen van de droogte. 
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gedaald dan in de periode voorafgaand aan de politieke en economische 
hervormingen (OECD, 1994). Weliswaar bleef de uitvoerwaarde van groen-
ten en fruit in de periode 1986-1992 redelijk stabiel, maar de invoerwaarde 
nam toe, wat duidt op een toenemende buitenlandse concurrentie voor de 
Hongaarse groente- en fruitsector op de binnenlandse markt. Gezien het re-
latief kleine aandeel van staatsbedrijven en coöperaties in de tuinbouw op 
primair niveau is het probleem van herstructurering en privatisering hier 
slechts van gering belang. 
De verwerkende industrie 
De belangrijkste plantaardige Produkten die in Hongarije industrieel 
worden verwerkt, zijn granen, oliehoudende gewassen, suikerbieten en 
groenten en fruit. 
Tabel 3.4 De produktie van de belangrijkste plantaardige produkten in de ven/ver-
kende industrie van Hongarije (x 1.000 ton) 
Meel (bloem) 
Mengvoeder 
Zonnebloemolie 
Groenten in blik 
Fruit in blik 
Wi jn b) 
Suiker 
Melasse 
1988 
n.b. 
n.b. 
282 
405 
299 
171 
n.b. 
n.b. 
1989 
1.255 
1.975 
267 
351 
313 
195 
508 
n.b. 
1990 
1.249 
2.167 
298 
310 
364 
169 
512 
212 
1991 
1.192 
1.789 
246 
238 
336 
103 
605 
262 
1992 
1.312 
1.997 
321 
127 
349 
118 
399 
176 
1993 a) 
838 
n.b. 
184 
144 
299 
n.b. 
136 
n.b. 
a) Schatting; b) In miljoen liters. 
Bron: 1988-1992: Statistical Yearbook of Hungary 1992; 1993: Rabobank. 
Het verminderde aanbod van grondstoffen tengevolge van de droogte 
van de laatste jaren heeft ook drastische gevolgen voor de verwerkende in-
dustrieën. Uit tabel 3.4 blijkt dat volgens schattingen de produktie van meel 
(bloem), zonnebloemolie, suiker en geblikt fruit in 1993 aanzienlijk lager 
was dan in 1992. De capaciteitsbenutting is dan ook laag. 
De (financiële) resultaten van de verwerkende industrie zijn niet voor 
alle produktgroepen gelijk. De industrie die zich bezig houdt met de ver-
werking van oliehoudende gewassen en de suikerverwerkende industrie 
hebben een relatief stabiele financiële positie, een winstgevende produktie 
en gunstige marktverwachtingen. Deze industrieën zijn vrijwel geheel gepri-
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vatiseerd, en zijn voor een groot deel in buitenlandse handen 1) (EEAF, de-
cember 1993). De groente- en fruitverwerkende industrie verloor traditione-
le exportmarkten. De Hongaarse uitvoer van bereidingen en conserven van 
groenten en fruit naar de EU-markt is sinds 1989 toegenomen, wat het ver-
lies van voormalige exportmarkten gedeeltelijk compenseert. De fruitver-
werkende industrie heeft bovendien te kampen met een beperkt assorti-
ment en een lage kwaliteit van de grondstoffen. De produktiekosten van de 
fruitverwerking zijn hoog door een veelal kleinschalige en verouderde pro-
duktietechnologie. 
3.3.4 De dierlijke produktie 
Het traditionele belang van de dierlijke produktie voor de Hongaarse 
economie is vooral gelegen in de hoge exportopbrengsten van vlees en 
vleesprodukten. Mede onder invloed van de economische en politieke her-
vormingen sinds 1989 is de situatie in de sectoren van de dierlijke produktie 
sterk aan verandering onderhevig. 
Tabel 3.5 De veestapels in Hongarije (x 1.000 stuks) 
Rundvee 
waarvan melkkoeien 
Varkens 
waarvan zeugen 
Schapen 
Pluimvee 
waarvan legkippen 
1986-89 
1.669 
573 
8.223 
667 
2.340 
69.768 a) 
23.063 a) 
1990 
1.571 
560 
8.000 
624 
1.865 
58.796 
23.078 
1991 
1.420 
518 
5.993 
482 
1.808 
47.972 
22.948 
1992 
1.159 
470 
5.364 
467 
1.752 
45.415 
20.878 
1993 
999 
443 
5.001 
401 
1.252 
39.276 
21.364 
a) Berekend op basis van gegevens voor de periode 1987-1989. 
Bron: FAO Agrostat, OECD, EEAF. 
De veehouderij 
De afname van de veestapel ten opzichte van de periode voor 1989 
bedraagt 30% to t 40% (tabel 3.5). Bij de inkrimping van de veestapel is de 
samenstelling ervan nauwelijks veranderd. De aanhoudende reductie van de 
veestapel wordt met name veroorzaakt door beperkte afzetmogelijkheden 
van vlees en vleesprodukten en de hervormingen van het landbouwbeleid. 
1) In juni 1993 is 100% van de plantaardige olie-industrie en 58% van de suike-
rindustrie in Hongarije geprivatiseerd. Het aandeel van buitenlands kapitaal 
in deze industrieën bedraagt respectievelijk 96% en 30% (EEAF, december 
1993). 
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De afzetmogelijkheden van vlees(produkten) en levend vee zijn, zowel 
op de binnenlandse markt als op internationale markten, beperkt. Door de 
daling van het reële inkomen van consumenten is de consumptie van 
vlees(produkten) fors gedaald 1). De uitvoer van vlees(produkten) en vee is 
in de periode 1989-1991 toegenomen, maar daalde sterk in 1992 en 1993 
voor zowel varkens-, rund- als pluimveevlees (EEAF, maart 1994). De vleesim-
porten in Hongarije vertonen de laatste jaren een stijgende trend. De daling 
van de uitvoerwaarde wordt vooral veroorzaakt door het verlies van export-
markten in Centraal- en Oosteuropese landen en de voormalige Sovjet-Unie. 
In 1987 bedroeg het aandeel van deze markten in de totale Hongaarse uit-
voer van vlees(produkten) en vee nog 40% maar in 1993 niet meer dan 7%. 
De toename van de uitvoer naar Westeuropese landen heeft het verlies van 
traditionele exportmarkten niet kunnen compenseren. 
De stijging van voederkosten (voornamelijk veroorzaakt door ernstige 
droogte) en energiekosten, en de dalende vraag naar vlees-/produkten 
heeft geleid tot de sterke reductie van de veestapels in Hongarije. De winst-
gevendheid van de Hongaarse veehouderij is bovendien afgenomen tenge-
volge van de daling van overheidssteun sinds 1989 (zie 2.2.3). De herstructu-
rering en privatisering van de staatsondernemingen en collectieve bedrijven 
in de gehele produktiekolom heeft geleid tot onzekerheid bij de producen-
ten. De afname van de veestapel is het grootst in collectieve bedrijven en 
staatsbedrijven. De starheid van deze ondernemingen verhindert een ade-
quate reactie op de veranderende marktsituatie (EEAF, december 1993). 
De melkveehouderij 
De Hongaarse melkproduktie is in 1992 meer dan 15% lager dan de 
gemiddelde jaarlijkse produktie in de periode 1986-1989 (tabel 3.6). Deze 
daling is het directe gevolg van de afname van het aantal melkkoeien. De 
melkopbrengst per koe is sinds 1989 redelijk stabiel en ligt op een hoog ni-
veau ten opzichte van andere Centraal- en Oosteuropese landen. Naar 
schatting is de melkproduktie in 1993 is 12% lager dan in 1992 (OECD, 
1994a). 
De reductie van het aantal melkkoeien wordt beïnvloed door de 
dalende afzetmogelijkheden voor zuivelprodukten en door een stijging van 
de produktiekosten in de gehele veehouderijsector. De melkconsumptie 
daalde in de periode 1989-1993 met 32% (EEAF, december 1993) doordat 
reductie van subsidies flinke prijsstijgingen veroorzaakten. Bovendien kreeg 
de Hongaarse zuivelsector meer concurrentie te duchten van buitenlandse 
aanbieders op de binnenlandse markt: de invoer van zuivelprodukten ver-
viervoudigde in de periode 1991-1993 en was in 1993 goed voor 10% van de 
Hongaarse zuivelconsumptie (EEAF, januari 1994). Hongarije is in 1993 een 
1) De daling van de vleesconsumptie per hoofd in Hongarije gedurende de peri-
ode 1989-1993 bedroeg voor varkensvlees 23% en voor kippevlees 17%. 
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netto-importeur van zuivelprodukten, wat in het verleden niet eerder is 
voorgekomen. 
Tabel 3.6 De totale melkproduktie en produktie per koe in Hongarije 
1986-'89 1990 1991 1992 
Melkproduktie (1000t) 2.829 2.846 2.490 2.370 
Produktie per koe (kg) 4.937 5.082 4.807 5.043 
1993 
2.090 a) 
n.b. 
a) Schatting op basis van procentuele verandering van de melkproduktie in miljoen 
liters. 
Bron: FAO Agrostat, OECD 1994a. 
De verwerkende industrie 
De daling van de produktie in de varkens-, pluimvee- en schapenhou-
derij en zuivelsector enerzijds en anderzijds de afname van de binnen- en 
buitenlandse afzetmogelijkheden hebben geleid to t grote overcapaciteiten 
in de vlees- en zuivelverwerkende industrie in Hongarije 1). Gevoegd bij de 
sterk gereduceerde subsidies en hoge schulden (mede door de hoge rente), 
is de financiële positie van de verwerkende vlees- en zuivelindustrie zeer 
ongunstig. Deze ongunstige situatie werkt door in een trage voortgang van 
de privatisering in de vlees- en zuivelindustrie. In december 1993 was 
slechts 34% van de vleesverwerkende en 11 % van de zuivelverwerkende in-
dustrieën geprivatiseerd. Buitenlandse belangstelling is vooralsnog zeer ge-
ring (OECD, 1994a). 
Tabel 3.7 De vleesproduktie in 
Rund- en kalfsvlees 
Varkensvlees 
Pluimveevlees 
1989 
156 
948 
580 
Hongarije (x 1.000 ton) 
1990 
140 
929 
592 
1991 
147 
851 
464 
1992 
146 
682 
446 
1993 a) 
120 
642 
456 
a) Schatting. 
Bron: OECD, 1994a en OECD, 1994, Restricted paper. 
1) Ter illustratie: de benutting van de totale produktiecapaciteit in 1992 be-
droeg in de Hongaarse varkensslachterijen 50%, en in de rundveeslachterijen 
31% (Andras Zam, 1994). De produktiecapaciteit van de pluimveeverwerken-
de industrie wordt ongeveer voor een derde benut (EEAF, oktober 1993). 
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Uit tabel 3.7 blijkt dat de Hongaarse vleesproduktie in de periode 
1989-1993 aanzienlijk gedaald is. De produktieomvang van varkensvlees is 
in deze periode meer dan 30% gedaald. In de Hongaarse zuivelindustrie is 
de produktie van consumptiemelk en boter drastisch gedaald sinds 1989. De 
produktie van melkpoeder en kaas is de laatste jaren redelijk stabiel geble-
ven (zie tabel 3.8). 
Tabel 3.8 De produktie van zuivelprodukten (x 1.000 ton) in Hongarije 
Consumptiemelk 
Volle-melkpoeder 
Magere-melkpoeder 
Kaas 
Boter 
1989 
864 
6 b) 
24 b) 
54 
39 
1990 
831 
9 
34 
59 
39 
1991 
732 
8 
27 
52 
29 
1992 
685 
8 
25 
47 
22 
1993 a) 
610 
n.b. 
n.b. 
55 
17 
a) Schatting; b) 1986-1989. 
Bron: ZMP, 1993 en OECD, 1994, Restricted paper. 
3.4 Polen 
3.4.1 De positie van de agrarische sector in de Poolse economie 
Het aandeel van de agri-food sector in het BBP van Polen is in de peri-
ode 1990-1993 constant gebleven (tabel 3.9). De bijdrage van de primaire 
landbouwproduktie aan het BBP in Polen bedroeg in de periode 1986-1989 
gemiddeld 12%. Vanaf 1989 is dit aandeel gedaald naar gemiddeld 7%. Het 
Tabel 3.9 Het aandeel van de agrarische sector in de Poolse economie (%) 
BBP 
waarvan: 
prim. agr. produktie 
verwerkende industrie 
Werkgelegenheid 
waarvan: 
prim. agr. produktie 
verwerkende industrie 
Uitvoerwaarde b) 
Invoerwaarde b) 
1989 
19 
12 
7 
31 
26 
5 
14 
14 
1990 
16 
7 
8 
32 
27 
5 
13 
7 
1991 
16 
6 
10 
32 
27 
5 
17 
13 
1992 
16 
7 
9 
32 
27 
5 
15 
12 
1993 a) 
16 
7 
9 
32 
27 
5 
n.b. 
n.b. 
a) Voorlopige data; b) Inclusief verwerkende industrie. 
Bron: OECD, 1994, Restricted paper. 
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aandeel van de voedselverwerkende industrie in het BBP is in de periode 
1989-1993 gestegen, en bedroeg in 1993 9%. Met een aandeel van onge-
veer een derde is de bijdrage van de agri-food sector in de totale werkgele-
genheid in Polen relatief hoog. Het sterke verschil tussen het aandeel van de 
agri-food sector in het BBP en de bijdrage van de agri-food sector in de to-
tale werkgelegenheid is een indicatie voor de relatief lage produktiviteit in 
de Poolse primaire landbouw en voedselverwerkende industrie. Het aandeel 
van de agri-food sector in de totale uitvoer van Polen bedroeg in de periode 
1989-1992 gemiddeld 15%. 
3.4.2 De toeleverende industrie 
De toeleverende industrie in Polen bestond in de periode voor de her-
vormingen van 1989 uit gespecialiseerde staatsondernemingen. Die onder-
nemingen werden voorheen door de overheid gesubsidieerd en hadden een 
monopoliepositie in de produktie van landbouwinputs. Door het proces van 
herstructurering, privatisering en prijsliberalisering zijn de prijzen voor land-
bouwinputs in 1990 en 1991 sterk gestegen (zie tabel 3.10 en Jensen, 1992). 
Hierdoor daalde de vraag naar landbouwinputs sterk zodat de Poolse toele-
verende industrie nu over het algemeen kampt met een grote overcapaci-
teit. Zo schommelt de benutting van de produktiecapaciteit van de Poolse 
kunstmestindustrie tussen de 30 en 60% (EEAF, februari 1994). 
Tabel 3.10 Indexcijfers van de verhouding tussen output- en inputprijzen van de 
Poolse landbouw (voorafgaand jaar = WO) 
1989 1990 1991 1992 1993 
Prijsratio-output/input 129,5 42,1 72,7 113,9 96,0 
Bron: OECD, 1994, Restricted paper. 
De lichte verbetering van de sectorale ruilvoet in de landbouw in 1992 
heeft geleid to t een geringe stijging van het gebruik van kunstmest en be-
strijdingsmiddelen. In 1993 trad weer een kleine verslechtering op in de 
sectorale ruilvoet, maar toch was er sprake van een lichte toename van de 
aankoop van inputs van kunstmest en pesticiden met respectievelijk 6% en 
4%. In 1993 waren de grote staatsbedrijven die zich bezig houden met de 
produktie van landbouwinputs nog niet geprivatiseerd. De producenten van 
landbouwmachines verkeren bijna zonder uitzondering in een financiële 
crisis aangezien de afzet in 1993 nog slechts zo'n 20-25% van het niveau van 
1989 was. Volgens deskundigen zullen in Polen niet meer dan acht van de 
grootste producenten van landbouwmachines de huidige crisis overleven 
(OECD, 1994a). 
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3.4.3 De plantaardige produktie 
De gemiddelde jaarlijkse groei van de totale plantaardige produktie in 
Polen in de periode 1986-1989 bedroeg 3%. In de periode 1990-1992 daalde 
de plantaardige produktie daarentegen met gemiddeld 12% per jaar. Ge-
deeltelijk kan de produktiedaling in deze periode worden verklaard door de 
gevolgen van de hervormingen van 1989. In 1992 daalde de plantaardige 
produktie met ongeveer 25%. Deze forse inkrimping van de produktie werd 
vooral veroorzaakt door ernstige droogte. In 1993 steeg de totale plantaar-
dige produktie met 20% ten opzichte van 1992. Deze groei kwam met name 
to t stand door gunstige weersomstandigheden en een toename in het ge-
bruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen (EEAF, februari 1994). 
Tabel 3.11 De plantaardige produktie in Polen (x 1.000 ton) 
Granen totaal 
w.v. tarwe 
rogge 
gerst 
haver 
triticale 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Koolzaad 
Groenten totaal 
Fruit totaal 
1986-'89 
25.640 
7.872 
6.402 
4.115 
2.331 
1.717 a) 
36.097 
14.162 
1.317 
5.552 
2.016 
1990 
28.014 
9.026 
6.044 
4.217 
2.119 
2.721 
36.313 
16.721 
1.206 
5.733 
1.419 
1991 
27.812 
9.270 
5.899 
4.257 
1.873 
2.449 
29.038 
11.412 
1.043 
6.121 
1.875 
1992 
19.962 
7.368 
3.981 
2.818 
1.229 
1.711 
23.388 
11.052 
758 
4.823 
2.389 
1993 
23.400 
8.243 
4.992 
3.300 
1.500 
1.900 
36.271 
15.621 
594 
6.100 
2.700 
a) Berekend op basis van gegevens voor de jaren 1987-1989. 
Bron: FAO Agrostat, OECD 1994, EEAF. 
De akkerbouwsector 
De akkerbouw is de belangrijkste sector in de totale plantaardige pro-
duktie in Polen. Het aandeel van aardappelen in de totale akkerbouwpro-
duktie is het grootst, gevolgd door granen en suikerbieten. 
In 1989 en 1990 nam de akkerbouwproduktie in Polen nog toe ten 
opzichte van de voorafgaande jaren. In de twee daaropvolgende jaren trad 
over de gehele lijn, met uitzondering van fruit, een daling op (tabel 3.11). 
De verslechtering van de sectorale ruilvoet in de landbouw vanaf 1990 leid-
de tot een daling van het gebruik van inputs, wat tot gevolg had dat de 
opbrengst per hectare drastisch daalde in 1991. De verslechterde inkomens-
positie van agrariërs leidde bovendien tot een afname van het akkerbouw-
areaal. Daar kwam in 1992 de ernstige droogte nog eens bij waardoor de 
produktie van alle akkerbouwgewassen verder daalde. Door een areaalsuit-
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breiding en een toename van de opbrengsten per hectare (tengevolge van 
een hoger gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, en door gunstige 
klimatologische omstandigheden) is de totale akkerbouwproduktie in 1993 
gestegen. De Poolse akkerbouwproduktie lag in 1993 nagenoeg op het ni-
veau van de periode voor de hervormingen (1986-1989). Een uitzondering 
vormt de produktie van koolzaad. Deze is sterk gedaald in de periode 1989-
1993. Dit is het gevolg van het grote aandeel van de staatsbedrijven in de 
koolzaadproduktie. Bovendien is de winstgevendheid van de produktie van 
koolzaad ten opzichte van de produktie van tarwe gedaald, aangezien prijs-
ontwikkelingen in het voordeel van de produktie van (winter)tarwe werken. 
Het ziet er naar uit dat de koolzaadproduktie in 1994 zal stijgen ten opzich-
te van het voorafgaande jaar; de geschatte koolzaadproduktie voor 1994 
bedraagt 600.000 tot 700.000 ton (EEAF, april 1994). 
De tuinbouwsector 
De produktie in de groenteteelt in Polen is sinds 1989 gestegen, met 
uitzondering van de sterke daling in 1992 tengevolge van de droogte. Kool 
is het belangrijkste groentegewas. De stijging van de produktie van groen-
ten hangt samen met een uitbreiding van het areaal. De opbrengst van 
groenten per hectare is gedurende de periode 1989-1992 gedaald als gevolg 
van de afname van het gebruik van inputs en door de droogte in 1992. In 
1993 zijn zowel produktie als areaal toegenomen; hogere prijzen tengevol-
ge van de droogte hebben de groenteelt aantrekkelijk gemaakt. 
De fruitproduktie in Polen is gedurende de periode 1990-1993 sterk 
gestegen. De produktie van appels is het belangrijkst in de totale fruitteelt, 
terwij l de produktie van aardbeien het grootste aandeel heeft in de produk-
tie van zachtfruit. De fruitproduktie is hersteld van de gevolgen van de vorst 
in 1986/1987. De totale fruitproduktie in 1993 is nagenoeg gelijk aan de 
produktie in 1986. 
De ontwikkeling van de consumptie van groenten en fruit in Polen is 
sinds 1989 redelijk stabiel. De Poolse uitvoer toont in de periode 1989-1993 
een licht dalende trend. De invoer van groenten en fruit is in dezelfde perio-
de aanzienlijk gestegen (EEAF, februari 1994 en FAO Agrostat). Daardoor 
zijn de afzetmogelijkheden voor Polen van groenten en fruit (-produkten) in 
de periode sinds 1989 afgenomen. 
De verwerkende industrie 
Het aandeel van de verwerking van plantaardige produkten in de to-
tale voedingsmiddelenindustrie is klein ten opzichte van de verwerking van 
dierlijke produkten. De belangrijkste plantaardige produkten die worden 
verwerkt in de voedingsmiddelenindustrie zijn granen, suikerbieten en 
groente en fruit. De verwerking van deze produkten is traditioneel in han-
den van coöperaties en staatsondernemingen. De verwerkende industrieën 
verkeren sinds de hervormingen in een zeer ongunstige financiële positie; 
de winstgevendheid is sterk gedaald (negatief in de graan- en de groente-
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en fruitverwerkende industrie) en de schulden hoog (OECD, 1994, Restricted 
paper). 
Met name de graan- en aardappelverwerkende industrieën en de sui-
kerindustrie vereisen een hoog werkkapitaal in verband met de aankoop en 
opslag van grondstoffen. De aardappel- en graanverwerkende industrie 
hebben belangrijke klanten in de dierlijke sector maar zien hun afzetmoge-
lijkheden beperkt door de afname van de veestapel in Polen. De groente-
en fruitverwerkende industrie heeft te maken met hoge, seizoensgebonden 
aankoopkosten van grondstoffen. 
Het tekort aan werkkapitaal (en de hoge rente), de problemen met 
betrekking to t herstructurering en privatisering, beperkte afzetmogelijkhe-
den, reductie van overheidssubsidies en de negatieve gevolgen van de 
droogte hebben geleid tot een ongunstige ontwikkeling van de financiële 
resultaten in verwerkende industrieën van plantaardige produkten. Overca-
paciteit en hoge vaste kosten resulteren hierbij in inefficiënte produktie 
(Jozwiak, 1993). De problemen in de verwerkende industrieën hebben ge-
leid to t een laag niveau van investeringen en modernisering. 
3.4.4 De dierlijke produktie 
In de periode 1989-1992 is de dierlijke produktie in Polen met gemid-
deld 6% per jaar gedaald. In 1993 bedroeg de daling zelfs 12% ten opzichte 
van het voorafgaande jaar (EEAF, februari 1994). In de periode 1986-1989 
groeide de totale dierlijke produktie nog gemiddeld met 1 % per jaar. 
De veehouderij 
Sinds 1989 is de totale veestapel in Polen fors afgenomen (tabel 3.12). 
Vooral de rundveestapel en het aantal schapen is sterk gedaald. Opvallend 
is dat het aantal varkens juist is toegenomen in de periode 1989-1992. In 
1993 is het aantal varkens echter aanzienlijk gedaald to t op het gemiddelde 
niveau in de periode 1986-1989. De daling van het aantal varkens en scha-
pen is het grootst in de (voormalige) staatslandbouwbedrijven (IERGZ, Ry-
nekMiesa, 1993). 
De politieke en economische hervormingen sinds 1989 hebben de ont-
wikkelingen in de Poolse veehouderij duidelijk beïnvloed. Door de sterke 
daling van de subsidies in de rundvee- en schapenhouderij is de inkomens-
positie van veehouders aanzienlijk verslechterd. De voederkosten zijn sinds 
1989 fors gestegen ten opzichte van de afzetprijzen. De stijging van de 
voerderkosten wordt veroorzaakt door sterke prijsstijging van graan en 
aardappels - belangrijke componenten in het veevoer - en door de afschaf-
f ing van kostprijsverlagende subsidies voor voedergranen. De stijgende 
trend in de Poolse varkensstapel tot 1992 werd onder meer veroorzaakt 
door een groei van de binnenlandse consumptie van varkensvlees en een re-
latief geringe reductie van de overheidssteun voor de produktie van var-
kensvlees ten opzichte van die voor de produktie van rund- en schapevlees. 
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Tabel 3.12 De veestapels in Polen (x 1.000 stuks) 
Rundvee 
waarvan melkkoeien 
Varkens 
waarvan zeugen 
Schapen 
Pluimvee 
waarvan legkippen 
Paarden 
1986-'89 
10.624 
4.986 
18.984 
n.b. 
4.629 
65.009 
50.443 
1.109 
1990 
10.049 
4.919 
19.464 
1.964 
4.158 
61.307 
43.880 
941 
1991 
8.844 
4.577 
21.868 
1.951 
3.234 
59.443 
35.302 
939 
1992 
8.221 
4.257 
22.086 
1.888 
1.870 
54.680 
32.845 
900 
1993 
7.643 
3.983 
18.860 
1.600 
1.268 a) 
53.000 a) 
n.b. 
n.b. 
a) Schatting. 
Bron: FAO Agrostat; OECD, 1994; USDA, 1994. 
Sinds 1989 is de samenstelling van de Poolse vleesconsumptie tenge-
volge van prijs- en inkomensontwikkelingen veranderd. Hoewel de varkens-
vleesconsumptie eerst steeg, zal deze in 1993 en 1994 waarschijnlijk dalen 
met respectievelijk 5% en 10% ten opzichte van de voorafgaande jaren. De 
consumptie van pluimveevlees is in de periode 1990-1993 toegenomen. De 
consumptie van rund- en schapevlees is daarentegen sinds 1989 aanzienlijk 
gedaald (USDA, 1994). 
De Poolse uitvoer van vlees en vleesprodukten is, na een toename in 
1989 en 1990, sterk gedaald. De Poolse uitvoer werd aanvankelijk gestimu-
leerd door vleesoverschotten op de binnenlandse markt en door een sterke 
devaluatie van de zloty. Na 1991 werden de te exporteren overschotten veel 
kleiner in omvang. Daarnaast is de import van vlees en vleesprodukten naar 
Polen sinds 1989 gestegen; de totale invoerwaarde verdrievoudigde in de 
periode 1988-1992. In 1992 en 1993 is Polen een netto-importeur van vlees 
(USDA, 1994). 
Verwacht wordt dat de afname van de Poolse varkens- en rundveesta-
pel zich in 1994 zal voortzetten. De inkrimping van de veestapel in 1994 
wordt veroorzaakt door een verdere daling van de binnenlandse varkens-
en rundvleesconsumptie, en door een daling van de Poolse vleesuitvoer. Bo-
vendien zal de invoer van vlees en vleesprodukten waarschijnlijk toenemen 
ten opzichte van 1993 (IERGZ, Rynek Miesa, 1993). 
De melkveehouderij 
De melkproduktie in Polen is in de periode 1989-1993 sterk gedaald. 
De daling van de melkproduktie is veroorzaakt door een sterke afname van 
het aantal melkkoeien. Na een daling van de melkopbrengst per koe in 
twee voorafgaande jaren is de produktie per koe in 1993 weer gestegen (zie 
tabel 3.13). 
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Tabel 3.13 De totale melkproduktie 
1986-'89 
Melkproduktie (1.0001) 15.837 
Produktie per koe (kg) 3.179 
en produktie per koe in Polen 
1990 1991 
15.832 14.443 
3.219 3.156 
1992 
13.097 
3.090 
1993 
12.300 
3.170 
Bron: OECD, 1994, Restricted paper. 
Door forse prijsstijgingen tengevolge van de afschaffing van consu-
mentensubsidies liep de consumptie van melk en zuivelprodukten aanzien-
lijk terug in de periode 1989-1993 (EEAF, januari 1994). De daling was het 
sterkst bij de consumptie van boter (USDA, 1994). De dalende consumptie 
heeft directe gevolgen voor de afzet van melk. Door de privatisering van 
staatsmelkveehouderijen (en door de afname van de totale melkveestapel) 
is de structuur van de Poolse melkveehouderijen verder verslechterd: in 1992 
werd 89% van de totale melkproduktie in Polen voortgebracht op particu-
liere boerderijen met een melkveestapel van gemiddeld 2,6 koeien. Het aan-
deel van staatsmelkveehouderijen en coöperaties in de totale melkproduk-
t ie bedroeg in 1992 1 1 % (EEAF, februari 1994). Door stijgende produktie-
kosten, lage melkprijzen 1), beperkte afzetmogelijkheden en sterk geredu-
ceerde overheidssteun is de winstgevendheid in de melkveehouderij laag en 
zijn investeringen beperkt. De kleinschalige Poolse melkveehouderijen zijn 
nauwelijks voorzien van melkmachines en koelingsapparatuur. Daardoor is 
de kwaliteit van Poolse melk over het algemeen laag. 
De verwerkende industrie 
Het aandeel van de vleesverwerkende industrie in de totale produk-
tiewaarde van voedingsmiddelenindustrie bedraagt ongeveer 20% (OECD, 
1994, Restricted paper). De vleesindustrie is daarmee een van de belangrijk-
ste bedrijfstakken in de Poolse voedingsmiddelenindustrie. De vleesproduk-
tie bestaat voornamelijk uit varkensvlees, gevolgd door rund- en kalfsvlees 
en pluimveevlees (zie tabel 3.14). 
De huidige benutting van de produktiecapaciteit van de vleesverwer-
kende industrie is zeer laag. De overcapaciteit van de slachtindustrie be-
draagt 65%. Door de afname van de veestapel zijn de prijzen voor slachtvee 
gestegen. Bovendien daalt de afzet van Pools vlees, zowel op de binnen-
landse als op de exportmarkten. De winstgevendheid van de totale vleesver-
werkende industrie is in de periode 1990-1993 gedaald (OECD, 1994, Re-
stricted paper). Daardoor is het niveau van investeringen laag. De financiële 
resultaten van staatsbedrijven zijn negatief, terwijl particuliere onderne-
Mede door de ongunstige financiële positie van de Poolse zuivelindustrie zijn 
de melkprijzen laag. Recentelijk wordt door een aantal zuivelfabrieken in Po-
len een systeem gehanteerd waarbij de melkprijs gerelateerd is aan de kwali-
teit van de geleverde melk. 
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1.758 
337 
42 
1.845 
332 
45 
2.011 
343 
47 
2.091 
322 
38 
1.937 
305 
22 
mingen in de vleesverwerkende industrie over het algemeen een wat gun-
stiger financiële positie hebben. 
Tabel 3.14 De vleesproduktie in Polen, slachtgewicht (x 1.000 ton) 
1986-'89 1990 1991 1992 1993 
Rund- en kalfsvlees 836 867 789 590 520 
Varkensvlees 
Pluimveevlees 
Schapevlees 
Bron: OECD, 1994, Restricted paper. 
Het aandeel van de zuivelindustrie in de totale produktiewaarde van 
de voedingsmiddelenindustrie bedraagt 10% tot 15% (OECD, 1994, Restrict-
ed paper). Na de produktie van vlees en gedistilleerde dranken is die van 
zuivel het belangrijkst in de Poolse voedingsmiddelenindustrie. 
Sinds 1989 is vooral de produktie van consumptiemelk en boter ge-
daald (tabel 3.15). Door de daling van de consumptie en de toenemende 
concurrentie van buitenlandse produkten zijn de afzetmogelijkheden voor 
Poolse melk en zuivelprodukten op de binnenlandse markt beperkt. Boven-
dien is de export van zuivelprodukten (met name van boter) in de periode 
vanaf 1990 over het algemeen gedaald. De afzet op buitenlandse markten 
wordt onder meer bemoeilijkt door lage wereldmarktprijzen voor zuivel en 
de slechte kwaliteit van Poolse zuivelprodukten. In de periode 1991-1993 
was Polen een netto-importeur van kaas en boter (USDA, 1994). 
Ook de zuivelindustrie kampt met dalende winsten (OECD, 1994, Re-
stricted paper). In 1993 was de produktie in 80% van de zuivelfabrieken niet 
winstgevend (EEAF, mei 1994). De ontwikkeling in de produktie en afzet is 
niet voor alle bedrijven in de zuivelindustrie gelijk. Zo blijken particuliere 
ondernemingen beter in staat te zijn om hun produktassortiment af te 
stemmen op de marktvraag dan coöperatieve bedrijven; de produktie en af-
zet van yoghurt, zuiveldesserts en roomkaas is in de particuliere zuivelindus-
trie gestegen (East European Industrial Monitoring Service, 1993). De veran-
dering van het produktassortiment heeft in een aantal van deze onderne-
mingen geleid tot modernisering van de produktielijnen 1). 
1) Volgens mondelinge informatie van Lierverdink en Wojtaszek beschikt de 
zuivelverwerkende industrie in Polen over relatief moderne produktieappara-
tuur ten opzichte van andere verwerkende industrieën in de agrarische sec-
tor. De mate van automatisering van het produktieproces is echter zeer ge-
ring ten opzichte van de meeste Westeuropese landen. 
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Tabel 3.15 De produktie van zuivelprodukten in Polen (x 1.000 ton) 
Consumptiemelk 
Volle-melkpoeder 
Magere-melkpoeder 
Kaas 
Boter 
1986-'89 
2.642 a) 
48 
163 
447 
270 
1990 
2.037 
43 
174 
333 
272 
1991 
1.405 
59 
147 
294 
192 
1992 
1.234 
42 
133 
288 
153 
1993 
1.160 
36 
130 
278 
147 
a) Berekend op basis van gegevens voor de periode 1987-1989. 
Bron: EEAF, mei 1994; FAO Agrostat; OECD; ZMP. 
3.5 Afsluiting 
Over het algemeen kan gesteld worden dat de produktieontwikke-
lingen in de agrarische sector vanaf 1989 gunstiger zijn geweest voor Polen 
dan voor Hongarije. Polen heeft in 1993 een groei in de totale agrarische 
produktie gerealiseerd. De landbouw in Hongarije heeft in de periode 1989-
1993 een voortdurende daling van de produktie gekend (zie tabel 3.16). 
Voorlopige schattingen wijzen op een bescheiden stijging van de Hongaarse 
en Poolse agrarische produktie in 1994 ten opzichte van het voorafgaande 
jaar. In Hongarije zal de groei met name plaatsvinden in de plantaardige 
produktie, terwijl in Polen juist een toename van de dierlijke produktie 
wordt verwacht (EEAF, 1994, en Ministerie van Landbouw Hongarije, 1994. 
Tabel 3.16 De procentuele verandering ten opzichte van het voorafgaande jaar in 
de landbouwproduktie in Hongarije en Polen, 1989-1993 
Landbouwproduktie Hongarije a): 
totaal 
plantaardig 
dierlijk 
Landbouwproduktie Polen: 
totaal 
plantaardig 
dierlijk 
1989 
-1,8 
-1,1 
-2,5 
1,8 
5,9 
-0,5 
1990 
-4,7 
-9,3 
-0,2 
-5,5 
-4,9 
-5,8 
1991 
-6,2 
4,0 
-15,6 
-1,6 
-4,6 
-0,1 
1992 
-19,9 
-26,1 
-11,7 
-10,9 
-24,8 
-4,2 
1993 
-25,7 
-35,6 
-18,6 
2,2 
20,0 
-12,0 
a) De groeicijfers voor de Hongaarse agrarische produktie in 1993 zijn hier niet ge-
heel vergelijkbaar met de cijfers van voorafgaande jaren, aangezien voor 1993 de 
methode van dataverzameling is gewijzigd. Bovendien zijn de groeicijfers voor 
1993 gebaseerd op de periode januari-oktober. 
Bron: OECD, 1994a en OECD, 1994, Restricted paper. 
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Op basis van de groeicijfers van de agrarische produktie kan echter 
niet geconcludeerd worden dat de relatief gunstige ontwikkeling in de 
Poolse agrarische sector het resultaat is van de drastische en ingrijpende 
wijze van hervormen in Polen. Omgekeerd kan niet worden gesteld dat de 
meer geleidelijke politieke en economische hervormingen in Hongarije ge-
resulteerd hebben in een negatieve ontwikkeling van de Hongaarse land-
bouwsector. De gevolgen van de hervormingen op de ontwikkeling van de 
produktie in de agrarische sector in Polen en Hongarije worden mede be-
paald door de volgende factoren: 
de structuur van de landbouwsector in de periode voorafgaand aan de 
hervormingen van 1989. De structuur van de agrarische sector in 
Hongarije en Polen wordt met name bepaald door het aandeel van 
staatsondernemingen en collectieve bedrijven in de landbouwsector, 
en de gemiddelde bedrijfsomvang in de primaire agrarische produktie; 
de mate van afhankelijkheid van agrarische exportmarkten in de voor-
malige COMECON-landen en de voormalige Sovjet-Unie in de periode 
voorafgaand aan de hervormingen van 1989; 
de effecten van de droogte. 
De problemen in de agrarische sector in de Centraal- en Oosteuropese 
landen, zoals deze in paragraaf 3.2 zijn beschreven, doen zich ook voor in 
Hongarije en Polen. Echter, de invloed van de hierboven genoemde facto-
ren op de resultaten in de landbouwsector vanaf 1989 is voor Hongarije en 
Polen verschillend, wat mogelijk een verklaring kan zijn voor de relatief on-
gunstige produktieontwikkeling in de Hongaarse agrarische sector vanaf 
1989: 
het grote aandeel van staatsbedrijven en coöperaties in de gehele 
agrarische produktiekolom in Hongarije heeft het hervormingsproces 
in de Hongaarse landbouw bemoeilijkt. In de Poolse landbouw zijn 
staatsbedrijven en coöperaties geconcentreerd in de toeleverende en 
verwerkende industrie, terwijl in de primaire agrarische produktie de 
kleinschalige, particuliere bedrijven domineren. De bedrijfsgrootte-
structuur van de primaire agrarische produktie in Polen vormt echter 
ook een belemmering voor de hervormingen in de gehele agrarische 
produktiekolom. Er is dan ook nauwelijks een uitspraak te doen of de 
ene of de andere structuur een gunstiger uitgangspositie vormde in 
het hervormingsproces van beide landen; 
ongeveer een vijfde deel van de totale uitvoerwaarde van Hongarije is 
afkomstig uit de landbouwsector en de uitvoer was voor een belang-
rijk deel gericht op Oosterse afzetmarkten. Het verlies van traditionele 
afzetmarkten in de voormalige COMECON-lidstaten en de voormalige 
Sovjet-Unie heeft dus ingrijpende gevolgen voor de ontwikkelingen in 
de Hongaarse landbouwsector. De agrarische uitvoer van Polen was in 
tegenstelling tot die van Hongarije reeds in de jaren tachtig voorna-
melijk gericht op de Westeuropese markt (zie ook hoofdstuk 4), waar-
door het wegvallen van exportmarkten in Centraal- en Oost-Europa en 
de voormalige Sovjet-Unie voor de Poolse landbouwsector minder 
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ingrijpend zijn geweest. Bovendien is het aandeel van de agrarische 
sector in de totale uitvoerwaarde van Polen relatief gering; 
de droogte heeft in Hongarije zowel in 1992 als in 1993 een sterke ne-
gatieve invloed op de agrarische produktie gehad. De daling van de 
plantaardige produktie resulteerde in een aanzienlijke vermindering 
van de dierlijke produktie. In Polen heeft de droogte van 1992 de ag-
rarische produktie eveneens negatief beïnvloed. Echter, de plantaardi-
ge (en de totale agrarische) produktie kon zich daarvan onder invloed 
van gunstige klimatologische omstandigheden in 1993 weer goeddeels 
herstellen. 
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4. AGRARISCHE HANDEL 
4.1 Inleiding 
Tengevolge van de politieke en economische hervormingen zijn de in-
ternationale agrarische handelsstromen van Hongarije en Polen veranderd 
ten opzichte van de periode voor 1989. Handelsliberalisering, het wegvallen 
van traditionele exportmarkten, de verandering van agrarische produktie-
en consumptiepatronen en de gevolgen van recent gesloten internationale 
handelsakkoorden zijn belangrijke verklarende factoren voor de verande-
ringen in de agrarische handelspatronen van Hongarije en Polen. 
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de uit- en invoer van agra-
rische produkten behandeld. De aandacht wordt onder meer gelegd bij de 
verandering in de regionale structuur van de internationale agrarische han-
del van Hongarije en Polen. De handel met de EU wordt in dit kader nader 
geanalyseerd. Ten slotte wordt de inhoud en de betekenis behandeld van 
de handelsverdragen die Hongarije en Polen hebben gesloten met de EU, 
de EFTA-landen, en onderling in de CEFTA-overeenkomsten. Tevens wordt 
in kort bestek besproken in hoeverre het GATT-akkoord van december 1993 
in de toekomst mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van de agrarische 
handel van Hongarije en Polen. 
4.2 Databronnen en interpretatie van de handelscijfers 
De inventarisatie van de agrarische handelsstromen van Hongarije en 
Polen is in deze studie gebaseerd op gegevens van FAO Agrostat. De agrari-
sche handel van de EU met Hongarije en Polen wordt geanalyseerd aan de 
hand van gegevens van EXMIS Eurostat. 
Gebleken is dat de gegevens van FAO niet geheel sporen met die van 
Eurostat, wanneer de totale agrarische handel van Polen vergeleken wordt 
met de agrarische handel van de EU met Polen. Inconsistentie treedt met 
name op bij de data van de Poolse uitvoer naar de EU. In bepaalde gevallen 
bl i jkt dat de waarde van de agrarische handel van de EU met Polen de tota-
le waarde van de agrarische handel van Polen overtreft 1). De waarde van 
de invoer in de EU voor bepaalde produktgroepen uit Polen (levende dieren 
en groente/fruit) ligt volgens Eurostat aanzienlijk hoger dan de totale Pool-
se uitvoerwaarde van deze produktgroepen volgens FAO-gegevens. Verder 
1) Ter illustratie: in 1992 overtreft de waarde van de invoer in de EU van agrari-
sche produkten uit Polen (1.219 miljoen USD), de waarde van de totale agra-
rische uitvoer van Polen (1.058 miljoen USD). 
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zijn de gegevens voor de handel in graan(produkten) (1989-1991) inconsis-
tent. Inconsistentie van de gegevens heeft betrekking op de periode vanaf 
1989. 
De inconsistentie van de gebruikte data voor de agrarische handel van 
Polen kan mogelijk verklaard worden aan de hand van de onderstaande fac-
toren: 
1. de totale uitvoer van Polen wordt bij FAO gewaardeerd volgens het 
Free On Board-principe (FOB); de agrarische invoer in de EU wordt vol-
gens Eurostat bepaald op basis van Cost Insurance and Freight (CIF). 
Deze laatste is altijd hoger dan de eerste; 
2. de definiëring van de afzonderlijke produkten (of produktgroepen) 
van FAO kan afwijken van die van Eurostat; 
3. door de liberalisering van de internationale handel van Polen is de mo-
nopoliepositie van de (voormalige) staatshandelsorganisaties opgehe-
ven; de internationale agrarische handel in Polen is sinds de hervor-
mingen van 1989 in handen van een groot aantal particuliere onder-
nemingen 1). Het systeem is echter nog niet zodanig dat de handel 
van particuliere ondernemingen voldoende wordt geregistreerd. Der-
halve zijn agrarische handelsstromen sinds 1989 minder controleer-
baar; 
4. vanaf 1991 hanteert de Poolse overheid in toenemende mate invoer-
beperkende handelsmaatregelen; dit is een stimulans voor agrarische 
handel die plaatsvindt buiten de "officiële kanalen" 2). 
Bovengenoemde factoren hebben naar alle waarschijnlijkheid tevens 
invloed op de betrouwbaarheid van de agrarische handelsgegevens van 
Hongarije. Inconsistentie bij de interpretatie van de handelsgegevens treedt 
in het geval van Hongarije echter niet op. 
Volgens Kwiecinski (Tracy et al., 1994) zijn Poolse handelsstatistieken 
minder betrouwbaar dan de gegevens van Eurostat. Dit impliceert dat de 
FAO-cijfers, die gebaseerd zijn op Poolse handelsstatistieken, eveneens min-
der betrouwbaar zijn dan die van Eurostat. Vanaf 1992 worden door het 
GUS (het Poolse CBS) SAD-documenten gebruikt bij het opstellen van han-
delsstatistieken. Volgens mondelinge informatie van Bulak, hoofd van de af-
deling Landbouwstatistieken, zijn de handelsgegevens van GUS voor de ja-
ren 1992 en 1993 echter niet volledig betrouwbaar vanwege problemen bij 
1) Het huidige aantal particuliere ondernemingen in Polen dat zich bezig houdt 
met de internationale handel in agrarische produkten bedraagt naar schat-
ting 15.000 (EEAF, 1994). 
2) Niet-geregistreerde handelsstromen hangen nauw samen met de zogenaam-
de "trunk-trade". Volgens schattingen bedraagt de waarde van de niet-gere-
gistreerde agrarische handel die per (vracht)auto over de Poolse grens gaat 
15% tot 25% van de totale geregistreerde handel in landbouwprodukten 
(OECD, 1992). Volgens Bulak (mondeling) is de "trunk-trade" in agrarische 
produkten de laatste jaren toegenomen. 
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de invoering van dit nieuwe systeem van dataverzameling. Inmiddels zijn 
die problemen opgelost zodat de Poolse handelscijfers voor 1994 volgens 
Bulak als betrouwbaar kunnen worden beschouwd. 
Gezien het ontbreken van alternatieve (gedetailleerde) handelsstatis-
tieken van Polen wordt in deze studie toch gebruik gemaakt van de gege-
vens van FAO. Voor een bruikbare vergelijking van de totale agrarische han-
delsstromen van Hongarije en Polen en de handel in landbouwprodukten 
met de EU is de totale agrarische in- en uitvoer samengesteld op basis van 
de SITC-codes 0 (voedingsmiddelen en levende dieren), 1 (dranken en ta-
bak), 22 (oliehoudende zaden en vruchten), 29 (ruwe dierlijke en plantaardi-
ge produkten, n.a.g.) en 4 (dierlijke en plantaardige vetten en oliën). 
4.3 De agrarische handel van Hongarije 
4.3.1 De totale agrarische handel van Hongarije 
De belangrijkste agrarische exportprodukten van Hongarije zijn leven-
de dieren, vlees(produkten), graan(produkten) en groenten en fruit. De to-
tale agrarische uitvoer is in de periode 1986-1991 gestegen (tabel 4.1). In 
1992 trad een lichte en in 1993 zelfs een forse daling van de uitvoerwaarde 
van Hongaarse landbouwprodukten op. Deze daling deed zich vooral voor 
bij vlees(produkten), groenten en fruit en (in 1993) graan(produkten) 
(OECD, 1994). De jaarlijkse agrarische invoerwaarde in Hongarije is in de pe-
Tabel 4.1 De agrarische handel van Hongarije in miljoen USD 
Totale uitvoer a) 
waarvan: 
levende dieren 
vlees(produkten) 
graan(produkten) 
groente/fruit 
wi jn 
Totale invoer a) 
waarvan: 
graan(produkten) 
groente/fruit 
veevoer 
Netto uitvoersaldo 
1986 
1.876 
162 
502 
281 
399 
150 
671 
24 
78 
146 
1.205 
1987 
1.890 
174 
553 
198 
433 
137 
692 
61 
109 
176 
1.198 
1988 
2.136 
204 
604 
296 
458 
110 
665 
31 
85 
226 
1.471 
1989 
2.144 
212 
608 
269 
448 
115 
603 
48 
82 
219 
1.541 
1990 
2.281 
172 
835 
194 
455 
101 
656 
88 
81 
187 
1.625 
1991 
2.324 
196 
811 
258 
499 
71 
616 
87 
121 
101 
1.708 
1992 
2.147 
174 
502 
385 
439 
87 
575 
38 
92 
139 
1.572 
a) SITC-codes 0, 1, 22, 29 en 4. 
Bron: FAO Agrostat. 
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riode 1986-1992 redelijk stabiel gebleven. De invoer van landbouwproduk-
ten nam in Hongarije in 1993 met 18% toe ten opzichte van 1992; met na-
me de invoer van vlees(produkten), zuivelprodukten, graan(produkten) en 
veevoeders is toegenomen (OECD, 1994). Het uitvoersaldo van de agrarische 
handel van Hongarije is gedurende de beschouwde periode positief, maar in 
1992 en 1993 wel aanzienlijk lager dan in voorafgaande jaren (OECD, 
1994a). 
In de periode 1989-1993 was de EU de belangrijkste afzetmarkt voor 
Hongaarse landbouwprodukten, gevolgd door de voormalige Sovjet-Unie 
en de EFT A-landen (tabel 4.2). In de loop van de beschouwde periode is het 
aandeel van de uitvoer naar de EU gestegen, terwijl het belang van de voor-
malige Sovjet-Unie als afzetmarkt gelijk is gebleven. In deze periode is de 
EU een steeds grotere leverancier van agrarische produkten geworden: het 
aandeel van EU-produkten in de invoer van Hongarije steeg van 16% in 
1989 naar 43% in 1993. Een vijfde deel van de totale agrarische invoer in 
Hongarije is afkomstig uit Zuid-Amerika. 
Tabel 4.2 De bestemming en herkomst van de agrarische handel van Hongarije (in 
percentage van totaal) 
Uitvoer 
EU 
EFTA 
Centr./Oost-Europa 
Voorm. Sovjet-Unie 
Andere landen 
Totaal 
Invoer: 
EU 
EFTA 
Centr./Oost-Europa 
Voorm. Sovjet-Unie 
Andere landen 
Totaal 
1989 
34 
11 
6 
22 
27 
100 
16 
7 
7 
8 
62 
100 
1990 
37 
11 
9 
20 
23 
100 
19 
7 
10 
10 
54 
100 
1991 
44 
11 
8 
19 
18 
100 
26 
13 
9 
4 
48 
100 
1992 
41 
11 
9 
24 
15 
100 
34 
13 
5 
3 
45 
100 
1993 a) 
44 
12 
9 
19 
16 
100 
43 
12 
4 
1 
40 
100 
a) Voorlopige data. 
Bron: 1989, 1990 en 1991: OECD 1994b; 1992 en 1993: EEAF mei 1994. 
4.3.2 De agrarische handel tussen Hongarije en de EU 
De agrarische handel van Hongarije met de EU is in de periode 1986-
1993 sterk toegenomen. De Hongaarse uitvoer van agrarische produkten 
naar de EU nam in de periode 1986-1991 elk jaar toe, maar in 1992 en 1993 
trad een daling op van respectievelijk 6% en 21 % ten opzichte van het voor-
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afgaande jaar (EEAF, mei 1993 en mei 1994). De agrarische invoer van Hon-
garije uit de EU groeide na 1989 sterk; in 1992 en 1993 nog respectievelijk 
32% en 50% ten opzichte van het voorafgaande jaar (EEAF, mei 1993 en 
mei 1994). Hongarije heeft gedurende de periode 1986-1993 een positieve 
agrarische handelsbalans met de EU, die evenwel in 1992 en 1993 iets is ver-
slechterd ten opzichte van de voorafgaande jaren. De algemene ontwikke-
ling van het Hongaarse uitvoersaldo van landbouwprodukten naar de EU in 
de periode vanaf 1989 is derhalve gelijk aan de trend van het totale saldo 
op de agrarische handelsbalans van Hongarije. 
Tabel 4.3 De agrarische handel van Hongarije met de EU in miljoen USD 
Totale uitvoer a) 
waarvan: 
levende dieren 
vlees(produkten) 
graan(produkten) 
groente/fruit 
wi jn 
Totale invoer a) 
waarvan: 
graan(produkten) 
groente/fruit 
veevoer 
Netto uitvoersaldo 
1986 
543 
61 
198 
34 
85 
12 
112 
10 
18 
24 
431 
1987 
661 
82 
223 
29 
124 
15 
109 
22 
18 
21 
552 
1988 
727 
81 
272 
30 
130 
13 
103 
4 
18 
35 
624 
1989 
834 
88 
345 
35 
146 
11 
121 
8 
17 
32 
713 
1990 
906 
91 
391 
26 
173 
14 
149 
11 
23 
21 
757 
1991 
1.137 
115 
436 
37 
279 
19 
186 
19 
30 
10 
951 
1992 
1.077 
110 
423 
37 
246 
27 
294 
16 
44 
35 
783 
a) SITC-codes 0, 1, 22, 29 en 4. 
Bron: Eurostat. 
Vlees- en vleesprodukten is de belangrijkste produktgroep in de uit-
voer van Hongarije naar de EU (tabel 4.3). In deze produktgroep is de in-
voerwaarde van pluimveevlees het grootst, gevolgd door die van varkens-
vlees. De uitvoer van deze Produkten naar de EU is in de periode 1986-1992 
ongeveer verdubbeld. Dat gaat ook op voor de uitvoer van Hongaarse 
groenten en fruit naar de EU; met name de uitvoer van verwerkte groenten 
(groenteconserven en -bereidingen) is aanzienlijk toegenomen. In de perio-
de 1989-1992 is de ontwikkeling van de Hongaarse afzet van vlees- en vlees-
produkten en groenten en fruit(produkten) op de markt van de EU derhalve 
relatief gunstig in vergelijking met de totale Hongaarse afzet van deze Pro-
dukten op buitenlandse markten. Daar staat tegenover de invoer uit de EU 
van rundvlees, groente en fruit - samen met zuivelprodukten en veevoeders 
- de laatste jaren ook is gestegen (tabel 4.3). 
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4.4 De agrarische handel van Polen 
4.4.1 De totale agrarische handel van Polen 
De belangrijkste agrarische uitvoerprodukten van Polen zijn levende 
dieren, vlees(produkten) en groenten en fruit (tabel 4.4). In de periode 
1986-1990 is de totale agrarische export van Polen gestegen, daarna aan-
zienlijk gedaald; met name de uitvoer van levende dieren, vlees(produkten) 
en groenten is in de periode 1991-1993 afgenomen. De agrarische invoer 
van Polen toont vanaf 1990 een stijging. Vooral de invoer van vlees-/produk-
ten en verse groenten is sterk gegroeid. De invoer van zuidvruchten is to t en 
met 1992 fors toegenomen, maar in 1993 gedaald door een inkrimping van 
de binnenlandse vraag, die het gevolg was van een daling van het (reële) 
inkomen en de hoge prijzen voor zuidvruchten (EEAF, februari 1994). Het 
overschot op de agrarische handelsbalans van Polen in de periode 1989-
1991 is in 1992 omgeslagen in een tekort. In 1993 is voor Polen het uitvoer-
saldo van landbouwprodukten verder verslechterd (SAEPR, 1994). 
Tabel 4.4 De agrarische handel van Polen in miljoen USD 
Totale uitvoer a) 
waarvan: 
levende dieren 
vlees(produkten) 
groente/fruit 
Totale invoer a) 
waarvan: 
vlees(produkten) 
graan(produkten) 
groente/fruit 
veevoer 
Netto uitvoersaldo 
a) SITC-codes 0, 1,22, 
Bron: FAO Agrostat. 
1986 
1.049 
135 
265 
289 
1.074 
26 
211 
49 
229 
-25 
29 en 4. 
1987 
1.149 
173 
316 
301 
1.082 
27 
222 
48 
253 
67 
1988 
1.267 
206 
312 
363 
1.383 
52 
285 
72 
362 
-116 
1989 
1.500 
211 
343 
340 
1.282 
103 
255 
61 
253 
218 
1990 
1.638 
247 
416 
297 
973 
63 
241 
81 
90 
665 
1991 
1.387 
157 
277 
336 
1.328 
188 
56 
226 
127 
59 
1992 
1.058 
150 
228 
312 
1.687 
170 
323 
217 
140 
-629 
De EU is de belangrijkste exportmarkt voor agrarische produkten uit 
Polen (tabel 4.5). Het aandeel van EU in de totale agrarische uitvoer van 
Polen schommelde in de jaren tachtig tussen de 40% en 50%. Na 1989 is het 
aandeel van de EU in de agrarische uitvoer van Polen eerst nog toegenomen 
to t 63% van de totale Poolse uitvoer van landbouwprodukten, maar vervol-
gens gedaald tot 58% in 1993. De afzetmarkt voor Poolse landbouwpro-
dukten in de voormalige Sovjet-Unie vertoont vanaf 1991 herstel; in 1992 en 
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1993 is het aandeel van de voormalige Sovjet-Unie in de totale agrarische 
export van Polen aanzienlijk hoger dan in de tweede helft van de jaren 
tachtig. Het aandeel van de EU in de totale invoer van landbouwprodukten 
in Polen is gestegen van gemiddeld 25% in de jaren tachtig naar ongeveer 
60% in de periode vanaf 1990 (tabel 4.5). 
Tabel 4.5 Bestemming en herkomst van de agrarische handel van Polen (in percen-
tage van totaal) 
Uitvoer 
EU 
EFTA 
Visegrad landen 
Voorm. Sovjet-Unie 
Andere landen 
Totaal 
Invoer: 
EU 
EFTA 
Visegrad landen 
Voorm. Sovjet-Unie 
Andere landen 
Totaal 
1989 
61 
11 
1 
6 
21 
100 
41 
20 
2 
2 
35 
100 
1990 
63 
12 
2 
4 
19 
100 
52 
18 
2 
1 
27 
100 
1991 
65 
10 
2 
11 
12 
100 
65 
13 
6 
2 
15 
100 
1992 
58 
10 
1 
15 
16 
100 
57 
12 
5 
4 
22 
100 
1993 a) 
58 
10 
3 
19 
10 
100 
57 
10 
3 
4 
26 
100 
a) Voorlopige data. 
Bron: 1989-1991: Review of Agricultural Policies in Poland, OECD, 1994; 1992 en 
1993:SAEPR, 1994. 
4.4.2 De agrarische handel tussen Polen en de EU 
De uitvoer van Poolse landbouwprodukten naar de EU is in 1989 en 
1990 sterk toegenomen, maar vervolgens in 1991 en 1992 gedaald. De agra-
rische invoer uit de EU groeide in de periode 1989-1991 sterk maar nam in 
1992 ook af. De agrarische handelsbalans van Polen met de EU is in de peri-
ode 1986-1992 positief, maar het overschot is kleiner geworden in 1991 en 
1992. Voor 1993 wordt vanwege de toename van de agrarische export van 
de EU naar Polen en een daling van de uitvoer van Poolse landbouwproduk-
ten naar de EU, zelfs gerekend met een negatieve agrarische handelsbalans 
met de EU (SAEPR, 1994). 
Groenten en fruit hebben het grootste aandeel in de totale uitvoer 
van Poolse landbouwprodukten naar de EU, gevolgd door levende dieren 
en vlees(produkten) (met name pluimveevlees) (tabel 4.6). De uitvoer naar 
de EU van verse en gedroogde groenten, verwerkt fruit (fruitbereidingen en 
-conserven) en vruchte- en groentesappen is fors gegroeid in de periode 
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1989-1992. In deze periode toont de agrarische invoerwaarde van met name 
verse groenten en fruit, zuivelprodukten (vooral yoghurt en kaas) en vlees 
(produkten) uit de EU een stijgende lijn (Eurostat). 
Tabel 4.6 De agrarische handel van de EU met Polen in miljoen USD 
Totale invoer a) 
waarvan: 
levende dieren 
vlees(produkten) 
groente/fruit 
Totale uitvoer a) 
waarvan: 
vlees(produkten) 
graan(produkten) 
groente/fruit 
veevoer 
Netto uitvoersaldo 
1986 
617 
121 
110 
136 
286 
6 
76 
13 
46 
-331 
1987 
764 
153 
159 
159 
302 
4 
117 
23 
25 
-462 
1988 
794 
151 
144 
202 
379 
45 
66 
26 
46 
-415 
1989 
984 
199 
145 
242 
829 
121 
321 
32 
57 
-155 
1990 
1.397 
297 
182 
410 
770 
54 
243 
94 
15 
-627 
1991 
1.328 
216 
172 
489 
1.230 
133 
91 
191 
56 
-98 
1992 
1.219 
234 
176 
421 
1.152 
48 
94 
189 
122 
-67 
a) SITC-codes 0, 1, 22, 29 en 4. 
Bron: Eurostat. 
4.5 Handelsverdragen met Hongarije en Polen 
4.5.1 De Europa Akkoorden met de EU 
4.5.1.1 De inhoud van de Europa Akkoorden 
In december 1991 hebben de EU, Polen, Hongarije en Tsjecho-Slo-
wakije 1) "Europa-Overeenkomsten" ondertekend. In januari 1993 zijn ook 
dergelijke overeenkomsten tussen de EU, Bulgarije en Roemenië gesloten. 
De overeenkomsten behelzen samenwerking op verschillende terreinen en 
het verminderen van handelsbelemmeringen op middellange termijn. Voor 
de handel in landbouwprodukten zijn afspraken voor een afbraak van in-
voerrechten en een verhoging van quota gemaakt. 
De zes landen hebben te kennen gegeven dat hun "uiteindelijke doel" 
gericht is op volledige integratie met de EU. De EU heeft de bereikbaarheid 
van dit doel enigszins beperkt door te stellen dat de zes landen in geval van 
toetreding tot de EU zullen moeten voldoen aan de "vereiste economische 
en politieke voorwaarden". Die voorwaarden betreffen onder meer dat de 
1) Tsjecho-Slowakije is op 1 januari 1993 gesplitst in Tsjechië en Slowakije. 
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kandidaat-lidstaten de democratie, de rechtsorde, de mensenrechten en de 
bescherming van minderheden kunnen garanderen, dat er een functione-
rende markteconomie bestaat, dat het land in staat moet zijn om de concur-
rentiedruk in de EU het hoofd te bieden en dat de kandidaat-lidstaat het 
vermogen heeft om de verplichtingen van het lidmaatschap op zich te ne-
men. 
De Europa Akkoorden met Hongarije en Polen werden in februari 
1994 volledig 1) van kracht. Het handelsonderdeel van deze akkoorden is 
voor Hongarije en Polen reeds op 1 maart 1992 in werking getreden onder 
de "Interim Akkoorden". In dit kader dient handelsliberalisering op termijn 
te leiden tot een vrijhandelszone, door het reduceren van handelsbelemme-
ringen over een periode van maximaal 10 jaar (met ingang van 1 maart 
1992). De handelsconcessies zijn asymmetrisch, ten voordele van Hongarije 
en Polen. 
Voor agrarische produkten is het doel van volledige handelsliberalise-
ring onmogelijk gebleken, vanwege het systeem van steun- en protectie-
maatregelen in het kader van het GLB van de EU. De concessies voor wat be-
tref t de handel in agrarische produkten zijn vastgesteld voor een periode 
van vijf jaar. De handelsconcessies van de EU zijn op te delen in zes hoofd-
groepen (volgens Tangermann, 1992): 
Type a: voor bepaalde agrarische produkten worden de variabele invoer-
heffingen met 50% gereduceerd (zoals toegepast in het kader van 
het APS); de gereduceerde heffingen zijn gebonden aan quota die 
gedurende de looptijd van de Europa Akkoorden met 10% ver-
groot zullen worden. Deze concessies zijn onder meer van toepas-
sing op ganze-, eende- en varkensvlees, en aardappelmeel; 
Type b: voor een gering aantal produkten worden de invoertarieven gere-
duceerd, zonder kwantitatieve restricties. De tariefreductie is ge-
lijk aan die onder het APS. In deze categorie vallen met name spe-
cifieke fruit- en groentesoorten en vlees van wi ld; 
Type c: voor een aantal produkten geldt een reductie van variabele in-
voerheffingen gedurende de eerste drie jaren, en bedraagt jaar-
lijks achtereenvolgens 20%, 40% en 60% ten opzichte van de ba-
sisperiode. Gedurende de laatste twee jaar zullen de invoerhef-
fingen bevroren worden. De concessies zijn gebonden aan kwanti-
tatieve restricties; de invoerquota zullen jaarlijks vergroot worden. 
Voor de meeste produkten in deze groep bedraagt de jaarlijkse 
verruiming van het invoerquotum 10% gedurende een periode 
van vijf jaar. Deze categorie omvat onder meer bepaalde soorten 
1) De Europa Akkoorden omvatten onder meer bepalingen omtrent handelsre-
laties. Op basis van art. 113, Verdrag van Rome, ligt de verantwoordelijkheid 
voor wat betreft handelsrelaties met derde landen bij de Gemeenschap, en 
niet bij de individuele lidstaten. Het handelsonderdeel van de Europa Ak-
koorden kon daarom eerder in werking treden dan de bepalingen op het 
gebied van politieke, culturele en economische samenwerking. 
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rund-, varkens- en pluimveevlees, bepaalde zuivelprodukten, eie-
ren en een beperkt aantal graan-/produkten; 
Type d: voor bepaalde fruit- en groentesoorten alsmede voor tabak wor-
den invoertarieven trapsgewijs gereduceerd, waarbij de invoer-
quota jaarlijks worden vergroot. Op deze categorie produkten zijn 
geen invoerheffingen van toepassing, wat wel het geval is bij de 
produkten onder Type c. Voor de meeste produkten in deze cate-
gorie bedraagt de tariefreductie ten opzichte van de basisperiode 
20%-40%-60% gedurende de eerste drie jaar, en worden de in-
voerquota jaarlijkse met 10% verhoogd; 
Type e: voor bepaalde verwerkte agrarische produkten worden geduren-
de de eerste drie jaren de invoertarieven gereduceerd voor zowel 
de vaste (ad valorem-) als de variabele ("MOB"-) tariefcomponent. 
De invoerquota voor deze produkten worden jaarlijks met 10% 
verruimd; 
Type f: voor mestkalveren bedraagt de reductie van de variabele invoer-
heffing 75%; deze reductie is gebonden aan vaste invoerquota. 
De preferentiële quota voor mestkalveren zullen niet verruimd 
worden, zelfs niet indien dit voor andere derde landen (die tevens 
bevoordeeld worden door een heffingsreductie van 75%) wel het 
geval zou zijn. 
De basisquota die bij de handelsconcessies van de EU worden gehan-
teerd zijn gebaseerd op de gemiddelde invoer in de EU van agrarische pro-
dukten uit Hongarije en Polen gedurende de periode 1988-1990. 
Tabel 4.7 Preferentiële invoerquota (ton) in jaar 1 en jaar 5 voor een aantal land-
bouwprodukten uit Polen en Hongarije a) 
Prod uktg roep 
Varkensvlees 
Kippevlees 
Rundvlees 
Tarwe 
Gedr./bevr. groenten 
Uien 
Fruitbereidingen 
Appelsap 
Fruitsap 
Appels (cider) 
Appels (andere) 
jaar 1 
7.000 
3.500 
4.000 
-
41.550 
108.900 
3.130 
6.000 
-
-
1.100 
Polen 
jaar 5 
9.800 
4.900 
5.600 
-
57.050 
148.090 
4.280 
8.200 
-
-
1.500 
Hongarije 
jaar 1 
22.000 
23.350 
5.000 
170.000 
24.600 
42.700 
6.250 
4.400 
1.000 
16.500 
3.300 
jaar 5 
30.000 
31.450 
6.600 
232.000 
33.550 
58.300 
8.500 
6.000 
1.350 
22.500 
4.500 
a) De reductie van de invoerheffingen voor deze produkten bedraagt gedurende 
de eerste drie jaar achtereenvolgens 20%, 40% en 60% (type c). 
Bron: Tracy et al., 1994. 
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De afzonderlijke Europa Akkoorden bevatten een "safeguard"-clausu-
le, waarin bepaald is dat door beide partijen (tarifaire en non-tarifaire) han-
delsbelemmerende maatregelen getroffen kunnen worden, indien dit in ge-
val van ingrijpende verstoringen van agrarische markten, noodzakelijk zou 
zijn. Deze maatregelen kunnen op ieder moment van kracht worden, waar-
bij vervolgens wederzijds overleg tussen de betrokken partijen plaats kan 
vinden om tot een oplossing van het handelsprobleem te komen (Tracy, et 
al., 1994). 
In juni 1993 heeft de Europese Ministerraad besloten om zowel de ta-
rifaire als kwantitatieve concessies voor agrarische produkten uit Hongarije, 
Polen, Tsjechië en Slowakije, met 6 maanden te vervroegen. 
4.5.1.2 De betekenis van de Europa Akkoorden voor de landbouw in Hon-
garije en Polen 
De concessies van de EU in het kader van de Europa Akkoorden zijn 
van geringe economische betekenis voor de agrarische sector van Hongarije 
en Polen. De uitbreiding van de markttoegang tot de EU is beperkt. Deze 
constatering is gebaseerd op het feit dat de importquota waaraan de EU-
concessies zijn gebonden slechts een zeer gering aandeel hebben in de ge-
middelde totale uitvoer van de belangrijkste agrarische exportprodukten uit 
Hongarije en Polen in 1989-1990. Bovendien blijven voor een aantal voor de 
EU gevoelige produkten belangrijke handelsbeperkingen gelden (Van Ber-
kumen Rutten, 1992). 
Een aantal landbouwprodukten die van belang zijn voor de agrarische 
export van Hongarije en Polen zijn niet opgenomen in de concessies van de 
EU. Voor Polen zijn dat onder meer tuinbonen, suikermelasse, rundertong 
en verse aardbeien, en voor Hongarije granen (met uitzondering van tarwe), 
zuivelprodukten (met uitzondering van kaas), peulvruchten, suiker en olie-
zaden (Tracy et al., 1994). 
De betekenis van de Europa Akkoorden wordt verder beperkt vanwe-
ge de "safeguard"-clausule die in de Europa Akkoorden is opgenomen; ge-
zien de 'gevoeligheid' van agrarische markten, kan de EU in het geval van 
marktverstoringen de invoer van landbouwprodukten beperken, ongeacht 
de concessies die gedaan zijn door beide partijen. De vage formulering van 
de safeguard-clausule leidt tot ruime toepassingsmogelijkheden van deze 
bepaling (Kiss, 1993). Dit kan de groei van de export van landbouwproduk-
ten uit Hongarije en Polen naar de EU in belangrijke mate beperken. 
Volgens schattingen bedraagt de totale (potentiële) groei van de op-
brengsten van de agrarische export naar de EU, tengevolge van de conces-
sies van de EU 1), in de periode 1990-1996 voor Hongarije en Polen respec-
tievelijk 44% en 19% van de totale waarde van de agrarische export van 
deze landen naar de EU in 1990. De additionele exportopbrengsten tenge-
1) Deze omvatten zowel concessies in het kader van de Europa Akkoorden, als 
eerder gesloten handelsverdragen met de EU. 
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volge van de EU-concessies zullen jaarlijks toenemen (Tangermann, 1992). 
Hierbij is verondersteld dat de quota waaraan de EU-concessies zijn gebon-
den volledig benut worden, en dat de prijselasticiteit van de vraag van de 
EU naar landbouwprodukten uit Polen en Hongarije oneindig is. De schat-
t ingen zijn daardoor een weergave van de maximaal haalbare toename van 
de waarde van de export van landbouwprodukten uit Polen en Hongarije 
naarde EU. 
4.5.1.3 De invloed van de Europa Akkoorden op de agrarische handel van 
Hongarije en Polen in 1992 en 1993 
In 1992 en 1993 is de totale agrarische invoer in de EU uit Hongarije en 
Polen gedaald, terwijl de agrarische uitvoer van de EU naar Hongarije en 
Polen is toegenomen ten opzichte van de voorafgaande jaren. De invoer-
quota waaraan de concessies van de EU zijn gebonden, zijn door Hongarije 
en Polen voor de meeste agrarische produkten niet volledig benut. Zo heeft 
Polen in 1992 en 1993 voor respectievelijk 29 en 4 landbouwprodukten (van 
de ongeveer 80 landbouwprodukten die zijn opgenomen in de Europa Ak-
koorden) de preferentiële invoerquota volledig benut (EEAF, januari en 
maart 1994). De nagestreefde stimulering van de agrarische uitvoer van 
Hongarije en Polen naar de EU is dan ook vooralsnog niet gerealiseerd. De 
daling van de Hongaarse en Poolse agrarische export, en de onderbenutting 
van de invoerquota kunnen worden verklaard aan de hand van een aantal 
factoren: 
1. de daling van de agrarische produktie in Hongarije en Polen tengevol-
ge van de droogte heeft de exportmogelijkheden in 1992 (en voor 
Hongarije ook in 1993) beperkt. De daling van de agrarische produktie 
tengevolge van de droogte heeft bovendien geleid tot aanzienlijke 
prijsstijgingen voor agrarische produkten; 
2. door de liberalisering van de internationale handel in Hongarije en Po-
len is de relatief sterke positie van de voormalige handelsorganisaties 
verzwakt. De huidige particuliere exporteurs hebben minder ervaring 
in internationale agrarische handel en beschikken niet over voldoende 
kennis en informatie over de exportmarkt van de EU. De complexiteit 
van de regelgeving in de Europa Akkoorden belet de Hongaarse en 
Poolse exporteurs om de EU-concessies optimaal te benutten; 
3. het quoteringssysteem leidt, in combinatie met de zwakke handelspo-
sitie van de individuele Hongaarse en Poolse exporteurs, tot een situa-
tie waarbij de te behalen voordelen van de handelsconcessies in het 
kader van de Europa Akkoorden bij de EU-importeurs terechtkomen 
(zie Tangermann, 1992). Zo is gebleken dat in het geval van Hongarije 
slechts 30% van de financiële voordelen die zijn verbonden aan de re-
ductie van invoertarieven terechtkomt bij de exporteurs (Rabobank, 
1994). Ook zijn hoge transactiekosten verbonden aan de benutting 
van de preferentiële quota. Zo dient een EU-importeur die inschrijft op 
een gedeelte van het preferentiële invoerquotum van Hongaars pluim-
vee- of varkensvlees een "garantie-premie" van 30 ecu per 100 kg te 
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betalen, die na drie maanden wordt terugbetaald (OECD, 1994b). Hier-
door worden financiële voordelen van de handelsconcessies althans 
ten dele tenietgedaan; 
4. de EU-concessies voor wat betreft de invoer van agrarische produkten 
zijn in 1992 en 1993 beperkt. De tarifaire en non-tarifaire handelsbe-
lemmeringen voor de invoer van Hongaarse en Poolse landbouwpro-
dukten in de EU blijven, ondanks de concessies, op een relatief hoog 
niveau. Het minimumprijs-systeem voor een aantal zachtfruitproduk-
ten en het invoerverbod van vlees-/produkten en levende dieren uit 
Centraal- en Oosteuropese landen in 1993 heeft de ontwikkeling van 
de Hongaarse en Poolse agrarische export naar de EU negatief beïn-
vloed. Bovendien hebben anti-dumping maatregelen in 1992 de Hon-
gaarse uitvoer van fruit naar de EU negatief beïnvloed. 
Concluderend kan worden gesteld dat de uitvoermogelijkheden die de 
Europa Akkoorden bieden, door Hongaarse en Poolse exporteurs van land-
bouwprodukten niet volledig kunnen worden benut. Enerzijds wordt dit 
veroorzaakt door de beperkingen van de Europa Akkoorden. Anderzijds 
wordt de agrarische uitvoer van deze landen beperkt door andere factoren, 
zoals onder meer klimatologische en macro-economische factoren, alsmede 
de invloed van problemen op het gebied van de hervormingen van het 
landbouwbeleid (prijsondersteuning, privatisering en herstructurering), pro-
duktietechnologie, technische en institutionele infrastructuur, en produkt-
kwaliteit. 
4.5.2 Handelsverdragen met EFTA-landen 
De doelstelling van de multilaterale handelsverdragen die Polen en 
Hongarije hebben gesloten met de EFTA-landen, is de creatie van een vrij-
handelszone voor industriële produkten, inclusief verwerkte agrarische pro-
dukten. Aangezien de EFTA-landen geen gemeenschappelijk landbouwbe-
leid voeren en vanwege de "gevoeligheid" van de internationale handel in 
landbouwprodukten, is handelsliberalisering voor onverwerkte agrarische 
produkten opgenomen in bilaterale handelsverdragen. Deze bilaterale han-
delsverdragen vormen een aanvulling op de multilaterale handelsverdra-
gen, maar zullen niet leiden tot een vrijhandelszone voor agrarische pro-
dukten in Polen, Hongarije en de EFTA-landen. De multi- en bilaterale han-
delsverdragen met de EFTA-landen zijn voor Polen op 15 november 1993 en 
voor Hongarije op 1 oktober 1993 in werking getreden. 
De concessies van de EFTA-landen komen in grote lijnen overeen met 
die van de EU in het kader van de Europa Akkoorden. De handelsverdragen 
met de EFTA-landen zijn eveneens asymmetrisch, ten voordele van Polen en 
Hongarije. De uitgangssituatie van de EFTA-landen verschilt echter ten op-
zichte van die van de EU; de agrarische markten in de EFTA-landen zijn over 
het algemeen (nog) meer beschermd door steun- en protectiemaatregelen 
dan die van de EU (OECD, 1992). 
De concessies van de afzonderlijke EFTA-landen voor de import van 
onverwerkte agrarische produkten uit Hongarije en Polen variëren zowel 
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voor wat betreft het aantal produkten, als de mate van reductie van tarifai-
re en non-tarifaire handelsbelemmeringen. Bovendien zijn in de afzonder-
lijke bilaterale handelsverdragen "safeguard"-clausules opgenomen die per 
verdrag verschillen. 
In 1993 bedroeg het aandeel van de EFTA-landen in zowel de totale 
agrarische export als in de totale agrarische import van Hongarije 12%. De 
EFTA-landen (met name Oostenrijk) zijn daardoor belangrijke handelspart-
ners voor Hongarije. De EFTA-landen hadden in 1993 een aandeel van 10% 
in zowel de totale agrarische uitvoer als invoer van Polen. Zowel voor Hon-
garije als Polen is het aandeel van de EFTA-landen in de totale agrarische 
uitvoer in de periode 1989-1993 vrij stabiel gebleven. 
Mede als gevolg van de afgesloten verdragen, verwacht Hongarije een 
toename van de uitvoer van vlees(produkten), en groenten en fruit naar de 
EFTA-landen, wat kan leiden tot een jaarlijkse toename van de exportop-
brengsten met USD 60-65 miljoen. Dit is ongeveer 20% van de Hongaarse 
uitvoerwaarde van landbouwprodukten naar EFTA-landen in 1992. Het aan-
deel van de EFTA-landen in de agrarische invoer van Hongarije vertoont 
sinds 1989 een stijgende lijn. Ondanks de potentiële toename van de Hon-
gaarse uitvoerwaarde van landbouwprodukten naar de EFTA-landen, is het 
dan ook de vraag of de situatie op agrarische handelsbalans van Hongarije 
onder invloed van de handelsverdragen met EFTA-landen zal verbeteren. De 
concessies van de EFTA-landen lijken geen gevolgen van betekenis te heb-
ben voor de Poolse uitvoer van landbouwprodukten (Tracy et al., 1994). 
4.5.3 Central European Free Trade Agreement (CEFTA) 
Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen hebben in december 1992 het 
zogenaamde "Verdrag van Visegrad" gesloten, waarbij het "Central Euro-
pean Free Trade Agreement" (CEFTA) is getekend. Deze vrijhandelsafspraak 
is op 1 maart 1993 in werking getreden. Ten doel werd gesteld, om door 
(geleidelijke) afbraak van handelsbelemmeringen, voor 1 januari 2001 een 
gedeeltelijke handelsliberalisering te realiseren. Op 29 april 1994 zijn in 
Boedapest de CEFTA-verdragen herzien om de handelsliberalisering tussen 
de CEFTA-lidstaten te versnellen: per 1 januari 1998 dienen de tarieven voor 
de industriële handel tussen de CEFTA-landen volledig afgebroken te zijn 
(EEAF, mei 1994). Ook de handelsafspraken op het terrein van de landbouw 
zijn aangepast. 
Het agrarische onderdeel van de CEFTA-verdragen omvatte aanvanke-
lijk de geleidelijke reductie van tarieven en heffingen voor bepaalde land-
bouwprodukten gedurende vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van het 
verdrag. De CEFTA-verdragen van april 1994 leiden tot sneller afbreken van 
de tarifaire handelsbelemmeringen. De gereduceerde tarieven en heffingen 
zijn gebonden aan kwantitatieve restricties. Alle landen behouden echter 
het recht om hun agrarische sector te beschermen. Volledige handelsliberali-
sering voor landbouwprodukten is dus niet de doelstelling van het verdrag 
(Tracy et al., 1994). De voor de agrarische handel belangrijkste bepalingen 
van het herziene CEFTA-verdragen omvatten (EEAF, mei 1994): 
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1. een reductie van 50% voor heffingen en tarieven voor de handel in 
(bepaalde) landbouwprodukten tussen Hongarije en Polen; deze bepa-
lingen treden per 1 juli 1994 in werking 1); 
2. op 1 januari 1997 dienen heffingen en tarieven voor de handel in (be-
paalde) landbouwprodukten tussen Hongarije, Tsjechië en Slowakije 
met 50% gereduceerd te zijn 2). 
In 1991 bedroeg het aandeel van de andere Visegrad-landen in de 
totale agrarische export van Hongarije 4%; het aandeel in de totale agrari-
sche import van Hongarije bedroeg 6% (Tracy et al., 1994). De agrarische 
handel van Polen met de Visegrad-partners is eveneens beperkt; in 1993 
bedroeg het aandeel van de Visegrad-landen in zowel de totale agrarische 
export als import van Polen 3%. 
Aangezien de akkoorden slechts een beperkt aantal landbouwproduk-
ten omvat, is de invloed van dit verdrag op de ontwikkeling van de agrari-
sche handel tussen de Visegrad-landen beperkt. Bovendien is het belang van 
de onderlinge agrarische handel in de totale handel in landbouwprodukten 
van Hongarije en Polen gering. Verder wordt de ontwikkeling van agrari-
sche handelsstromen tussen de landen beperkt door de vergelijkbare pro-
duktiemogelijkheden en overeenkomstige produktassortimenten binnen de 
landbouwsectoren van de afzonderlijke Visegrad-landen. Tenslotte hebben 
deze landen allen te kampen met problemen in de agrarische sector tenge-
volge van de politieke en economische hervormingen; de "prikkel" voor het 
doen van verdere concessies op het gebied van handel in landbouwproduk-
ten zal dan ook gering zijn. Het is niet zeer waarschijnlijk dat de agrarische 
handel tussen de Visegrad-landen (op korte termijn) een vlucht zal nemen 
(Tracy et al., 1994). 
4.5.4 GATT-akkoord 
Aangezien het huidige protectieniveau in de Hongaarse landbouw 
aanzienlijk lager ligt dan in de basisperiode 1986-1988, zal Hongarije "zon-
der grote problemen" kunnen voldoen aan de onder GATT verplichte reduc-
tie van de steun aan de landbouw. Ook de afbraak van tarieven zal geen 
problemen opleveren. De huidige tarieven zijn veel lager dan die in de uit-
gangssituatie (1986-88) en zullen dat in veel gevallen ook na de reductie 
van de tarieven in het jaar 2000 nog zijn. Voor Polen geldt hetzelfde. Ook 
hier leveren de GATT-verplichtingen geen problemen op ofschoon de steun 
aan de landbouwsector in dit land sinds 1992 is toegenomen (OECD, 1994). 
De concessies van de EU aan Hongarije en Polen in het kader van de 
Europa Akkoorden blijven onder het GATT-akkoord behouden. De tariefre-
1) Eerdere concessies tussen Hongarije en Polen op het gebied van agrarische 
handel waren beperkt tot een heffingsreductie van 20% gedurende de eerste 
twee jaar, en 50% over een periode van vijf jaar vanaf het in werking treden 
van het Visegrad-verdrag. 
2) Deze reductie bedroeg in de eerdere Visegrad-akkoorden slechts 20%. 
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ductie en de toename van quota zullen zodoende gehandhaafd blijven 
wanneer het GATT-akkoord in werking treedt (1 juli 1995). De basistarieven 
die gelden voor de Europa Akkoorden zullen automatische gereduceerd 
worden wanneer het GATT-akkoord van kracht wordt (Tracy et al., 1994). 
De gevolgen van het GATT-akkoord zullen via de veranderende markt-
toegang en de verminderde exportsteun van de EU doorwerken. De po-
tentiële extra invoer van landbouwprodukten in de EU als gevolg van de 
veranderende markttoegang zal echter beperkt zijn: voor zuivelprodukten 
kunnen mogelijkheden liggen voor Hongarije en Polen (zie Van Berkum, 
1994). Het belangrijkste voordeel van het GATT-akkoord voor Polen en Hon-
garije is dus de reductie van exportsubsidies voor landbouwprodukten uit de 
EU. Dit zal de huidige problemen van Hongarije en Polen voor wat betreft 
de gesubsidieerde agrarische export vanuit de EU naar markten in Centraal-
en Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie kunnen doen verminderen. 
Zo zullen volgens schattingen de exportprijzen van agrarische produkten 
(na jul i 1995) op middellange termijn met ongeveer 10% kunnen stijgen 
tengevolge van de steunreductie aan de landbouw onder GATT. Dit zou re-
sulteren in een jaarlijkse toename van de Hongaarse agrarische uitvoerwaar-
de met USD 100 miljoen (EEAF, juni 1994). Dit staat gelijk aan een jaarlijkse 
stijging van 5% ten opzichte van de huidige Hongaarse exportopbrengsten 
van landbouwprodukten. 
4.6 Afsluiting 
In de eerste jaren na de politieke en economische hervormingen werd 
de agrarische uitvoer van Hongarije en Polen vooral gestimuleerd door een 
aanbodoverschot (of vraagtekort) van landbouwprodukten op de binnen-
landse markt, de demonopolisering en privatisering van de agrarische han-
del, en de devaluatie van de Hongaarse en Poolse munteenheden. Echter, 
mede onder invloed van de droogte daalde de uitvoerwaarde van land-
bouwprodukten in 1992 en 1993 ten opzichte van voorafgaande jaren, ter-
wij l de agrarische invoerwaarde in 1993 toenam. Het gevolg was een ver-
slechtering van de agrarische handelsbalans van beide landen. Hongarije be-
houdt echter zijn positie van netto-exporteur van landbouwprodukten. Po-
len realiseerde in 1992 en 1993 - in tegenstelling tot de situatie in de eerste 
jaren na 1988 - een negatief saldo op de agrarische handelsbalans. Voor 
zowel Hongarije als Polen geldt dat de EU de belangrijkste handelspartner 
is, zowel aan de invoer- als aan de uitvoerzijde. Na een aanvankelijk flinke 
afname van de omvang van de handelsstromen met de voormalige 
COMECON-lidstaten, is het belang van die landen, zowel wat bestemming 
als herkomst van de agrarische handel betreft, in 1992 en 1993 weer toege-
nomen tot een niveau van voor de omwenteling. 
Ondanks de Europa Akkoorden is de agrarische uitvoerwaarde van 
Hongarije en Polen naar de EU in 1992 en 1993 gedaald. Deze tegenvallen-
de resultaten kunnen enerzijds worden verklaard door de beperkte handels-
consessies van de EU, de toepassing van de veiligheidsclausule door de EU in 
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1993 (invoerverbod van vlees en vee uit Centraal- en Oosteuropese landen), 
en vanwege het feit dat te behalen financiële voordelen (voor een aanzien-
lijk deel) terechtkomen bij de EU-importeurs. Anderzijds is de voor Honga-
rije en Polen ongunstige ontwikkeling in de agrarische handel met de EU 
het gevolg van de problemen in de eigen landbouw. Van de andere han-
delsverdragen die beide landen hebben afgesloten, wordt verwacht dat die 
met de EFTA-landen met name gunstig is voor de Hongaarse uitvoer van 
landbouwprodukten, dat de Visegrad-akkoorden (CEFTA) waarschijnlijk 
geen belangrijke groei van de agrarische uitvoer van beide landen to t ge-
volg zullen hebben, en dat de GATT-afspraken geen negatieve effecten 
zullen hebben voor de Hongaarse en Poolse landbouw maar zelfs kunnen 
leiden to t meer exportmogelijkheden. Die extra agrarische uitvoer als ge-
volg van GATT zal echter in beperkte mate mogelijk zijn naar de EU-markt. 
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5. DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN DE 
HONGAARSE EN POOLSE LANDBOUW: 
ANALYSE OP SECTOR- EN PRODUKTNIVEAU 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de concurrentiepositie van de Hongaarse en 
Poolse landbouw nader geanalyseerd. Om te beginnen wordt aan de hand 
van kwantitatieve indicatoren bepaald in hoeverre de Hongaarse en Poolse 
landbouwsector comparatieve voordelen heeft. Hiervoor wordt allereerst de 
methode van de "Revealed Comparative Advantage" (RCA) gebruikt. De 
RCA-indicator die in deze studie wordt gebruikt is de "Balassa-index". Op 
basis van eigen berekeningen van Balassa-indices voor een aantal agrarische 
Produkten wordt bepaald welke comparatieve voor- of nadelen Hongarije 
en Polen voor die afzonderlijke produkten bezitten, en hoe deze sinds 1989 
zijn veranderd ten opzichte van de periode voorafgaand aan de politieke en 
economische hervormingen. Een andere manier om de comparatieve voor-
delen van een produkt te bepalen is via de methode van de "Domestic Re-
source Costs" (DRC). DRC-berekeningen uit de literatuur geven inzicht in de 
concurrentiekracht van de primaire produktie en de verwerkende industrie 
in de agrarische sector van Polen en Hongarije. Ten slotte worden de resul-
taten van de kwantitatieve analyse aangevuld met beschouwingen van een 
meer kwalitatieve aard, om een beter inzicht te verschaffen in (de ontwik-
keling) van de concurrentiepositie van bepaalde onderdelen van de agrari-
sche sector in Hongarije en Polen. 
5.2 Comparatieve voor- en nadelen van de Hongaarse en Poolse 
landbouw: een kwantitatieve benadering 
5.2.1 Berekening en interpretatie van de Balassa-index 
In de Balassa-index wordt de concurrentiekracht afgemeten aan het 
relatieve aandeel van de exportwaarde van het produkt. De Balassa-index 
wordt berekend door het aandeel van de exportwaarde van het produkt in 
de totale exportwaarde van een land te relateren aan het aandeel van het 
produkt in de totale wereldexportwaarde. 
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In formulevorm: 
x ( ^ ) X 
BAL =——.100 
» x 
(-*-) X 
waarbij: xjS = de exportwaarde van produkt j van land i; 
Xti = de totale exportwaarde van land i; 
xjw = de wereldexportwaarde van produkt j ; 
Xtw = de totale wereldexportwaarde. 
Onder de totale exportwaarde wordt hier verstaan: de export-
waarde van landbouwprodukten en voedingsmiddelen. 
Indien de Balassa-index een waarde van meer dan 100 heeft, wordt 
gesproken van een comparatief voordeel voor het produkt j van land i. 
Wanneer de indexwaarde lager dan 100 is, heeft land i een comparatief na-
deel in de produktie van produkt j . De Balassa-index wordt per land voor 
een produkt(groep) opgesteld. Indien de indexwaarde voor een bepaald(e) 
produkt(groep) hoger is dan voor een ander(e) produkt(groep) in een be-
paald land, wil dit niet noodzakelijk zeggen dat het comparatieve voordeel 
van de produktie van het eerste produkt groter is dan voor het andere pro-
dukt. In hoeverre bijvoorbeeld oliezaden uit Polen een groter comparatief 
voordeel hebben dan pluimveevlees uit dit land, hangt af van de waarde 
van de Balassa-index voor deze afzonderlijke produkten in concurrerende 
landen die op dezelfde exportmarkt actief zijn, bijvoorbeeld Hongarije. De 
index kan dus alleen worden gebruikt voor een ordinale vergelijking van de 
concurrentiepositie per produkt tussen landen 1). 
De Balassa-index kent tevens een variant waarbij het relatieve aandeel 
van de invoerwaarde van een produkt als basis voor de berekening wordt 
gehanteerd. De invoervariant van de Balassa-index is een indicatie van het 
comparatieve nadeel van een land voor de produktie van een bepaald goed. 
Wanneer een land voor een bepaald produkt zowel op export- als import-
basis een hoge Balassa-indexwaarde heeft, dan is de concurrentiepositie 
minder gunstig dan aanvankelijk op basis van de uitvoervariant van de Ba-
lassa-index verondersteld zou kunnen worden. 
1) Voor een meer uitvoerige bespreking van de interpretatie van de Balassa-
index kan onder meer verwezen worden naar Van Berkum en Rutten (1992) 
en naar Jutte (1993, 1994). 
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5.2.2 De (ontwikkeling van de) concurrentiepositie van Hongarije en Polen 
voor geselecteerde landbouwprodukten op basis van de Balassa-index 
Voor een weergave van de ontwikkeling van de concurrentiepositie 
van de landbouw in Hongarije en Polen is gekozen voor een vergelijking 
tussen de gemiddelde Balassa-indices van geselecteerde produkt(groep)en 
in de periode 1986-1990 en 1989-1992. Bovendien wordt de concurrentiepo-
sitie van Hongaarse en Poolse landbouw vergeleken met die van de EU-12. 
Tabel 5.1 Balassa-indices (op uitvoerbasis) voor geselecteerde produkt(groep)en, 
voor Hongarije, Polen en EU-12 (gemiddeld 1986-1990 en 1989-1992) 
Aardappelen 
Appelen 
Boter 
Gerst 
Graan 
Kaas 
Oliezaden 
Pluimveevlees 
Rundvlees 
Suiker 
Tarwe 
Tomaten 
Varkensvlees (vers) 
Varkensvlees (bacon) 
Vlees (-prod.), totaal 
Voedergranen 
Wijn 
Hongarije 
'86-'90 
53 
519 
19 
31 
98 
48 
61 
961 
59 
15 
150 
3 
376 
0 
311 
65 
249 
'89-'92 
40 
322 
49 
82 
103 
45 
60 
660 
54 
29 
108 
4 
403 
12 
291 
65 
170 
Polen 
'86-'90 
700 
183 
39 
8 
5 
23 
230 
371 
111 
179 
0 
11 
39 
54 
229 
106 
-
'89-'92 
583 
77 
65 
21 
19 
27 
260 
309 
74 
236 
13 
10 
75 
32 
177 
269 
105 
EU-12 
'86-'90 
127 
48 
135 
219 
91 
142 
4 
124 
87 
114 
100 
51 
104 
42 
96 
19 
283 
'89-'92 
118 
38 
125 
224 
93 
138 
6 
110 
79 
121 
103 
60 
95 
46 
98 
28 
258 
Bron: Eigen berekeningen op basis van FAO-data. 
Uit eigen berekeningen is gebleken dat de produkten uit tabel 5.1 met 
een hoge indexwaarde op uitvoerbasis over het algemeen een lage waarde 
hebben bij de invoervariant van de Balassa-index. De onderstaande uitspra-
ken over de concurrentiepositie van Hongaarse en Poolse landbouwproduk-
ten (gebaseerd op de uitvoervariant van de Balassa-index) worden dus niet 
vertekend door een relatief groot aandeel van de invoerwaarde van deze 
produkten. 
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Hongarije 
Op basis van de Balassa-indices kan geconcludeerd worden dat Honga-
rije in de periode 1986-1990 sterk concurrerend was voor vleesprodukten 
(totaal, vers varkensvlees en pluimveevlees), appelen en tarwe. Bovendien 
had Hongarije in deze periode een goede concurrentiepositie voor wi jn. 
Veruit de meeste hier onderscheiden landbouwprodukten hebben evenwel 
een index lager dan 100. 
In de periode 1989-1992 is de Balassa-index voor pluimveevlees, appe-
len, tarwe en wijn aanzienlijk verslechterd. In deze periode is Hongarije voor 
pluimveevlees en appelen echter nog steeds concurrerend in vergelijking 
met de EU en Polen, maar voor tarwe en wijn is dit niet meer het geval. Het 
comparatieve voordeel van de totale vleesproduktie is stabiel gebleven ge-
durende de beschouwde periode, vooral door de positieve indexontwikke-
ling van vers varkensvlees. Hongarije heeft een zeer gunstige concurrentie-
positie voor vers varkensvlees in vergelijking met die in de EU en Polen. 
Polen 
Op basis van de gemiddelde Balassa-indices voor de periode 1986-1990 
had Polen aanzienlijke comparatieve voordelen in de produktie van aardap-
pelen, oliezaden, pluimveevlees, suiker, appelen, voedergranen, en rund-
vlees, en tevens in de totale vleesproduktie. De concurrentiepositie van Po-
len was voor deze produkten beter dan die van de EU. Dat gold niet voor 
alle produkten in vergelijking met Hongarije; zo was de concurrentiekracht 
van Hongarije voor appelen, vlees totaal en pluimveevlees namelijk aanzien-
lijk groter dan die van Polen. 
De comparatieve voordelen van de produktie van aardappelen, appe-
len en van de totale vleesproduktie (en in mindere mate van pluimveevlees) 
zijn in de periode 1989-1992 verslechterd ten opzichte van de voorafgaande 
jaren. De Balassa-index voor de Poolse appelproduktie is zelfs lager dan 100. 
In vergelijking met de EU is het concurrerend vermogen van Polen voor 
aardappelen en pluimveevlees nog steeds sterk. De ontwikkeling van de 
comparatieve voordelen voor de produktie van oliezaden en suiker is voor 
Polen zeer gunstig. In de periode 1989-1992 heeft de Poolse produktie van 
voerdergranen, in tegenstelling tot voorafgaande jaren, aanzienlijke com-
paratieve voordelen en is de concurrentiepositie voor Poolse voedergranen 
sterk ten opzichte van die van de EU en Hongarije. 
Jutte (1993, 1994) concludeert op basis van een drietal RCA-indicato-
ren dat Polen concurrentievoordelen heeft voor verschillende vleesproduk-
ten (behalve varkensvleesprodukten), levende dieren, peulvruchten en 
groenten en fruit(produkten). Produkten met een ongunstige concurrentie-
positie zijn onder meer zuivelprodukten en tarwe. De RCA-analyse door 
Jutte omvat de berekening van respectievelijk de invoer- en uitvoervariant 
van de Balassa-index, en die van de "Net-Export Ratio" (RNX) voor de jaren 
1991 en 1992. Jutte's studie kan echter niet goed worden vergeleken met de 
resultaten van de eigen berekeningen zoals die in tabel 5.1 zijn weergege-
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ven doordat de produktkeuze nogal afwijkt. Bovendien analyseert Jutte al-
leen de jaren 1991 en 1992, waarbij hij geen vergelijking maakt met de 
Balassa-indices van andere landen. Toch kan gesteld worden dat de resulta-
ten van de RCA-methode in de studie van Jutte deels overeenkomen met de 
eigen analyse. Dit is vooral het geval voor Poolse produkten met een ongun-
stige concurrentiepositie zoals varkensvlees, zuivelprodukten en tarwe. Hoe-
wel Jutte een concurrentievoordeel van groenten en fruit uit Polen consta-
teert, is uit eigen berekeningen gebleken dat Poolse tomaten en appelen 
niet internationaal concurrerend zijn. Deze verschillende constateringen 
hoeven elkaar niet uit te sluiten. Zo blijkt uit Jutte's RCA-analyse dat vooral 
geconserveerd(e) groente- en fruit(produkten) uit Polen over een gunstige 
concurrentiepositie beschikken. Verder concludeert Jutte dat diverse Poolse 
vleesprodukten internationaal kunnen concurreren. Op basis van de resulta-
ten van eigen berekeningen blijkt wel dat Pools vlees (met name pluimvee-
vlees) een goede concurrentiepositie heeft in vergelijking met de EU, maar 
dat dit niet het geval is vergeleken met vlees uit Hongarije. 
Een beperking van de Balassa-analyse is dat deze geen verklaring 
geeft voor de verandering van de concurrentiepositie voor bepaalde pro-
dukten uit een land; de Balassa-index is slechts gebaseerd op (de ontwikke-
ling in de) feitelijke handelsstromen en -aandelen. Zoals reeds eerder is ge-
steld, is de toename van de (totale) agrarische export van Hongarije en Po-
len in de periode 1989-1991 onder meer gebaseerd op de gevolgen van de 
aanzienlijke devaluatie van de Hongaarse en Poolse munteenheden en het 
(tijdelijke) aanbodoverschot van landbouwprodukten op de binnenlandse 
markt. Het stimulerende effect van deze factoren op de agrarische export is 
in 1992 waarschijnlijk uitgewerkt geweest. In 1992 (en 1993) is de agrarische 
export van beide landen gedaald onder invloed van ongunstige produktie-
ontwikkelingen tengevolge van de droogte. De ontwikkeling van de concur-
rentiepositie in de periode 1989-1992 is daardoor niet geheel toe te schrij-
ven aan een structurele verandering van de comparatieve voordelen van de 
agrarische produktie in Hongarije en Polen. 
5.2.3 Berekening en interpretatie van de DRC-index 
De DRC-index wordt berekend op basis van de verhouding tussen de 
toegevoegde waarde in binnenlandse prijzen en de toegevoegde waarde 
tegen internationale prijzen. De formule die wordt gebruikt bij de bereke-
ning van de DRC-index wordt hieronder (in de meest ideale vorm) weerge-
geven: 
DRCr-'-
' B, 
waarbij: A: = de toegevoegde waarde voor produkt (sector) i tegen binnen-
landse prijzen; 
B| = de toegevoegde waarde voor produkt (sector) i tegen wereld-
marktprijzen. 
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Indien de DRC-index een waarde heeft tussen O en 1, hebben de des-
betreffende produkten of sectoren een gunstige concurrentiepositie; de 
voortbrenging van deze produkten of de produktie in deze sectoren verei-
sen een relatief geringe inzet van binnenlandse produktiefactoren (arbeid 
en kapitaal) om een eenheid BBP tegen wereldmarktprijzen voort te breng-
en. Indien de DRC-index groter dan 1 is, wat wil zeggen dat een relatief gro-
te hoeveelheid kapitaal en arbeid nodig is om een eenheid BBP tegen we-
reldmarktprijzen voort te brengen, of wanneer de toegevoegde waarde 
tegen internationale prijzen negatief is, hebben de desbetreffende produk-
ten of sectoren een zwakke concurrentiepositie ten opzichte van het buiten-
land. Een negatieve toegevoegde waarde tegen wereldmarktprijzen voor 
een bepaald produkt (sector) geeft aan dat de waarde van de ingezette bin-
nenlandse produktiefactoren de produktiewaarde tegen wereldmarktprij-
zen overtreft; dientengevolge leidt de produktie van het betreffende pro-
dukt (sector) tot een daling van het BBP tegen wereldmarktprijzen. 
De DRC-methode is een indicatie voor de "pure" comparatieve voorde-
len van de produktie op basis van technisch-economische prestaties; de in-
vloed van overheidsingrijpen op de aanwezige comparatieve voor- of nade-
len is in deze methode beperkt. Daarmee is de DRC-methode in het voor-
deel ten opzichte van de RCA-methode (Appel, 1990). Zo is bijvoorbeeld de 
Balassa-index gebaseerd op feitelijke handelsstromen; de internationale 
handel in agrarische produkten wordt over het algemeen echter sterk beïn-
vloed door de toepassing van handelsbelemmerende maatregelen. 
Enkele van de problemen bij de berekening van DRC-indices zijn het 
vinden van gedetailleerde gegevens over de hoeveelheden aangewende 
produktiefactoren, en het bepalen van de prijsverhouding tussen nationale 
en internationale prijzen van outputs en inputs (Kwiecinski, 1993). Door een 
gebrek aan geschikte gegevens wordt de formule die aan het begin van de-
ze paragraaf is weergegeven over het algemeen in aangepaste vorm toege-
past 1). De betrouwbaarheid van de DRC-methode wordt hierdoor enigszins 
negatief beïnvloed. Bovendien is DRC-index slechts een "momentopname", 
en verschaft zodoende geen inzicht in de ontwikkeling in de concurrentie-
kracht van een sector of produkt. 
5.2.4 De concurrentiepositie van de Hongaarse landbouw op basis van de 
DRC-methode 
In de studie van Michael, Revesz, Hare en Hughes (1992) wordt aan de 
hand van de DRC-methode de concurrentiepositie van een aantal bedrijfs-
takken in Hongarije gemeten. De berekening van de DRC-indices is hierbij 
gebaseerd op statistische gegevens voor het jaar 1990. De DRC-analyse is 
doorgerekend voor zes varianten. Vijf van deze varianten zijn gericht op de 
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de berekening van DRC-indices 
kan verwezen worden naar Kwiecinski (1993), Jutte (1993,1994) en Michael et 
al., (1992). 
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bepaling van de concurrentiepositie van een aantal bedrijfstakken in 1990. 
Bovendien wordt aan de hand van deze varianten bepaald in hoeverre de 
resultaten van de DRC-analyse gevoelig zijn voor onzekere factoren, zoals 
de invloed van kwaliteitsverschillen en handelsbeperkingen op de concur-
rentiepositie. Op basis van de zesde variant wordt het middellange-termijn-
effect van de Europa Akkoorden op de concurrentiepositie van de geselec-
teerde bedrijfstakken geanalyseerd. De berekeningen in deze variant heb-
ben betrekking op het vijfde jaar van de looptijd van de Europa Akkoorden. 
Voor Hongaarse exporteurs van landbouwprodukten zullen in dit jaar de te 
behalen voordelen van de handelsconcessies door de EU het grootst zijn. 
Hierbij wordt onder meer verondersteld dat de gemiddelde (FOB) afzetprij-
zen voor Hongaarse exporteurs zullen stijgen tengevolge van de reductie 
van de invoertarieven aan de grens van de EU; de financiële voordelen van 
de tariefreductie zullen daarbij volledig ten goede komen aan de Hongaar-
se exporteurs. Deze aanname is echter discutabel, omdat de huidige reling 
vooral EU importeurs bevoordeeld (zie 4.5.1.3). Bovendien wordt in deze va-
riant de EU gelijk gesteld met de wereldmarkt voor Hongarije. Het effect 
van de Europa Akkoorden op de concurrentiepositie van de landbouwsec-
tor, zoals gepresenteerd in deze studie, is daardoor een zeer optimistische 
weergave van de mogelijke voordelen voor de Hongaarse primaire land-
bouw en verwerkende agro-industrie. 
Uit de eerste vijf varianten blijkt dat primaire landbouwprodukten uit 
Hongarije gemiddeld genomen in beperkte mate internationaal concurre-
rend zijn: de waarde van de DRC-index voor de primaire landbouw varieert 
tussen 0,92 en 0,94. De concurrentiepositie van de voedselverwerkende in-
dustrie is over het algemeen ongunstig met een waarde van de DRC-index 
voor deze sector van meer dan 1. De resultaten voor specifieke sectoren bin-
nen de voedselverwerkende industrie zijn echter verdeeld. Zo blijken onder 
meer wijn en zoetwaren over een goede concurrentiepositie te beschikken. 
De DRC-resultaten voor onder meer de slacht- en vleesindustrie, de conser-
venindustrie en de verwerking van pluimvee en eieren zijn ongunstig; het 
concurrerend vermogen van de belangrijkste uitvoerprodukten van de ver-
werkende industrie blijkt derhalve zwak te zijn. 
De resultaten van de zesde variant duiden op een aanzienlijke verbe-
tering van de concurrentiepositie van zowel de primaire landbouwsector als 
de voedselverwerkende industrie. Bovendien blijkt dat de Hongaarse agrari-
sche sector, voor zover het de verbetering van de concurrentiepositie be-
treft, meer voordelen ondervindt van de Europa Akkoorden dan andere sec-
toren. Het concurrerend vermogen van wijn en zoetwaren verbetert tenge-
volge van de Europa Akkoorden. Verder blijken Hongaarse pluimveepro-
dukten en suiker in deze DRC-variant eveneens een gunstige concurrentie-
positie te hebben. 
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5.2.5 De concurrentiepositie van de Poolse landbouw op basis van de DRC-
methode 
Jutte (1993, 1994) en Kwiecinski (1993) hebben aan de hand van de 
DRC-methode de concurrentiepositie van de Poolse landbouw geanalyseerd. 
Kwiecinski legt de nadruk met name bij de primaire agrarische produktie, 
waarbij hij een aantal varianten doorgerekend heeft. Jutte behandelt in zijn 
studie naar de concurrentiepositie van de Poolse landbouw zowel de primai-
re produktie (van een aantal akkerbouwprodukten) als de verwerkende 
industrie. 
Volgens Jutte heeft Polen voor een aantal primaire landbouwproduk-
ten een sterke concurrentiepositie. Hieronder vallen koolzaad, haver en 
gerst: de waarde van de DRC-indices van deze produkten varieert tussen 
0,25 en 0,50. Het concurrerend vermogen van Polen voor suikerbieten en 
aardappelen (en in mindere mate voor tarwe) is minder sterk met DRC-indi-
ces net boven de 1 (respectievelijk 1,00 en 1,13). Voor de verwerkende agro-
industrie in Polen hebben met name pluimvee-, zuivel- en (in mindere mate) 
groente- en fruitprodukten een goede concurrentiepositie. De suiker- en 
aardappelverwerkende industrie hebben volgens Jutte een negatieve toege-
voegde waarde tegen internationale prijzen. Suiker en aardappelprodukten 
uit Polen zijn daardoor niet concurrerend op buitenlandse markten. 
Op basis van de prijsverhoudingen in de EU in de periode 1991-1992 
zijn volgens Kwiecinski de meeste Poolse agrarische produkten concurrerend 
op de markt van de EU. Aangezien de verhouding tussen output- en input-
prijzen in de periode 1991-1992 over het algemeen hoger was in de EU dan 
in Polen, hebben de meeste landbouwprodukten voor deze periode een 
DRC-waarde tussen 0 en 1. Op basis van prijsverhoudingen op de wereld-
markt is de Poolse concurrentiepositie aanzienlijk minder gunstig. Met uit-
zondering van onder meer bepaalde soorten rund- en pluimvee(produkten), 
kolen, appels, koolzaad en uien 1) is het concurrerend vermogen van Poolse 
landbouwprodukten op de wereldmarkt zwak. Concluderend kan gesteld 
worden dat Poolse landbouwprodukten goed zouden kunnen concurreren 
met agrarische produkten uit de EU indien Polen een lidstaat van de EU zou 
zijn 2). In de huidige situatie kunnen Poolse landbouwprodukten over het 
algemeen echter niet concurreren op de EU-markt met agrarische produk-
ten uit andere landen buiten de EU. Tenslotte blijken de resultaten van de 
studie van Kwiecinski de veronderstelling te ondersteunen dat Polen een 
comparatief voordeel heeft ten opzichte van de EU voor wat betreft ar-
beidsintensieve landbouwprodukten, zoals vlees(produkten) en groenten(-) 
en fruit(produkten). 
1) Hierbij wordt uitgegaan van de DRC-variant waarbij de schatting van de in-
putprijzen op de wereldmarkt gebaseerd is op Poolse internationale handels-
prijzen. 
2) Onder de geldende prijscondities in de EU voor de periode 1991-1992. 
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5.3 De gecombineerde resultaten van de RCA- en DRC-methode 
voor de concurrentiepositie van de Hongaarse en Poolse land-
bouw 
In deze paragraaf worden de resultaten van de RCA- en DRC-methode 
gecombineerd. Gezien de beperkingen van de RCA- en DRC-methodes wor-
den de resultaten ervan aangevuld met een beschrijving van de zwakke en 
sterke punten (op sector- en produktniveau) van de Hongaarse en Poolse 
agrarische produktie. Bovendien zullen de gecombineerde resultaten in ver-
band gebracht worden met de mate van overheidssteun voor de betreffen-
de landbouwprodukten en de ontwikkeling van de handel in deze Produk-
ten. 
5.3.1 Hongarije 
De akkerbouwsector 
Op basis van de Balassa-indices voor verschillende Hongaarse land-
bouwprodukten heeft de Hongaarse akkerbouw weinig comparatieve 
voordelen. De concurrentiepositie van met name aardappelen, suiker, voe-
dergranen en oliezaden uit Hongarije is zwak. Voor wat betreft de pro-
duktie- en uitvoerwaarde is graan het belangrijkste produkt van de Hon-
gaarse akkerbouw, maar Hongarije blijkt nauwelijks comparatieve voor-
delen voor granen te bezitten. De aanvankelijk gunstige concurrentiepositie 
van tarwe uit Hongarije is de laatste jaren aanzienlijk verslechterd. Dit kan 
onder meer verklaard worden door de reductie in het gebruik van kunst-
mest en bestrijdingsmiddelen in de Hongaarse akkerbouw sinds 1989, en de 
gevolgen van de droogte in 1992 en 1993. Verder blijkt uit de DRC-analyse 
dat de Hongaarse graanprodukten niet concurrerend is op buitenlandse 
markten. De trage voortgang van het privatiseringsproces en de beperkte 
mate van buitenlandse investeringen in de graanverwerkende industrie 
bevestigt het negatieve beeld van de concurrentiepositie van de Hongaarse 
graansector (OECD, 1994a). 
De concurrentiekracht van de graansector lijkt enigszins gunstiger te 
zijn wanneer gekeken wordt naar de mate van overheidssteun en de handel 
in Hongaarse graan- en graanprodukten. Afgemeten aan de PSE-indices 
voor tarwe en andere granen is het protectieniveau van deze produkten in 
de periode 1988-1992 relatief laag. In deze periode is, bij een dalende pro-
duktie, de uitvoer van graan(produkten) toch enigszins toegenomen, terwijl 
de invoer stabiel is gebleven. De beperkte steun en de gunstige ontwikke-
ling in de Hongaarse uitvoer van graanprodukten stelt de concurrentieposi-
tie van Hongarije voor granen en graanprodukten in een iets gunstiger licht 
dan op basis van de Balassa-index gebeurde. 
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De tuinbouwsector 
Appels en druiven zijn de belangrijkste fruitprodukten van Hongarije. 
Uit de Balassa-analyse blijkt dat de concurrentiepositie van appels in de be-
schouwde periode aanzienlijk verslechterd is. Dit kan onder meer worden 
verklaard door de sterke daling van de produktie van appels. Toch kan ge-
steld worden dat Hongaarse appels nog steeds sterk concurrerend zijn op 
buitenlandse markten. De DRC-index wijst op een sterk concurrerend vermo-
gen van wijn uit Hongarije. Op basis van de Balassa-methode kan echter ge-
concludeerd worden dat de concurrentiepositie van Hongaarse wijn de laat-
ste jaren sterk is verslechterd. Zo blijkt wijn uit de EU internationaal beter te 
kunnen concurreren dan Hongaarse wijn. De tomaat is het belangrijkste 
produkt in de Hongaarse groenteteelt. De Balassa-indicator geeft aan dat 
de Hongaarse tomaat een zeer zwakke concurrentiepositie heeft. 
De ontwikkeling van de uitvoer van groenten en fruit is sinds het ein-
de van de jaren tachtig stabiel, terwijl de invoer is toegenomen. De groei 
van de export van verse groenten en fruit wordt onder meer beperkt door 
een lage produktkwaliteit en het ontbreken van efficiënte export-marke-
tingstructuren. Verbetering van de produktkwaliteit wordt belemmerd door 
de kleinschalige en weinig gespecialiseerde produktie. Bovendien ontbreekt 
de flexibil iteit om in te kunnen spelen op de kwaliteitseisen van buitenland-
se afnemers (FAO, 1993). 
De perspectieven in de groente- en fruitverwerkende industrie zijn ver-
deeld. De industrie die zich bezig houdt met de produktie van diepgevroren 
groente- en fruitprodukten beschikt over een moderne produktietechnolo-
gie en is traditioneel gericht op export naar West-Europa. Bovendien ver-
loopt het privatiseringsproces hier vlot (Rabobank, 1994). De situatie in de 
Hongaarse conservenindustrie is daarentegen veel minder positief. Een ster-
ke reductie van de produktie, grote overcapaciteiten en een hoge rentevoet 
hebben geleid tot slechte financiële resultaten in de conservenindustrie. 
Met name de ondernemingen die uitgerust zijn met de meest moderne pro-
duktielijnen hebben zeer hoge schulden. De uitvoer naar West-Europa 
wordt onder meer beperkt door problemen op het gebied van de kwaliteit 
en samenstelling van het Hongaarse produktassortiment van groente- en 
fruitconserven (Sos-Gazdag en Szenes, 1993). 
De veehouderij- en zuivelsector 
Op basis van de Balassa-index komt naar voren dat het concurrerend 
vermogen voor Hongaarse vleesprodukten groot was en de laatste jaren 
ook is gebleven, ondanks de ongunstige ontwikkelingen in de dierlijke pro-
duktie van Hongarije. De concurrentiekracht van vers varkensvlees uit Hon-
garije is zeer sterk te noemen en is de laatste jaren zelfs toegenomen. DRC-
indices wijzen echter op een zwakke concurrentiepositie van de Hongaarse 
varkensslachterijen en varkensvleesindustrie. De lage produktiviteit en grote 
overcapaciteiten leiden tot hoge produktiekosten in de Hongaarse varkens-
vleesverwerkende industrie. Bovendien kampen de varkensslachterijen met 
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kwaliteitsproblemen (PW, 1992). Ter verbetering van de kwaliteit van vlees 
zal op 1 januari 1995 een kwaliteitscontrole-systeem operationeel worden 
dat gebaseerd is op het EU-systeem. In Hongarije voldoet naar schatting 
ongeveer 65% van de produktie van de varkensslachterijen aan de EU-stan-
daard, terwijl dit aandeel in de EU 95% bedraagt (EEAF, april 1994). Hoewel 
volgens de Balassa-methode de concurrentiepositie van Hongaars pluimvee-
vlees aanzienlijk verslechterd is, is dit produkt nog steeds sterk concurrerend 
op buitenlandse markten. Aangezien Hongarije een belangrijke maisprodu-
cent is, is veevoer voor pluimvee in ruime mate beschikbaar. Hongarije be-
schikt bovendien over een traditionele expertise op het gebied van pluim-
veeproduktie (Rabobank, 1994). Hongaarse pluimveeslachterijen zijn uitge-
rust met moderne slachtlijnen en de produktiviteit is relatief hoog (PVV, 
1992). Op basis van de DRC-methode blijken pluimveevlees en -produkten 
bovendien op langere termijn concurrerend te zijn op de markt van de EU. 
De overheidssteun aan vleesproducenten is volgens de PSE-indicatoren 
aanzienlijk gedaald in de periode 1989-1992 (zie tabel 2.2). De aanvanke-
lijke toename van de Hongaarse uitvoer van vlees in 1989 en 1990 is in de 
periode 1991-1993 omgeslagen in een jaarlijks dalende export, terwijl de in-
voer van vlees in Hongarije de laatste jaren is toegenomen (OECD, 1994a). 
De relatie tussen de verminderde overheidssteun en de verslechtering van 
de handelspositie wordt versluierd door de scherpe daling van de produktie 
als gevolg van de economische hervormingen en de droogte. 
De Balassa-indices voor kaas en boter wijzen op een zeer zwak concur-
rerend vermogen van Hongaarse zuivelproducten. Dit wordt bevestigd door 
de resultaten van de DRC-methode. De zwakke concurrentiepositie van de 
Hongaarse zuivelprodukten blijkt verder uit de daling van de uitvoer, terwijl 
tegelijkerti jd de invoer is toegenomen. De Hongaarse overheid heeft hierop 
gereageerd met de introductie van een aantal handelsbeperkende maatre-
gelen voor zuivelprodukten. Op basis van de PSE-indicator is de overheids-
steun voor melk, ondanks de hervormingen van het landbouwbeleid sinds 
1989, relatief hoog gebleven. Dit duidt ook op geringe concurrentiekracht 
van de Hongaarse zuivelsector. 
5.3.2 Polen 
De akkerbouwsector 
Balassa-indices voor Poolse oliezaden en voedergranen wijzen op een 
goede concurrentiepositie. De resultaten van de DRC-methode bevestigen 
dat oliezaden (koolzaad) en voedergranen (haver en gerst) uit Polen sterk 
concurrerend zijn op buitenlandse markten. Eventuele exportmogelijkheden 
voor koolzaad zullen voornamelijk afhangen van het herstel van de produk-
tie in Polen. Door een stijging van de opbrengsten per hectare zal de kool-
zaadproduktie op korte termijn aanzienlijk toe kunnen nemen (EEAF, april 
1994). 
DRC-indices voor de suiker- en aardappelverwerkende industrieën 
duiden op een zwak concurrerend vermogen van Polen voor deze takken. 
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De Balassa-indicator wijst daarentegen op een gunstige concurrentiepositie 
van (de primaire produktie van) aardappelen en suiker, hoewel die van 
aardappelen de laatste jaren aanzienlijk verslechterde. De aardappel is het 
belangrijkste exportprodukt in de Poolse akkerbouw. Het Poolse aanbod 
van aardappelen bestaat uit gemengde aardappelsoorten van lage kwaliteit 
(EEAF, november 1993). De vraag van zowel de Westeuropese als de Poolse 
aardappelverwerkende industrie is echter gericht op geselecteerde en kwali-
tatief goede aardappelvarieteiten. De uitvoer van aardappelen is gedaald in 
de periode 1990-1993, terwijl de invoer een stijgende lijn vertoont. De afzet 
naar Centraal- en Oosteuropese landen en de voormalige Sovjet-Unie zal op 
korte termijn niet toenemen vanwege de geringe koopkracht in die landen 
(ARR/IERGZ, 1993). Afgemeten aan de PSE's voor aardappelen ontvangen de 
Poolse aardappelproducenten aanzienlijke overheidssteun. Dit duidt ook op 
een zwakke internationale concurrentiepositie voor de Poolse aardappelen-
sector. 
De tuinbouwsector 
De resultaten van de DRC-methode wijzen over het algemeen op een 
gunstige concurrentiepositie voor groenten en fruit uit Polen. Verse tuin-
bouwprodukten zoals appels, kolen en uien kunnen concurreren op buiten-
landse markten. De Balassa-index duidt daarentegen op een comparatief 
nadeel voor Poolse appels. Verder blijkt op basis van de DRC-index dat de 
Poolse groente- en fruitverwerkende industrie beschikt over (bescheiden) 
concurrentievoordelen. De financiële positie van deze bedrijfstak is echter 
wel slecht (OECD, 1994). Volgens Marzee Wolczynska (mondeling) verloopt 
het opzetten van marketingstructuren in de Poolse tuinbouwsector zeer 
traag, wat de buitenlandse afzetmogelijkheden van groenten en fruit be-
perkt. 
Vers fruit en fruitprodukten (fruitsappen en bevroren fruit) hebben 
een belangrijk aandeel in de totale agrarische uitvoerwaarde van Polen. De 
uitvoer van deze Produkten vertoonde in de periode 1989-1992 een stijgen-
de lijn. Door de droogte in 1992 is de Poolse fruitexport in 1993 gedaald. De 
belangrijkste uitvoerprodukten van de Poolse fruitteelt zijn appels en aard-
beien. De toekomstige exportmogelijkheden van appels uit Polen worden 
vooral beperkt door de geringe koopkracht op de afzetmarkt in de voorma-
lige Sovjet-Unie. Bovendien wordt de uitvoer van aardbeien (en andere 
zacht-fruitsoorten) en appels uit Polen naar de EU gehinderd door de wer-
king van het minimumprijsstelsel dat van toepassing is op de invoer van 
deze produkten in de EU. 
De Poolse uitvoer van (verse en verwerkte) groenten is de laatste jaren 
gedaald, terwijl de invoer sterk is toegenomen. Deze ontwikkeling duidt op 
een zwakke concurrentiepositie van Poolse groenten. De concurrentiepositie 
van de groenteteelt wordt onder meer verzwakt door de situatie in de Pool-
se glastuinbouw, die te kampen heeft met hoge energiekosten. De concur-
rentie van buitenlandse glasgroenteprodukten is groot gezien de forse toe-
name van de invoer van onder meer tomaten en komkommers in Polen 
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sinds 1989. Uit de hoogte van de Balassa-index blijkt ook dat Poolse tomaat 
niet kan concurreren op buitenlandse markten. 
De veehouderij- en zuivelsector 
De Balassa-indices geven aan dat de concurrentiepositie van Poolse 
vleesprodukten de laatste jaren behoorlijk is verslechterd. In vergelijking 
met de EU heeft Polen nog steeds een concurrentievoordeel op de wereld-
markt, maar de concurrentiepositie van de Hongaarse vleessector is echter 
aanzienlijk beter dan die van Polen. Het concurrerend vermogen van zowel 
pluimvee- en rundvlees uit Polen is de laatste jaren verzwakt. De resultaten 
van de DRC-indices voor de pluimveesector duiden op de aanwezigheid van 
concurrentievoordelen, maar de positie van varkensvlees is slecht. 
Mede door de reductie van de veestapel is de Poolse produktie en 
uitvoer van vlees en vleesprodukten de laatste jaren sterk gedaald. In 1992 
en 1993 is Polen een netto-importeur van pluimveevlees geworden (USDA, 
1994). In de periode 1991-1993 is Polen eveneens een netto-importeur van 
varkensvlees geworden, wat de zwakke concurrentiepositie van Pools var-
kensvlees volgens de Balassa-index bevestigt. Tengevolge van een toename 
van de internationale concurrentie en door buitenlandse investeringen in de 
verwerkende industrie is het assortiment en de kwaliteit van (ondermeer) 
vleesprodukten uit Polen wel verbeterd, waardoor het concurrerend vermo-
gen van Poolse vleesprodukten in dit opzicht aanzienlijk is versterkt (OECD, 
1994). De zeer ongunstige financiële positie van de meeste ondernemingen 
in de vleesverwerkende industrie zal echter op korte termijn niet verbeteren 
(Rynek Miesa, 1993). 
Volgens de Balassa-indices voor kaas en boter is de Poolse concurren-
tiepositie voor deze produkten zeer ongunstig. Dit beeld wordt bevestigd 
door de lage produktiviteit en de over het algemeen slechte kwaliteit van 
de produktie in de Poolse melkveehouderij. De DRC-index geeft daarente-
gen een optimistischer beeld van de concurentiepositie van de Poolse zuivel-
industrie. Maar de kwaliteit van de aangeleverde melk aan zuivelfabrieken 
en het lage technologische niveau van de verwerking blijken wel een grote 
knelpunten te zijn. Zo voldoet slechts 10% van de produktie van de Poolse 
zuivelindustrie aan Westeuropese standaarden (USDA, 1994). Toch is er sinds 
de hervormingen van het landbouwbeleid duidelijke progressie gemaakt in 
de Poolse zuivelsector. Zo betaalt een aantal nieuwe particuliere zuivelfa-
brieken premies aan melkveehouders naarmate de kwaliteit van de aang-
eleverde melk hoger is, wat de kwaliteit en het assortiment van Poolse zui-
velprodukten recentelijk aanzienlijk heeft doen verbeteren (OECD, 1994). 
Naar verwachting zal in de tweede helft van de jaren negentig de structuur 
van de Poolse melkveehouderij sterk veranderen door een expansie van het 
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aantal melkkoeien per bedrijf en een verbetering van de kwaliteit en pro-
duktiviteit van de melkproduktie 1) (EEAF, februari en mei 1994). 
5.4 Afsluiting 
De kwantitatieve analyse, aangevuld met kwalitatieve gegevens, leidt 
niet to t eenduidige, produktspecifieke conclusies voor de concurrentieposi-
tie van de Hongaarse en Poolse landbouw. Gezien de beperkingen van de 
Balassa- en DRC-methodes dienen de uitkomsten van de kwantitatieve ana-
lyses voorzichtig te worden geïnterpreteerd. Desalniettemin vormen de ge-
bruikte methodes wel een aardig hulpmiddel bij het verkrijgen van enig 
inzicht in de algemene ontwikkeling in de concurrentiekracht van agrarische 
Produkten uit Hongarije en Polen, waarbij bovendien een vergelijking van 
het concurrerend vermogen van bepaalde onderdelen van de landbouwpro-
duktie tussen beide landen gemaakt kan worden. Verder is het mogelijk om 
voor de afzonderlijke landen bepaalde produkt(groep)en aan te wijzen die 
beschikken over potentiële concurrentievoordelen dan wel -nadelen. Wan-
neer de concurrentiekracht van de landbouw vergeleken wordt tussen Hon-
garije en Polen, kan gesteld worden dat de Hongaarse vleessector een rela-
tief sterke positie heeft. Het concurrerende vermogen van de akkerbouw-
sector in Polen is sterk ten opzichte van dat in Hongarije. Mogelijke concur-
rentievoordelen van landbouwprodukten op de wereldmarkt zijn voor Hon-
garije te vinden bij pluimveevlees en vers varkensvlees, en voor Polen met 
name bij koolzaad en voedergranen. Aangezien het overgangsproces van 
plan- naar markteconomie in beide landen nog (lang) niet is voltooid, en 
ook omdat externe factoren zoals internationale marktontwikkelingen van 
groot belang zijn, is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de struc-
turele ontwikkeling van de concurrentiepositie. 
1) Deze verwachting wordt gesteund door Lieverdink (mondeling). Volgens 
Lieverdink wordt de ontwikkeling van de Poolse melkveehouderij op middel-
lange termijn gekenmerkt door een toenemende mate van concentratie en 
modernisering. 
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6. CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWINGEN 
De internationale agrarische handelsbetrekkingen van Hongarije en 
Polen zijn sinds 1989 sterk gewijzigd, mede door de veranderingen in de 
concurrentiepositie van de Hongaarse en Poolse landbouw die sterk ver-
band houden met de economische en politieke hervormingen in beide lan-
den. Vaste handelscontacten in het kader van de COMECON en met de 
Sovjet-Unie zijn weggevallen. De overgang van een plan- naar een markt-
economie heeft onder meer geleid tot de hervorming van het gevoerde 
steunbeleid voor de landbouw. Verder hebben klimatologische factoren een 
grote rol gespeeld in de ontwikkeling in de agrarische produktie van Hon-
garije en Polen. 
Landbouwbeleid in beweging 
In het beginstadium van de politieke en economische hervormingen 
waren veranderingen in het landbouwbeleid vooral gericht op het bevorde-
ren van de rol van het prijsmechanisme op de agrarische markten. Na de 
eerste fase van de hervormingen is toch weer een tendens naar meer markt-
ordening ontstaan. Dit is met name in Polen het geval, waar de steun, na de 
"schok-therapie" in 1990, weer aanzienlijk is toegenomen, met name in de 
vorm van invoerbeperkende maatregelen. Deze ommekeer werd ingegeven 
door onder meer de inkrimping van de agrarische produktie en de relatief 
ongunstige inkomensontwikkeling in de landbouwsector, door het protec-
tionistische landbouwbeleid van andere landen, en door het streven naar de 
harmonisering van het eigen landbouwbeleid met het GLB van de EU. In 
Hongarije is het protectieniveau voor de landbouw geleidelijk gereduceerd. 
De huidige steun in de Hongaarse landbouw is zeer laag vergeleken met het 
gemiddelde van de OECD-landen, ofschoon Hongarije ook een zekere mate 
van marktordening toepast. 
Het structuurbeleid sinds 1989 is zowel in Hongarije als Polen vooral 
gericht op de verbetering van de efficiëntie en de levensvatbaarheid van de 
agrarische produktie via privatisering, rationalisering en modernisering. Het 
Hongaarse structuurbeleid is vooralsnog weinig effectief, met uitzondering 
van de privatisering van de verwerkende agro-industrie. De voormalige 
staatshandelsorganisaties in Hongarije hebben nog steeds een monopolie-
positie. Het privatiseringsproces in de verwerkende agro-industrie in Polen 
verloopt over het algemeen traag. Ook in Polen duurt de monopoliepositie 
van de (voormalige) staatshandelsorganisaties voort. De bedrijfsgrootte-
structuur in de primaire landbouw in Polen is (vrijwel) ongewijzigd geble-
ven, wat de toekomstige ontwikkeling van de agrarische produktie belem-
mert. In beide landen zijn de bedrijfsresultaten van particuliere bedrijven 
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over het algemeen aanzienlijk gunstiger dan die van gesocialiseerde bedrij-
ven, zowel op primair niveau als in de verwerkende industrie. Versterking 
van de exportpositie van de Hongaarse en Poolse landbouw wordt in hoge 
mate bepaald door (de effectiviteit van) het toekomstige structuurbeleid. 
Produktie herstelt zich enigszins... 
De grootste problemen van de Hongaarse en Poolse landbouwsector 
zijn onder meer de daling van de agrarische produktie, de verslechtering 
van de sectorale ruilvoet, onzekere eigendomsverhoudingen, de beperkte 
mogelijkheden to t het aantrekken van financiële middelen en de inkrim-
ping van de binnen- en buitenlandse afzet. De landbouwproduktie lijkt zich 
in beide landen in 1994 enigszins te herstellen. Door de geleidelijke verbete-
ring van de sectorale ruilvoet in de landbouw zal onder normale weersom-
standigheden met name de plantaardige produktie in Hongarije en Polen 
groeien. Door de forse inkrimping van de veestapels in de periode 1989-
1993 is het niet waarschijnlijk dat de dierlijke produktie in Hongarije en 
Polen een snel herstel zal vertonen. Het exportpotentieel van de landbouw 
in deze landen is door de daling van de agrarische produktie en andere 
problemen in de landbouw sinds 1989 sterk aangetast. 
... maar exportperspectieven zijn beperkt 
In de beginperiode van de politieke en economische hervormingen 
werd de agrarische uitvoer van Hongarije en Polen gestimuleerd door een 
binnenlands aanbodoverschot, de liberalisering van de handel en devalua-
ties van de forint en zloty. Daarna kende de agrarische export van beide 
landen een minder gunstig verloop. Zo werd Polen in 1992 en 1993 (weer) 
een netto-importeur van landbouwprodukten. Het positieve uitvoersaldo op 
de agrarische handelsbalans van Hongarije daalde ook aanzienlijk. De EU is 
voor beide landen de belangrijkste agrarische exportmarkt. De uitvoer van 
Hongaarse en Poolse landbouwprodukten naar de EU is de laatste jaren 
gedaald, terwijl de invoer van agrarische produkten uit de EU in Hongarije 
en Polen een stijgende lijn vertoont. De in het kader van de Europa Akkoor-
den nagestreefde groei van de agrarische uitvoer van Hongarije en Polen 
naar de EU is vooralsnog niet gerealiseerd, deels door eigen "zwakte", deels 
door de voorwaarden waaraan handelsconcessies zijn gebonden. De han-
delsverdragen met de EFTA- en CEFTA-landen zullen waarschijnlijk niet lei-
den to t een aanzienlijke toename van de agrarische uitvoer van Hongarije 
en Polen. Hoewel het GATT-akkoord, dat in juli 1995 in werking treedt, 
waarschijnlijk niet zal leiden tot extra uitvoermogelijkheden naar de EU, 
kan de Hongaarse en Poolse agrarische uitvoerwaarde naar de markten in 
de voormalige Sovjet-Unie en in Centraal- en Oosteuropese landen mogelijk 
toenemen door de prijsstijging op de wereldmarkt. Over het algemeen lij-
ken volgens schattingen de voordelen van de genoemde handelsverdragen 
voor Hongarije het grootst te zijn. De exportmogelijkheden voor zowel de 
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Hongaarse als de Poolse landbouw zullen waarschijnlijk slechts in beperkte 
mate toenemen tengevolge van de vier besproken handelsverdragen. 
Concurrentiepositie zwak 
Uit een kwantitatieve analyse, aangevuld met kwalitatieve gegevens, 
bli jkt een ongunstige ontwikkeling van de concurrentiepositie van Honga-
rije en Polen voor een aantal belangrijke agrarische exportprodukten sinds 
1989. De Hongaarse vleessector en de Poolse akkerbouwsector hebben mo-
gelijk wel concurrentievoordelen op de wereldmarkt. Op produktniveau 
zouden pluimvee- en varkensvlees uit Hongarije, en koolzaad en voedergra-
nen uit Polen mogelijk kunnen concurreren op buitenlandse markten. Al 
met al is het beeld van de exportmogelijkheden voor zowel de Hongaarse 
als de Poolse landbouw niet bijzonder positief. 
Integratie wenkend perspectief? 
De situatie in de landbouw is niet bepaald rooskleurig, maar de eerste 
tekenen van herstel zijn gesignaleerd. Het proces van herstel en opbouw zal 
de komende jaren nog voortduren. Beide landen willen de economische 
ontwikkeling een stimulans geven door de samenwerking en handel met de 
EU te intensiveren. Uiteindelijk zou dit proces van verdere toenadering be-
zegeld moeten worden met toetreding van beide landen tot de Unie. De 
intentie daartoe was al opgenomen in de Associatie-akkoorden van 1991 en 
in april 1994 is door Hongarije en Polen ook een officieel verzoek to t lid-
maatschap van de EU ingediend. Beide landen streven naar aansluiting met 
de EU rond het jaar 2000. De EU is in principe bereid de landen aan de oost-
grens te zijner ti jd op te nemen in de Unie, maar is tegelijkertijd ook terug-
houdend over het tijdstip waarop en de voorwaarden waaronder dat moge-
lijk is. Een en ander hangt sterk samen met de politieke en economische 
ontwikkelingen in de kandidaat-lidstaten in de komende jaren. Voorts zal er 
ook binnen de huidige EU nog nagedacht moeten worden over de eventue-
le implicaties van integratie met voormalige Oostbloklanden. Dat het land-
bouwbeleid van de EU daarbij een centraal discussiepunt zal zijn, spreekt 
gezien het belang van dit beleidsterrein in de Unie vanzelf. Aan de afstem-
ming van het landbouwbeleid in de EU met dat in kandidaatlidstaten uit 
het voormalig Oostblok zal tijdens de onderhandelingen over toetreding 
ongetwijfeld veel aandacht worden besteed. Die afstemming wordt voorna-
melijk bepaald door de wijze waarop in beide kampen aan het landbouw-
beleid vorm gegeven is en wordt. 
Mogelijke consequenties van integratie 
Gemiddeld genomen is het verschil in de prijzen van landbouwprodukten in 
de kandidaatlidstaten en de EU kleiner geworden: die in de voormalige 
Oostbloklanden zijn gestegen en die in de EU zijn in het kader van de land-
bouwbeleidsherzieningen gedaald. Toch loopt zowel het niveau als de wijze 
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van ondersteuning nog sterk uiteen. Ter voorbereiding op een toekomstig 
EU-lidmaatschap staan de Hongaren en de Polen verschillende opties voor 
een te voeren landbouwbeleid ter beschikking. Zo zou men bijvoorbeeld 
kunnen kiezen voor de introductie van (meer) marktregulerende instrumen-
ten om op die manier aan te sluiten bij het markt- en prijsbeleid van de EU. 
Het EU-landbouwbeleid kan de komende jaren evenwel aan verandering 
onderhevig zijn zodat de Centraaleuropese landen niet precies weten hoe 
ze voor dit doel hun landbouwbeleid moeten inrichten. Bijkomend nadeel is 
dat een toename van het steunniveau de internationale concurrentiepositie 
van de landbouw in die landen in gevaar kan brengen. Maar bovenal zal 
meer ondersteuning ten laste komen van consumenten en/of het overheids-
budget, wat gezien de beperkte financiële middelen als een groot bezwaar 
wordt gezien. Het ligt meer voor de hand te veronderstellen dat in zowel 
Hongarije als Polen de komende jaren geen of een beperkte toename van 
de (prijs)steun aan de landbouwsector zal worden verleend. Dit betekent 
dat op het tijdstip van toetreding nog behoorlijke verschillen in prijsniveaus 
tussen de EU en de nieuwe (kandidaat)lidstaten kunnen bestaan. In dat 
geval lijkt het onvermijdelijk dat de integratie van Oost-Europa ook ingrij-
pende aanpassingen zal vergen van het huidige EU-landbouwbeleid. 
Het zonder meer van toepassing verklaren van het huidige GLB op de 
landbouwsector in de kandidaat-lidstaten in Centraal Europa zou erg versto-
rend werken in die economieën doordat boeren via fors hogere prijzen 
en/of directe inkomens gestimuleerd worden tot meer produktie, terwijl 
consumenten meer moeten gaan betalen voor voedsel. Het overzetten van 
het GLB naar de Centraaleuropese landen zou volgens diverse bronnen uit-
lopen op een te grote financiële last voor de EU. Zo zou de toetreding van 
Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije in het jaar 2000 volgens berekening-
en van Anderson en Tyers(1993) een verdubbeling van het huidige EU-land-
bouwbudget kunnen betekenen. De auteurs gaan er daarbij van uit dat de 
prijzen en inkomenstoeslagen in de EU na volledige doorwerking van de 
Mac Sharry-hervormingen ook van toepassing zullen zijn op de landbouw-
sector in genoemde nieuwe lidstaten. Brenton en Gros (1993) verwachten 
een minder sterke stijging van het landbouwbudget bij toetreding van ge-
noemde landen, maar schatten de toename toch nog op circa 50%. Ook 
andere, minder hoge schattingen van de mogelijke groei van het landbouw-
budget circuleren (zie bijvoorbeeld Tangermann, 1994; Van Berkum en Ter-
luin, 1995). Het verschil in de uitkomsten van genoemde studies wordt in de 
eerste plaats veroorzaakt door de uiteenlopende uitgangspunten in de be-
rekeningen. Dit is met name het geval ten aanzien van de mate waarin de 
landbouwsector in de kandidaat-lidstaten in staat zal zijn zich de komende 
jaren te herstellen van de soms scherpe daling van produktie en produktivi-
teit. Maar ook de studies, waarin de kosten van toetreding beperkt blijken 
te zijn, wijzen op het produktiestimulerende effect dat een uitbreiding van 
het GLB naar Centraaleuropese landen kan hebben in die regio. Na aanslui-
t ing - wanneer de landbouwproduktie in de nieuwe lidstaten verder groeit -
kunnen de kosten wel snel een grotere omvang bereiken. Dat zal een reden 
zijn om al voor toetreding van Centraaleuropese landen over te gaan to t 
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verlaging van het huidige niveau en/of aanpassing van het systeem van on-
dersteuning van de landbouwsector in het kader van het GLB. Daarmee lijkt 
het erop dat het tijdstip van en de voorwaarden voor toetreding in belang-
rijke mate zullen afhangen van de politieke wil van de huidige EU-lidstaten 
om veranderingen in het bestaande landbouwbeleid door te voeren. 
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